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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, peleterla 
y manufacturas de estas materias, articulos de guarnicioneria 
y de talabarteria, articulos de viaje 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiciones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el indice de pai-
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitira pre-
via solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, lreder, pelsskind og varer 
fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
1. Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mamgde og vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningeme til metoden samt landefortegne/sen er of-
fentliggjort scerskilt i et glossarium, som pA anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band D: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und Wa-
ren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummem der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XQPEI: 
T 611oc; D: K&epcUaaa 39-43 
m,aotlKO, eAOOTlKO, OKOTEPVOOTO 6l:pllOTO, KOTE:PVOOilEVO 
6EP!l0TO, VOUVOPIKO KOl el611 KOTOOKE:UOOilEVO On6 OUTO, 
oayllata KOl el611 mnooKeul')c;, el611 an6 llOPOKlV6 6l:PilO, 
TO~l6lc.>TlKO el611 
1. E1-1n6p10 Til<; KOlV6TilTO<; KOl TCA>V KPOTc.i>V llE:Ac.i>v Til<;, KO-
TOVE:IlllllEVO KOTO KOTilYOP[E:<; Til<; OUV6UOO!lEV11<; OVO!lO· 
toAoylac; KOl xc.i>pec; avtaMayl')c;, noo6tlltec; KOl a~lec; 
2. I:UilOAilPCA>IlOTlKl:<; llOV06ec; 
Ot fJS8o6o).oytKt~ napOTI1Pr'IOBI~ Ka8ciJ~ KQI 0 KOTdAOyo~ TU>V 
XU>POJV 617fJOOteuovrat XU>PIOTQ o' tva yAU>ooapto, TO onolo 
anoortMerat fJSTa ano alri70I7. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and ar-
ticles thereof; saddlery and harness; morocco leather goods; 
travel goods 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume D: chapitres 39-43 
Matieres plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, cuirs, pel-
leteries et ouvrages en ces matieres; maroquinerie; articles de 
sellerie et de voyage 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires · 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume D: Capitoli 39-43 
Materie plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, pelli da pellic-
ceria e lavori di tali materie; marocchineria, articoli da sellaio e 
da viaggio 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel D: Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber. huiden, vellen, Ieder 
en pelterijen; lederwaren en bontwerk; fijne lederwaren, zadel-
makerswerk en reisartikelen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzondertijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAJSES 
Volume D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiais, borracha, peles, couros, peles em 
cabelo e obras destas materias; artigos de correeiro; artigos 
de seleiro e de viagem 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o indice dos paises en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias piAsticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 5D-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 9D-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omlatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. SD-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og still 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. QD-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Ba.nde: 
Bande A - L: Waren!Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Minerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel so-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 9D-99: Pra.zisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKoi nlvaKtc; t~wnpLKOu tj!noplou 
IV 
To arwooit:UIJO anotcAcital an6 touc; c~l')c; t61.1ouc;: 
Topot A - L: npoiovra 1 XriJpcr; 
T61.1oc; A, Kt 6Aa1a 1-24: ayponKa npo'i6VTa 
T61.1oc; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
T61.1oc; C, Kt 6Aa1a 28-38: XIJI.IIKa npo'i6VTa 
T6j!oc; D, K£ 6AOIQ 39-43: nAoOTIKtc; uAtc;, 6tpj!OTQ 
T6j!oc; E, Kt aAOIQ 44-49: npo'i6VTO ~uAou, xapnou, lj>tAAou 
T61.1oc; F, Kt 6Aa1a so-67: ulj>aVTIKtS uAtc;, uno6~1.1aTa 
T6j!oc; G, Kt 6AOIQ 68-71: Ai90I, yuljloc;, Ktpaj!IKQ, uaAoc; 
T61.1oc; H, Kt 6Ao1o 72-73: XUToai61Jpoc;, ai61Jpoc; KOI xaAupac; 
T61.1oc; I, K£ 6Aa10 74-83: QAAa KOIYQ j!tTCIAAa 
T61.1oc; J, Kt 6Aa1a 84-85: I'IJXOvtc;, auaKtutc; 
T61.1oc; K, Kt 6Ao1a 86-89: t~onA1a1.16c; I.IETalj>opwv 
T61.1oc; L, Kt 6Aa1a 9D-99: 6pyava aKpLpdac;. onnKa 6pyava 
Top,~ Z: XriJpt:r; I npoioVTa 
T61.1oc; Z, Ktlj>OAala 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. so-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71 : stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 9D-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce extllrieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minl!raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matil!res plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lil!ge 
Vol. F Chap. SD-67: matil!res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres, cl!ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: lonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres ml!taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matl!riel de transport 
Vol. L Chap. QD-99: instruments de prl!cision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivlsa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral I 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. so-67: materia tess iii, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9D-99: strumenti di precis lone, attica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
Del en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hooldstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hooldstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hooldstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hooldstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hooldstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 5o-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee! L, Hoofdstuk 9D-99: precisie-instrumenten 
optlsche instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hooldstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do coml!rcio externo 
A publica~;ilo 6 composta par: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D. Cap. 39-43: matl!rias plilsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~;a 
Vol. F, Cap. SD-67: tl!xteis, cal~;ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerilmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: Ierro fund ida, ferro e a~;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9D-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pa/ses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach PartnerUindern 
EJJn6pto Kata npor6vta 
KOTOV€J.lllJ.ltVO KOTO Xci>pa OVTOAAOy1'}c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
19&9 Q\lanttty - Q\lantiUs• lDOO kg 
Origin / Constan•ent 
Ortgtne /Provenance Reporting countrl' - Peys d6clarant Co1b. Hoaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ Hotencltture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Helles Esptgna France Ireland Jtalte Hedarland Portugal U.l. 
39Ql.lQ POLYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY< 0,94, IH PRIPIARY FDRPIS 
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390l.la-90 POlYETHYlENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY< 0.94 IEXCL. liHEARl, IN PRIPIARY FORPIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEII.R 










6 32 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
lDOO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 







































































































































































3901.20 POlYETHYLENE HAVING A SPECIFIC GRAVITY >= 0,94, IN PRli'IARY FDRIIS 
3901.20·00 POLYETHYlENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY >= 0.94, IN PRIMARY FORMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
























































































































3901.30 ETHYLENE-VINYl ACETATE COPOlYIIERS, IN PRIIIARY FDRIIS 
3901.30-0D ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOlYMERS, IN PRIMARY FORMS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.·lUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'!AHY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Yoluo - Yolou'l' IDDD ECU 
Origin / Consfgnaant 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - PI!IS cf•ctarant Comb. Hoaanclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaar-k Deutschland Holies Espagna France Ira land I tel to Nodorlond Portugal 
3901.10 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE < D,H, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 


























632 ARABIE SAOUD 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


























































































































































































l9Dl.lD-90 POLYETHYLENE D' UNE DENSITE < D, 94, ISAUF POLYETHYLENE liNEAIREl, SOUS FOIUIES PRIPIAIRES 
UK• QUANTITES ET VA LEURS CONFlDENTlELLES, REPRIS SOUS 999D. DO-DD 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
D 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 






















632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
712 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































l9Dl.2D POLYETHYLENE D'UHE DEHSITE >= D,94, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
39Dl.2D-DD POLYETHYLENE D'UHE DEHSITE >= D,94, SOUS FORPIES PRII'IAIRES 




DD4 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 


















632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































































3901.30 COPOLY~ERES D'ETHYLEHE ET D'ACETATE DE YINYLE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 





















































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuonttUs• 1100 kg 
Ortgtn ' Constgnaent 
Dr~:!~~ '0=~~~:~:~;=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~v---~'~·~v~s~dt~c~l~o~r~o~nt~--~--~--~--~~~~--------~----~~, 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua:. Danaark Deutschlend Hellas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
3901.30-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























3901.90 POLYIIERS OF ETHYLENE IEXCL. 3901.10 TO 3901.30), IN PRII'IARY FORPIS 
3901.90-00 PDLYIIERS OF ETHYLENE IEXCL. 3901.10-11 TO 3901.30-DOJ, 




289 17 5812 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























3902.10 POLYPROPYLENE, IN PRIMARY FORI'IS 




D D 4 FR GERI!ANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 































































3902.20 POL YISOIUTYLENE, IN PRII!ARY FORI!S 




0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















l90Z.JG filOPYLCHE COrOL YML1t3, Itl rRIH.U.Y f(,NaS 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































































































































































































































































































3902.90 POLYIIERS OF PROPYLENE OR OTHER DLEFIHS IEXCL. 3902.10 TO 3902.301, IN PRIIIARY FORI!S 
3902.90-DD POLYIIERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFIHS IEXCL. 3902.10-00 TD 3902.30-00J, IH PRIPIARY FORI'IS 




004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 






958 NOT DETERPIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































































































































































































































































































































































































































1989 Valua - Valaurs• 1000 ECU 
Origin / Constgnaant 
Ortgtna ' Provenance Reporting countr~ -Pays dtclarent 
Coab. No•anclature~--~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































1020 CLASSE 1 

































3902.10 POLYPROPYLENE, SOUS FORIIES PRIPIAIRES 
























728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































3902.21 POL YISOBUTYLEHE, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 








1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































7 32 JAPOH 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































































































































3902.90-00 POLYI'IERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEFINES, !NON REPR. SOUS 3902.1D-OO A 3902.30-00), SOUS FORIIES PRIPIAIRES 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































1989 CNantit~ - CNantltls: 1000 kg Iaport 
Origin / Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting countrt~ - Peys d6clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutsch] and Hallas Espagna Franca Ireland 
3903.11 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRIIIARY FORIIS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































3903.19 POLYSTYRENE !EXCL. EXPANSIBLE), IN PRIIIARY FDRIIS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 
958 HOT OETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































3903.20 STYRENE-ACRYLONITRILE CDPDLYI'IERS, IN PRll'lARY FORIIS 












1020 CLASS 1 












































3903.30 ACRYLDHITRILE-BUTADIEHE-STYREHE COPDLYI'IERS, IH PRIIIARY FORI'IS 
l9ul.3J-•u AC~Il~IIITRlLE·bUlAOIEHE~>IIRE~E CuPOLYI'IERS, IH fKIMAKY FOR:1S 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
958 HOT DETERI'IIH 
977 SECRET CDUHT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
I011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































3903.90 PDLYIIERS DF STYRENE IEXCL. 3903.11 TO 3903.301, IN PRII'IARY FDRI'IS 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





4 00 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAH 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs• lOGO ECU 
Ortgfn ' Conslgn11nt 
Orfgtne ' Provenance Reporting countryo - P111s d6clarant ~:=~~c~:;~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~~~.~1~g-.--~Lu-x-.---:D-an-a-a-r~k~Do-u-t-s-c~h~la-n-d----~H=o~l~l~a~s~~E=s~pa~g~n~a~~~F~r~a;n~co~:;:I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ta---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-1. 
3903.11 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
3903.11-00 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































3903.19 POLYSTYRENE NOH EXPANSIBLE, SDUS FDRIIES PRII'tAIRES 

























632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
958 HON DETERI'tiN 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































3903.20 COPOL YIIERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE "SAN", SOUS FORMES PRIIIAIRES 









1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































3903 0 30 COPOLYIIERES D'ACRYLONITRILE-BUTADIEHE-STYREHE •us•, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
~?e3.~: II"' ccrot'r."'':::r::c: ....... ~~YlO:I:I~ILE-~UTADI!:!'I!:-!:T"!'~!:'H~ ".·H~S". ~nne F~~!"!F~ P!'":!"'~IP.!:! 














728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
955 NOH DETERIIIH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 














































































































































































































































































































































































































































































































19&9 Quantity - QuontiUs• 10DD kg loport 
Ortgtn-' Cansfgnaent 
Or~:!&~ ~a::~:r;;~~=~----------------------------------~----~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~w---_P~·~w~s~d~tc~l~•~•~·~nt~-----------------------------------------1 
Hoaencleture coab. EUR ... l2 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espegne france Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
3903 o 90-DD 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 













HnolD POL YVIHYL CHLORIDE, (HOT IIIXED WITH AHY OTHER SUBSTANCES I, IH PRIIIARY FD~S 
39HolD-DD POLYVINYL CHLORIDE, (HOT IUXED WITH AHY OTHER SUBSTANCES), IH PRIIIARY FO~S 
D t BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 




On FR GE~AHY 
DD5 ITALY 











DS6 SOVIET UHIDH 












63Z SAUDI ARABIA 
73Z JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W D R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS Z 



















































































































































































39noZl NOH-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE I'IIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRII'IARY FDRI'IS 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 








lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZl EFTA CQUHTRo 
1030 CLASS Z 




















































































































3904 0 zz PLASTICIZED POLYYINYL CHLORIDE I'IIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRII'IARY FORI'IS 
3904 o 2Z-DD PLASTICIZED POL YVIHYL CHLORIDE I'IIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IH PRII'IARY FO~S 




D D4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 












977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS Z 










































































3904 o 3D YIHYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOL TilERS, IH PRII'IARY FO~S 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 














































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Velu• - Yeleursr 1000 ECU Japort 
Origin ' Consignaent 
Orfgine / Provenance Reportfng country - Pays d6clarent ~:=~~c~::~~~~~!~b~r---:E:U~R-~1~2~~Ba~l~g-.--7L-ux-.--~D-on_•_•_r7k~Do-u~t-s-c7h~la_n_d~---H~a~l~l~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~c=a==~I~r-al_a_n_d----~~~t-.-.-~.---H-o_d_ar-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
3903.90-00 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 






















39D4.10-DO POLYCHLORURE DE ¥INYLE, !NON PIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES>, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 






























632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 




1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 

























































































































































































































39D4.21 POLYCHLORURE DE ¥INYLE PIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, NOH PLASTIFIE, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 




DD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
















IDDO PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1D30 CLASSE 2 














































































































































39D4.22 POL YCHLDRURE DE ¥INYLE I'IELANGE A D' AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SDUS FDRPIES PRIIIAIRES 
39D~.22-DO PDLYCHLDRURE DE ¥IHYLE PIELAHGE A D'AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SDUS FDRIIES PRIIIAIRES 

















7 32 JAPON 




1D20 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 








































































































39D4. 30 CDPDLYIIERES DU CHLDRURE DE ¥IHYLE ET D'ACETATE DE VIHYLE, SDUS FDRPIES PRIIIAIRES 


















































































































































































































































































































































































































































































1959 Quantit~- Quantit6s: 1000 kg !aport 
Origin / Consignment 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•ancleture~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Nomenclature c:o•b. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital fa Ntdarl and Portugal 
3904.30-00 
1021 EFTA COUNTR. 13305 27 lll61 sa 556 
3904.40 VINYL CHLORIDE COPOL YI1ERS ( EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOL YIIERSI, IN PRIIIARY FORIIS 



















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































3904.50 VINYLIDENE CHLORIDE POL YIIERS, IN PRIIIARY FORMS 
3904.50-00 VINYLIDENE CHLORIDE POLYIIERS, IN PRIMARY FORIIS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 







1020 CLASS 1 


































3904.61 POLYTETRAFLUOROETHYLENE, IN PRIMARY FORMS 
3904.61-00 POLYTETRAFLUOROETHYLENE, IN PRII'IARY FORIIS 















































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































3904.69 FLUORO-POL YI'IERS !EXCL. POL YTETRAFLUOROETHYLENEI, IN PRIIIARY FORIIS 
3904.69-00 FLUORO-POL YI'IERS ( EXCL. POL YTETRAFLUOROETHYLENEI, IN PRII'IARY FORIIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDDWORLD 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































































3904.90 POLYMERS OF HALOGENATED OLEFINS !EXCL. 3904.10 TO 3904.69), IN PRIMARY FORIIS 
3904.90-00 POLYMERS OF HALOGENATED OLEFINS !EXCL. 3904.10-DD TO 3904.69-001, IH PRIMARY FORIIS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
025 NORWAY 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































3905.11 POL YI'IERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRIMARY FORI'IS 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs= 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Or~:!b~ ~o~~~~i~:~~=r-------------------------------------------R~o~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~n~tr~y~-~Pa~y~s~d~i~c~la~r~a~n~t-------------------------------------------
Hell as Fr a nee Irll and Ital ia Nederland Portugal Holllenclature comb. EUR-12 S.lg.-Lux. Danaark Deutsch I and Espagna 
12365 66 51 10022 37 169 556 175 
3904.30-01 
1021 A E L 
3904.40 COPOLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE !SAUF COPOLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE ET D'ACETATE DE VIHYLE), SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































3904.50 POL YIIERES DU CHLORURE DE VIHYLIDEHE, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3904.50-10 POLYIIERES OU CHLORURE DE VIHYLIDEHE, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































3904.61-00 POL YTETRAFLUOROETHYLEHE, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 










7 32 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































3904.69 POLYIIERES FLUORES, ISAUF POLYTETRAFLUOROETHYLEHEl, SOUS FDRI'IES PRIIIAIRES 
3904.69-00 POLYIIERES FLUORES, ISAUF POLYTETRAFLUOROETHYLEHEl, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




7 32 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























































































































3904.90-00 POLYI'IERES D'OLEFIHES HALOGEHES, IHON REPR. SOUS 3904.10-00 3904.69-00J, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 











7 32 JAPOH 




1020 CLASSE 1 











































































3905.11 PDLYIIERES D'ACETATE DE YINYLE EN DISPERSION AQUEUSE, SDUS FORI'IES PRII'IAIRES 












1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































1989 Quanti t~ - Quant tt6s: 1000 kg 
Origin I Constgnaent 
Orlgtne 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Nomenclature coab. EUR-12 !elg.-lux. Oanaark Dautschland Hallas Espagna Franca lr'eland ltalla Haduland Portugal U.K. 
3905.19 POLYI!ERS OF VINYL ACETATE IEXCL. IN AQUEOUS DISPERSION), IN PRIIIARY FORIIS 
3905.19-00 POLYI!ERS OF VINYL ACETATE IEXCL. IN AQUEOUS DISPERSION), IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































3905.20 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR HOT COHTUHIHG UNHYOROLYZEO ACETATE GROUPS 
3905.20-DO POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG UNHYDROLYZED ACETATE GROUPS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




0 04 FR GERIIANY 






977 SECRET COUHT 
IDDO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 





































































































3905.90 VIHYL POLYI!ERS OR POLYI!ERS OF VIHYL ESTERS IEXCL. 3905.11 TO 3905.20), IH PRIIIARY FORIIS 
3905.90-0D VIHYL POLYI!ERS OR POLYMERS OF VIHYL ESTERS IEXCL. 3905.11-DO TO 3905.20-DOl, IH PRIIIARY FORIIS 




0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






liDO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































3906.10 POLYIIETHYL IIETHACRYLATE, IH PRIIIARY FGRIIS 




0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
lC:C n:T~A rc 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































































3906.90 ACRYLIC POL YI!ERS I EXCL. PGL YI!ETHYL IIETHACRYLATEl, IH PRIIIARY FORIIS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 










721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































3907.10 POL YACETALS, IH PRIIIARY FGRIIS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ortgtn I Constgnatnt 
U.K. 
Orig1ne I Provenance Reporting countr~ - Pa)IS d'clarant Coab. Noatnclaturer---~----------------------------------~~~~~==~!-~~~==~~:_------------------------------------~ 
Moaenclature coab. EUR-12 fltl g. -lux. Danaark Deutsch I and Htllas Espagna France Ireland Ita I h Hedtrland Portugal 
3905.19 
3905 .19-DO 
POLYIIERES D'ACETATE DE VIHYLE, ISAUF EN DISPERSION AQUEUSEI, 
POL YI!ERES D' ACETATE DE VIHYLE, IS AUF EM DISPERSION AQUEUSEI, 
001 FRANCE 7636 667 120 2044 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US m: 14Z m 'm 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























3905.20 ALCOOLS POLYVINYLIQUES, SOUS FDRI!ES PRII!AIRES 
3905.20-ID ALCODLS POLYVINYLIQUES, SOUS FDRI!ES PRII!AIRES 
NL • VENTILATION PAR PAYS IHCDPIPLETE 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 




004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
011 ESPAGHE 




977 PAYS SECRETS 
lDDO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























































SOUS FORI!ES PRII!AIRES 
















































































































3915.90-0D POLYPIERES DE VIHYLE OU D'ESTERS DE VIHYLE, IHOH ltEPR. SOUS 3905.11-00 A 3905.20-DDl, SDUS FORI!ES PRIPIAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
003 PAYS-US 








1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































3906.10 POL YI!ETHACRYLATE DE PIETHYLE, SOUS FORI!ES PRII!AIRES 













1020 CLASSE 1 




































































































3906.90 PDLYI!ERES ACRYLIQUES, ISAUF PDLYI!ETHACRYLATE DE I!ETHYLEl, SDUS FDRI!ES PRII!AIRES 

















721 COREE OU SUD 
732 JAPDH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































3907.10 POLYACETALS, SDUS FDRI!ES PRIPIAIRES 















































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quant it !I - Quant it6s: 1000 kg 
Origin / Conslgn••nt 
Or~:!b~ ~0:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y----P~o~y~s~d~tc=l~o~r~o~n~t------------~--~----~~~--~------~~ 
Ho•ancleture coab. EUR-12 lelg.-lux. Dan•ark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hadar land Portugal U.K. 
3907 .10-DD 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















3907 0 zo POLYETHERS !EXCL. POLYACETALS), IH PRIPIARY FOR/IS 




004 FR GERPIANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
































































004 FR OER!IANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































3907.20-90 POLYETHERS, !EXCL. POLYACETAU AND POLYETHER ALCOHOLS), IH PRIPIARY FORIIS 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
008 DENI'!ARK 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 

































3907 0 30 EPOXIDE RESINS, IN PRII!ARY FORPIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































3907.40 POL YCARBONATES, IH PRIPIARY FOR/IS 




D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







740 HOMO KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 































3907.50 ALKYD RESINS, IH PRIPIARY FORMS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19a9 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
Or I gin / Consignaent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d'clarant Comb. Nomanclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~~----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagna Frenca Ireland Ito! ie Htdorlond Portugal Hoaencl ature coab. 
3907.10-00 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























3907.20 POLYETHERS, SAUF POL YACETALS, SOUS FDRIIES PRIPIAIRES 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 






































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































3907.20·90 POLYETHERS, !SAUF POLYACETALS ET POLYETHER·ALCDOLSI, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 












































3907.30 RESINES EPDXYDES, SOUS FDRPIES PRIPIAIRES 



















1 D lD INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































3907 0 40 POL YCARBDNATES, SOUS FDRIIES PRIPIAIRES 
3907.40-00 POLYCARBONATES, SDUS FDRPIES PRIIIAIRES 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










!ODD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































3907.50 RESIHES ALKYDES, SDUS FORIIES PRIPIAIRES 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quant it6s 1 lDOD kg 
Origin / Constgnaent 
Dr~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~t~n~g~c~ou~n=t~r~~---=P=·~~~·~d6~c=l~a~r~a~nt~------~----------~----~----~-------:, 
Moaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Hadarland Por tu~al U.K. 
3907.50-00 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








051 GERIIAH DEI!.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































3907.60 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IN PRIIIARY FORIIS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 




0 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
058 GERIIAN DEl!. R 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Yal uo - Yo lours • 1000 ECU Ioport 
Origin ' Conslgn••nt 
Drtgtno / Provononco Reporting countr~ - Pa~r dicloront ~~=~~c~!~~~;~~:~b~r---:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ua-.---:D-an-.-.-r7k-:Do-u~t-s-c7h7Ja_n_d~--~H~a~J~J~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~c~a~~~~r-ol~a-n-d~--~~~t-o~l~fo--~H~t~d-or~l~o-n~d~~,~o-r-t-u-ga-1-------U-.-l~. 
3907.50-00 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 







058 RD. ALLEMANDE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 














































3907.60 POLYETHYLENE TEREPHTALATE, SDUS FDRI'IES PRIIIAIRES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 





728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




























































































































3907.91 POLYESTERS, NOH REPR. SDUS 3907.40 A 3907.60, HDH SATURES, SOUS FORI'IES PRIPIAIRES 






















1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































721 COREE DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 













































































































721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantlt~ - QuontiUs• lGDD kg laport 
U.K. 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r:~~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~~--'~·~~~s~d~t~c1~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Italta Nederland Portu;al Hoaenclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutschland Hdlas 
3901.1D POLYAIIIOE -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 DR -6,12, IN PRIPIARY FORPIS 




OD4 FR GERPIANY 
DD5 ITAlY 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
IUD ClASS 2 




































































3901.90 POlYAPIIDES !EXCL. 3901.101, IN PRIPIARY FORI'IS 




004 FR GERPIANY 
005 ITAlY 







951 HOT OETERIIIH 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D ClASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 















































3909.10 UREA RESINS1 THIOUREA RESINS, IH PRIPIARY FDRPIS 




004 FR GERPIAHY 
005 ITAlY 
















10DO W D R l D 
1010 IIITU· rc 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD ClASS 2 
lOll ACP!66l 










































3909.20 PIElAPIIHE RESINS, IH PRIPIARY FDRPIS 




004 FR GERPIANY 
005 ITAlY 









1000 W 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































































































































































































3909.30 AIIIHD-RESINS !EXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AHO IIElAIUHE RESINS!, IH PRI"ARY FDRPIS 
3909.30-0D A"IND-RESINS !EXCl. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AHD "ElAIIIHE RESINS!, IH PRI"ARY FORPIS 
DOl FRAHCE 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERPIAHY 
005 ITAlY 
006 UTD. UHGDDII 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 

















































































































































































































































































































































































































































1989 Val uo - Volou.s• 10 00 ECU 
U.K. 
Orfatn ' Constgnaent 0•~:!~~ ~.=~~~~~:~~=r-----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~tn~a~·~·~··~t~·~~~--'~·~~~·~d~lc~J~•~•;•~n;t ________________________________________ ~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lui. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France ltolfo Hoduland Po•tugal 
3908.10 POLYAI!IDE -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 OU -6,12, SUUS FORI!ES PRII!AIRES 
3901.10-00 POLYAI!IDE -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 OU -6,12, SUUS FORI!ES PRII!AIRES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































3908.90 POLYAI!IDES, HOM REPR. SOUS 3901.10, SUUS FORMES PRIIIAIRES 













951 HOH OETERMIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































3909.10 RESIHES UREIQUESJ RESIHES DE THIOUREE, SOUS FORMES PRIIIAIRES 






















1000 M 0 H D E 
l\110 ihitiA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


























































3909.20 RESIHES IIELAMIHIQUES, SDUS FORMES PRII!AIRES 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































3909.30 RESIHES AIIIHIQUES ISAUF RESIHES UREIQUES, DE THIOUREE ET IIELAI!IHIQUESl, SUUS FORI!ES PRIIIAIRES 
3909.30-DD RESIHES AIIIHIQUES ISAUF RESIHES UREIQUES, DE THIOUREE ET IIELAI!IHIQUESl, SUUS FORI!ES PRIIIAIRES 
DOl FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantlt~- QuontiUs• lOOD kg 
Origin / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~;~~=~----------------------------------------••~P~·-·~t~tn~g~co~u_n_t_rr~---'~·~~·~d~6c~l~•~•-•n_t ______________________________________ ~ 
Hoaencl•tur• co•b. EUR-12 Bolg.·Lux. Dan .. rk Doutschhnd Hellos Espagna France Irohnd Jtolt• Nederland Portugll 
39U.3D-DD 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 









3909.40 PHENOLIC RESINS, IN PRJIIARY FOR/IS 















004 FR OERIIANY 
005 ITALY 










977 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1010 CLASS 2 







































390 9. 50 POLYURETHANES, IN PRII'IARY FOR/IS 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 




lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 

























3910. DO SILICONES IN PRII'IARY FORI'IS 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







051 GERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
732 JAPAN 
IOOD W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































































































































































































































































































































3911.10 PETROLEUI'I RESINS, COUI'IAROHE, INDEHE OR COUI'IAROHE-INDEHE RESINS AND POLYTERPEHES, IN PRII'IARY FOR/IS 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































































































3911.90 POLYSULPHIDES, PDLYSULPHOHES AND OTHER PRODUCTS SPECIFIED IN NOTES TO CHAPTER 59 N.E.S., <EXCL. 3901.10 TO 3911.101, IN 
PRII'IARY FORIIS 
3911.90·10 CONDENSATION OR REARRAHGEI'IENT POLYI'IERIZATION PRODUCTS WHETHER OR NOT CHEI'IICALLY IIODIFIED, 
DDl FRANCE 9106 56 12 5191 26 517 
m m~E;mg~· mt 3S ~: 'm u =: m ~M~RIIANY s7m 1m m~ 120 4n u:: 
006 UTD. UNGDOI'I 2141 54 11 961 25 200 
Dll SPAIN 741 7 241 m ~WZERLAHD lm m~ 24 119~ 
732 JAPAN 193 70 104 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































































































































































1989 Value - Ydeurs 1 1000 ECU I•port 
Origin / tonstgn•ent 
Origin• / Prov1n1nce Reporttng country - Peys d6cl1r1nt ~:==~cr:;~~~~~:~~~r---:EU~R~-~1~2~-,~.~~-g-.--~Lu-.-.---:o.-n-.-.-,~k-D~o-u~t-s-c~hl~o-n~d~--~H~o7171~as~~~Es~p=a~g~n~a--~~F~r-o~n~co~~~Ir=o~l~o-n~d----~I~t-o~l-lo---N-o-do-r~l-o-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
3909.30-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













RESINES PHENOLIQUES, 50U5 FOR/!ES PRIIIAIRE5 












004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 









977 PAYS SECRETS 
lODD 1'1 D H D E 
lalO IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































31D9.5D POLYURETHANES, SDUS FDR/!ES PRIIIAIRES 


















1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA55E 2 














































3910.00 5ILICDHES 50US FDRI'IES PRIIIAIRES 
3910.00·00 SILICONES SDUS FORI'IES PRIIIAIRES 
001 FRAHCE 
oa2 IELO.·LUXIO. 
a 03 PAYS-BAS 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































































































































































































































3911.10 RESIHES DE PETRDLE, RESIHES DE COUI'IARDHE, RESIHES D'IHDEHE, RESIHES DE COUI'IARDHE·IHDEHE ET PDLYTERPEHES, SDUS FORI'IES 
PRIIIAIRE5 










1000 II D H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 












































































































3911.90 POLYSULFURES, PDLYSULFDHES ET AUTRES PRDDUITS YISES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 39, H. D. A., HDH REPR. SOUS 3901.10 
3911.10, SOUS FDR/!ES PRIMAIRES 











1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































1919 Quantity - Quantttb• 1aaa kg 
Ortgtn 'Conslgnaent 
Or~:!b~ ~a:~~~r~;~~=~------------------------------------------R-•~P~·-·~t-tn~g~c~o-un_t_•~Y __ -_P~a~y~s~d~tc~1~•~·~·-"-t------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France I•aland Italla Nederland Portugal 





a 04 FR GERI!AHY 
a05 ITALY 






lDQQ W D R L D 
1a10 IHTRA-EC 
1 a 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































3912.11 HUH-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRIIIARY FDRIIS 
3912.11-00 HUH-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRIIIARY FORI!$ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
021 CANARY ISLAH 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























3912.12 PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IN PRIIIARY FORI!S 




Oa6 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 




































3912.20 CELLULOSE NITRATES, INCLUDING CGLLDDIDHS, IH PRIIIARY FDRIIS 
3912.20-11 COLLODIONS AHD CELLOIDIN, IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 
On FR GERIIANY 




































































































3912.20-19 NOH-PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES !EXCL. COLLODIONS AHD COLLDIDINl, IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 
On FR GERIIANY 











1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 






























3912.20-90 PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES, IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 
~r.;;. L.::.u. ·it;:;bc. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDDII 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































3912.31 CARBDXYIIETHYLCELLULDSE AHD ITS SALTS, IN PRIIIARY FORI!S 
3912.31-00 CARBOXYIIETHYLCELLULOSE AND ITS SALTS, IN PRIIIARY FORIIS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 






977 SECRET COUNT 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































3912.39 CELLULOSE ETHERS !EXCL. 3912.311, IH PRIIIARY FORIIS 
3912.39-10 ETHYLCELLULOSE, IN PRIIIARY FDRIIS 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































































































































































































































































































































































































































1919 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
Or lg In / Cons lgnunt 
Orlglna ' Provenance Reporting countrl' -Pays diclarant ~==~~c~:t~~~~:!~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-.-.---:Da_n_o_a_r~k-:Do-u~t-s-c~h~1a_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~~~l=ro_l_a_n_d _____ l_t_a_l_la---H-o_d_or-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
3911.90-90 POLYSULFURES, POLYSULFOHES ET AUTRES PRODUITS VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, H.D.A., !NOH REPR. SOUS 3901.10-DD ET 















1020 CLASSE 1 


























































3912.ll ACETATES DE CELLULOSE HOH PLASTIFIES, SOUS FORIIES PRII'IAIRES 
3912.ll-IO ACETATES DE CELLULOSE NOH PLASTIFIES, SOUS FORIIES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































3912.12 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 



























































3912.20 NITRATE DE CELLULOSE, Y COMPRIS LES COLLODIONS, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
3912.20-ll COLLODIONS ET CELLOIDIHE, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 























































































3912.20-19 NITRATES DE CELLULOSE NOH PLASTIFIES, !SAUF COLLODIONS ET CELLOIDIHE!, SOUS FORMES PRIMAIRES 
DOl FRANCE 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









































3912.20-91 NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
D 01 FRANCE 
DG2 HLG. LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
064 HONGRIE 




1020 CLASSE 1 






































3912.31 CARBOXYIIETHYLCELLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
3912.31-00 CARBOXYI'IETHYLCELLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
D • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































3912.39 ETHERS DE CELLULOSE, HOM REPR. SOUS 3912.31, SOUS FORMES PRIMA IRES 
3912.39-lD ETNYLCELLULOSE, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
003 PAYS-US 




I 011 EXTRA-CE 










































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUsl 100D kg !aport 
Or tgtn / Cons fgnaant 
Ortgtna / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclatura~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i Hoaenclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France !roland Ihllo Nodorlond Portugal 
!912.!9-90 CELLULOSE ETHERS IEXCL. 3912.31-00 AND 3912.!9-101, IN PRIIIARY FOR/IS 




004 FR GER~ANY 





977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































3912.90 CELLULOSE AND ITS CH~ICAL DERIVATIVES IN. E. S .I I EXCL. 3912.11 TD 3912.391, IN PRI~ARY FOR/IS 
3912.90-10 CELLULOSE ESTERS, IN PRIIIARY FOR/IS 
004 FR GER~ANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

























































3912.90-90 CELLULOSE AND ITS CHE~ICAL DERIVATIVES IN.E.S.l IEXCL. 3912.11-00 TO 3912.90-10), IN PRIIIARY FOR/IS 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































3913.10 ALGINIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS, IH PRIIIARY FORIIS 
3913.10-00 ALGIHIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS, IH PRIMARY FORIIS 




004 FR GERIIAHY 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
























































































































































































































3913.90 NATURAL POLYPIERS !EXCL. ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS), HARDENED PROTEINS, CH~ICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
AND OTHER PIODIFIED NATURAL POLYPIERS H.E.S., IN PRIPIARY FDRPIS 
3913.90-10 CHEPIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER, IN PRIPIARY FOR/IS 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
1000 W 0 R L D 
lUlD lHTRA-tC 
1011 EXTRA-EC 












































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































3914.00 ION-EXCHANGERS BASED ON POL YIIERS OF HEADINGS 3901 TO 3913, IN PRIMARY FORMS 




004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDO~ 
030 SWEDEN 
051 GER~AN D~.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





























































































































































































































































































































1939 Valuo - Valours• lDOO ECU Iaport 
Ortgfn / Consignaent 
Origine /Provenance Reportfng country -Pays d6clarant ~~==~cr:~~~~~~!~b~~--~E~u=R--~12~-=a-.J~g-.--~L-u-x-.--~D-a-no_a_r_k-=D-ou_t_s_c_h~l-an-d----~Ho~l-l~a~s~~Es~p~a~gn~a~--~F~r~a~n~c~•~~I~r-•-l•-n-d-----I-t-.-I-1-•--H-t-d-t-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-g-a-I------U-.-K-1. 
3912.39-90 ETHERS DE CELLULOSE (HDH REPR. SDUS 3912.31-00 ET 3912.39-lOl, SDUS FDR/1ES PRII'IAIRES 
D : YEHTILATIOH PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 03 PAYS-BAS 






977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































3912.90 CELlULOSE ET SES DERIVES CHII'IIQUES H. D. A., HDN REPR. SDUS 3912.11 A 3912.39, SDUS FDR11ES PRII'IAIRES 
3912.90-10 ESTERS DE LA CELLULOSE, SDUS FORMES PRII'IAIRES 



















































3912.90-to CELLULDSE1 DERIVES CHII'IIQUES (HQN REPR. SDUS 3912.11-00 A 3912.90-101, SOUS FORI1ES PRII1AIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































3913.10 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS, SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 
3913.10-00 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS, SDUS FDRI'IES PRII'IAIRES 









977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































































































3913.90 POL YI1ERES NATURELS, SAUF ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET SES ESTERS, PRDTEINES DURCIES, DERIVES CHII'IIQUES DU CAOUTCHOUC 
NATUREL ET AUTRES PDLYI'IERES HATURELS MODIFIES N. D. A., SDUS FDR/1ES PRII'IAIRES 
3913.90-10 DERIVES CHII'IIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UHI 
1000 11 D N D E 
lCl: WTR~ CC 
lOll EXTRA-CE 





































































































3913.90-90 PDLYI1ERES HATURELS !SAUF ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS!, PRDTEIHES DURCIES ET AUTRES PDLYI'IERES HATURELS I'IODIFIES 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































3914.00 ECHAHGEURS D'IDHS BASE DE PDLY~ERES DES H 39.01 A 39.13, SDUS FDR/1ES PRII'IAIRES 












1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































































































































19a9 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg 
Or tgtn / Consignaent 
Or~:!~~ ~0=~~~:::~~= f---------------------~R:..:•.::.P.:.•:._•t;_l;_n..:g:....:.c.:..ou:..:n...:t.:.r.::.y_-_:P..:a..:y.:.s:....:.d6;_c;.:l..:a.:.r.:.a:..:nt.;_ _________________ -:"-:-i 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
3915.10 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF ETHYLENE 










lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































3915.20 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF PDL YI1ERS DF STYRENE 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































3915.30 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POL YI1ERS OF VINYL CHLORIDE 




004 FR GERMANY 





lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































3915.90 WASTE, PARINGS AND SCRAP DF PLASTICS !EXCL. 3915.10 TD 3915.301 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























3915.90-13 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ACRYLIC PDLY11ERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1ANY 
















































































































004 FR GER11ANY 
006 UTD. KINGDOI1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























3915.90-91 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF EPDXIDE RESINS 
























3915.90-93 WASTE, PARINGS AND SCRAP, DF CELLULOSE AND ITS CHEI1ICAL DERIVATIVES 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































004 FR GERI1AHY 
DDS ITALY 





























































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs: lOOD ~cu 
Or 1gln / Constgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarent ~~=~~c~:;~~~~~!~b~~--:E~U~R--1~2~-:B-ol~g-.--7L-ux--.--:D-on_a_o_r7k-:D-ou~t~s-c7h71-on-d~---H~t~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~a~~~F~r~o~n~c~t~~~~r-o-lo-n-d-----~-t-o~l-ta---H-t~d-tr-l~a-n-d---P~o-r-t-u-g-al-------U-.-K_,. 
3915.10 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE POLYMERES DE L'ETHYLEHE 










1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































3915.20 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE PDLYI'IERES DU STYRENE 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 



















































3915.30 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POL YI'IERES DU CHLDRURE DE VINYLE 
























































































































3915.90 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE HATIERES PLASTIQUES, HON REPR. SOUS 3915.10 A 3915.30 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































3915.90-13 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE POLYI'IERES ACRYLIQUES 
003 PAYS-BAS 




































































































































1020 CLASSE 1 






























3915.90-91 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS, DE RESINES EPOXYDES 























3915.90-93 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE CELLULOSE ET DE SES DERIVES CHII'IIQUES 





lDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• lOGO kg I 11 p o r t 
Origin / Conslgnaant 
Orb:!~~ ~o=~~~j~;~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~t~y~s-=d~tc~l~t~r~o~n~t----------------------------------------~ 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































3916.10 PIOHOFILAPIEHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DII1EHSIOH > 1 1111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POL Y11ERS DF ETHYLENE, 
WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
3916.10-00 110HDFILAPIEHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DII1EHSIOH > 1 1'111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLY11ERS OF ETHYLENE, 




004 FR GER11AHY 
005 ITALY 




lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































3916.20 11DNDFILA11ENT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DI11EHSIDH > 1 1111. RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF PDLY11ERS OF YIHYL 
CHLORIDE, WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
3916.20-DD PIDHDFILAPIEHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DI11EHSIDH > 1 1'111. RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF PDLY11ERS OF YIHYL 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































































































































3916.90 PIDNDFILA11EHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DI11EHSIDH > 1 1'111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES OF PLASTICS IEXCL. 3916.10 
AHD 3916.2Dl 
3916. 9D-ll PIDHDFILA11EHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DI11ENSIDH > 1'111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POLYESTERS, WHETHER DR 
HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. UHGDDI1 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































3916.90-13 PIDHDFILA11EHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DI11EHSIDH > I 1111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POLYAI11DES, WHETHER OR 










IODD W D R L D 
l010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 














































































































3916.90-15 11DHDFILA11EHT OF WHICH AHY CRDSS-SECTIDHAL DII1EHSIDH > 1 1'111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF EPOXIDE RESIHS, WHETHER 
OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
4DD USA 
lODO W 0 R L D 
IUD IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 






















3916. 9D-19 11DNDFILA11EHT OF WHICH AHY CRDSS-SECTIDHAL DI11EHSIDH > I 1111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF CONDEHSATIDH OR 
REARRAHGEI1EHT POLY11ERIZATIOH PRODUCTS ( EXCL. POLYESTERS, POL YA111DES AHD EPDXIDE RESIHSl, WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED (BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
DOl FRAHCE 
D 0 4 FR GER11AHY 
DDS ITALY 
400 USA 
IOOD W 0 R L D 
IOID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































































5916.90-51 110HDFILAI1EHT OF WHICH AHY CROSS-SECTIONAL DI11EHSIOH > I 1111, RODS, STICKS AHD PROFILE SHAPES, OF POL Y11ERS OF PROPYLENE, 
WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED UUT HOT OTHERWISE WORKED> 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI1AHY 
015 ITALY 
D 06 UTD. UHGDDI1 
011 SPAIN 











































































































































































1919 Value - Velours• lOaD ECU loport 
Orlgtn / Constgn•ant 




1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































3916.10 I'IOHOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE OII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 Ill'!, "I'IOHOFILS•, JOHCS, IATOHS ET PROFILES, 
EH POLYI'IERES DE L'ETHYLEHE, I'IEI'IE OUYRES EH SURFACE I'IAIS HOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
3916.10-00 I'IOHOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE Dli'IEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll'!, "I'IOHOFILS•, JOHCS, IATDHS ET PROFILES, 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































3916.20 I'IOHDFILAI'IEHTS DDHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'111 "I'IDHOFILS•, JOHCS, IATOHS ET PROFILES, 
EH POLYI'IERES DU CHLORURE DE YIHYLE, I'IEI'IE DUYRES EH SURFACE I'IAIS HOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
3916.20-00 I'IOHOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll'!, "I'IOHOFILS•, 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15995 2934 122 1015 30 2342 
5~m 327; ~~~ m: u 39~: 2mu um 'm m; lm ~~m 
6302 797 15 2104 240 
673 4 32 
4560 25 296 
756 n 2 
m~ 2~ 24; 9:: 
5406 54 106 4219 
12077 112 466 9185 












































































































3916.90 I'IOHOFILAI'IEHTS DONT LA PLUS GRAHDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll'! "I'IOHOFILS•, JOHCS, IATOHS ET PROFILES, 
EH I'IATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SDUS 3916.10 ET 3916.20 
3916.90-11 I'IOHOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRAHDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll'!, "I'IOHOFILS•, JOHCS, IATOHS ET PROFILES, 
EH POLYESTERS, MEI'IE DUYRES EH SURFACE I'IAIS HOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 









































3916. 90-U I'IDHOFILAPIEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2210 u a 1129 
6400 541 1553 lm~ ~n~ .~! m 
1101 6 13 us 2m 676 i m 
1211 95 17 514 




























































































































3916.90-15 PIOHOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll'!, "I'IOHOFILS•, JOHCS, IATOHS ET PROFILES, 
EH RESIHES EPOXYDES, I'IEI'IE OUVRES EH SURFACE I'IAIS HOH AUTREPIEHT TRAYAILLES 
410 ETATS-UHIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





































3916.90-19 I'IOHOFILAPIEHTS DOHT LA PLUS GRAHDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll!, "I'IOHOFILS•, JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH PRODUITS DE POLYI'IERISATIOH DE REORGAHISATIOH OU DE COHDEHSATIOH <SAUF POLYESTERS, POLYAI'IIDES ET RESIHES EPOXYDESI, 
I'IEI'IE OUVRES EH SURFACE I'IAIS HOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































3916.90-51 I'IDHOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1'111, "I'IOHOFILS•, JORCS, BATONS ET PROFILES, 
EH POLYI'IERES DE PROPYLENE, I'IEI'IE OUVRES EH SURFACE I'IAIS HOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
101 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 










































































































































































































1919 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
U.K. 
Ortgtn / Consfgnaent 
Or~:!:~ ~o=:~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~·~P·~v~s~d='=cl~•=r~a~n=t------------------------------------------1 
EUR-12 !lel g. -Lux. Denaark Deutsch] and Hell as Espagna France lrel and I tal h Htdtrland Portugal Hoaenclatur• coab. 
3916.90-59 IIDHDFILAIIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DiriEHSIDH > 1 M, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF ADDITION POL ~ERIZATIDH 
PRODUCTS !EXCL. 3916.10-00, 3916.20-00 AND 3916.90-511, WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WDRKEDl 
001 FRANCE 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































3916.90-90 IIDHDFILAIIEHT DF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIIIENSIDH > 1 111'1, RODS. STICKS AND PROFILE SHAPES, OF PLASTICS !EXCL. 
3916.10-10 TO 3916. 90·591, WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED I 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































3917.10 ARTIFICIAL GUTS -SAUSAGE CASINGS- OF HARDENED PROTEIN DR OF CELLULOSIC IIATERIALS 
3917.10-10 SAUSAGE CASINGS OF HARDENED PROTEIN 
001 FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIAHY 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 

























































































































































































































3917.21-10 TUBES, PIPES AHD HOSES, RIGID, OF POL ~ERS OF ETHYLENE, SEAIILESS AHD OF A LENGTH > THE IIAXIIIUH CROSS-SECTIONAL 




004 tR G~RIIAHY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
























































































































3917.21-91 TUBES, PIPES AHD HOSES, RIGID, OF PDL~ERS OF ETHYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 











004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 































































































































































































































































































































































1989 Yaluo - Yohurs• 1000 ECU 
Origin / Cons ignaent 
Origin• / Prov•nance Reporting country - Pa11s d6clarant ~~==~c~::~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~!.~1~g-.--~L-ux--.--~D-on_a_a_r~k~Da-u~t-s-c~h~l-an-d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s=p~og=n~o~~~F~r~a=n=c=o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
3916.90-59 I'IOHOFILAMEHTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 m, "MONOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH PRODUITS DE PDLYI'IERISATION D'ADDITIOH IHOH REPR. SOUS 3916.10-00, 3916.20-00 ET 3916.90-511, I'IEME OUYRES EN SURFACE 
I'IAIS NOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 




10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































3916.90-90 I'IDNOFILAMEHTS DDHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 m, "I'IDHDFILS•, JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN I'IATIERES PLASTIQUES, !NOH REPR. SOUS 3916.10-00 A 3916.90-591, I'IEI'IE OUYRES EN SURFACE I'IAIS NOH AUTREI'IENT TRAYAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1020 CLASSE 1 










































































3917.10 BOYAUX ARTIFICIELS EN PROTEINES DURCIES OU EN I'IATIERES PLASTIQUES CELLULDSIQUES 
3917.10-10 BOYAUX ARTIFICIELS EN PROTEINES DURCIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































































































































































































































































































3917.21-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, SANS SOUDURE ET D'UHE LONGUEUR> A LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA 
















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































3917.21-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYI'IERES DE L'ETHYLEHE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIYILS 































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6sl 1000 kg 
Origin ' Constgnaent 
Ortgtne ' Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 llalg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ie Hadar land Portugal 
3917.22 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL n.ERS OF PROPYLEHE 
3917.22-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POL n.ERS OF PROPYLENE, SEAIILESS AND OF LENGTH > THE IIAXIIIUH CROSS-SECTIONAL DIIIENSION, 
WHETHER OR HOT THE SURFACE WORKED, !BUT HOT OTHERWISE WORIEDl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
721 SOUTH IOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































3917.22-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLn.ERS OF PROPYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 










3917.22-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLn.ERS OF PROPYLENE, WORKED IEXCL. USE IH CIVIL AIRCRAFT> 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 





721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































3917.23-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYIIERS OF VINYL CHLORIDE, SEAIILESS AND OF A LENGTH > IUXIIIUII CROSS-SECTIONAL 




DD4 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 






051 GERI'IAH DEII.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































3917.23-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLn.ERS OF VIHYL CHLORIDE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 

















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



























































































































































3917.29-11 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF CONDENSATION OR REARRAHGEIIEHT POLn.ERIZATIOH PRODUCTS, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER OR 
HOT CHEIIICALLY IIODIFIED SEAIILESS AHD OF A LENGTH > IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT 
OT OTHERWISE WORKEDlJ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 




IDDD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 






























































3917.29-13 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF COHDEHSATIOH OR REARRAGEIIEHT POLn.ERIZATIOH PRODUCTS, IEXCL. EPOXIDE RESINS>, WHETHER 
OR HOT CHEIIICALLY IIODIFIED, SEAIILESS AND OF A LENGTH > IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIENSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
BUT NOT OTHERWISE WORKED> 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
031 AUSTRIA 
liDO W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































































3917.29-15 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF ADDITION POLn.ERISATION PRODUCTS IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.23-99) SEAIILESS AHD CUT TO 
A LENGTH > IUXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED !BUT HDT OTHERWISE WORKED) 
DDI FRANCE 






















































































































1919 Valuo - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
Orlgfn / Constgnaent 
Or~:!b~ ~a::~:r;;~;:~--~------------------------------~------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~'·~Y~•~d~i~cl~•~·~·~·~t------------------------------------------1 
Hoooncloturo coob. EUR-12 hlg.-Lux. Donoork Doutschhnd Espagna France Irolond Ito! to Hodorhnd Portugol 
3917.22 TUBES ET TUYAUX UGIDES EH POL mERES DU PROPYLENE 
3917. 22·11 TUBES ET TUYAUX RIG IDES EN POL mERES DU PROPYLENE, OITENUS DIRECTEl'tENT EN FOR/IE ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS 
GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, <NON TRAVAILLESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'tAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
728 COREE DU SUD 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


































































S917. 22-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POL mERES OU PROPYLENE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



















S917.22-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLmERES DU PROPYLENE, TRAVAILLES, <SAUF POUR AEROHEFS CIYILSl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 





728 COREE DU SUD 
IDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































S917.23-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYL£, SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR> A LA PLUS GRANDE DIIIENSION 














lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 






























































































































































S917 .29-11 TUBES ET TUYAUX RIG! DES, EH RESIHES EPOXYDES, SANS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, (HOH TRAVAILLESl 
DOS PAYS-lAS 





1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 




































































3917.29-IS TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUITS DE POLmERISATIOH DE REORGAHISATIOH OU DE COHDEHSATION, <SAUF RESIHES EPOXYDESl, 
SANS SDUDURE ET D'UHE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, <NON TRAVAILLESl 
DOS PAYS-lAS 




lOGO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 































































































S917.29-15 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH PRODUITS DE POLYIIERISATIOH D'ADOITIOH <HOM REPR. SOUS 5917.21-11 S917.23-99), SAHS SOUDURE 
ET D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, (HON TRAVAILLESl 
001 FRANCE 















































































































































1939 Quantity - Quantttis• 1000 kg laport 
Ortgtn / Constgnaant 
Drtgtna / Provenance Rtporttng countr~t - Pays d6c:larant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------~----------~-------:, Hoaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t. Hadtrland Portugal U .IC. 
3917.29-15 
006 UTD. liHGDOI't 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































3917.29-19 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS, SEAI'tLESS AND OF A LENGTH > l'tAXII'tUI't CROSS-SECTIONAL DII'tEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED> IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.29-15) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































3917.29-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, WITH FITTINGS ATTACHED, FDR USE IN CIYIL AIRCRAFT, OF PLASTICS IEXCL. 3917.21-10 TO 
3917 .23-99) 





















D 04 FR GERI'tAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






















































































3917.32 TUBE:S, PIPES AHU iiOSE~, Or PLASHC.:. l CA.Ci.. lh I. iO H1 j7li. ,.i.1, nu 1 iu;.ulhii\C.t.D 











































































3917.32-11 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AND 3917.31·90), OF EPOXIDE RESINS, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE 
COIIBIHED WITH OTHER l'tATERIALS, WITHOUT FITTINGS>, DF CONDENSATION DR REARRAHGEIIENT POLYIIERIZATION PRODUCTS, WHETHER OR 
HOT CHEI'tlCALLY l'tDDIFIED 
























3917.32-19 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AND 3917.31-90), !NOT REINFORCED DR OTHERWISE COI'IBIHED WITH OTHER 
l'tATERIALS, WITHOUT FITTING>, SEAIILESS AND CUT TO A LENGTH > l'tAXIIIUI't CROSS-SECTIONAL DIIIENSION, WHETHER OR HDT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED>, OF COHDEHSATIOH OR REARRAHGEIIEHT POL YIIERIZATION PRODUCT, I EXCL. OF EPOXYDE 
RESINS>, WHETHER OR HDT CHEI'tlCALLY IIODIFIED 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































3917.32-31 TUBES, PIPES AHD HDSES IEXCL. RIGID OR 3917.31·10 AHD 3917.31-90), !HOT REINFORCED DR OTHERWISE COI'IBIHED WITH OTHER 
I'IATERIALS, WITHOUT FITTING>, SEAI'ILESS AHD CUT TD A LENGTH > IIAXIIIUI't CROSS-SECTIONAL Dli'IENSIDH, WHETHER OR HOT 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































1959 Value - Valaurs: 1000 ECU 
U.K. 
Origin ~ Constgnaant 
Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=r---~~~--~~~----~----~:---~~----~R=•~p~o~r~t=tn~g~c:•:••:t=r~y~·~P~o~y~s~d:lc~l~•=r~•=•:t ________________________________________ ~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalla Nederland Portugal 
3917.29-15 





ID2D CLASSE I 
































































3917.29-19 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN .. ATIERES PLASTIQUES (NON REPR. 50US 3917.21-10 A 5917.29-151, SANS 50UDURE ET D'UNE LONGUEUR 
> A LA PLUS GRANDE OI~ENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NOH TRAVAILLESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




lOOD .. OHDE 
1 DIG IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































3917.29-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN .. ATIERES PLASTIQUES IHON REPR. SOUS 3917.21-11 A 3917.25-99), AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS 
CIVILS 
1000 .. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
























!GOD .. 0 H 0 E 
10 ID INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































































3917.31-10 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EN .. ATIERES PLASTIQUES, SUPPORTAHT UHE PRESSION >• 27,6 .. PA, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS 
CIVILS 



















004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
D 07 IRLAHDE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































T!J~E~ FT TUY .... ~,~ n1 r..•.TJ":"D:ZS Pl."oSTJI)'.'f5, ~~H P.F.P~. ~""S !1!1~7.1P .• ~ 8 '".~1, PH'~ DC'!Ff'IDC'F.I! D1 AUTP.fS M~TIE'RJ!t; Ml AUT!UMEMT 
ASSDCIES A D'AUTRES PIATIERES, SANS ACCESSDIRES 
3917.32-ll TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.51-90), EM RESINES EPDXYDES, IHDH REHFORCES D'AUTRES 
.. ATIERES HI AUTR~EHT ASSOCIES A D'AUTRES PIATIERES, SANS ACCESSOIRESl, SANS SOUDURE ET D'UNE LOHGUEUR > LA PLUS GRANDE 
DlPIENSlOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, INDH TRAVAILLESl 
004 RF ALL~AGNE 






























3917.32-19 TUBES ET TUYAUX IS AUF RIGIDES OU REPR. SDUS 3917. 51-ID ET 5917.31-90 l, EN PRDDUITS DE POL YIIERISATIOH DE REDRGAHISATIOH 
DU DE CONDENSATION, ISAUF RESIHES EPOXYDES, INDN RENFORCES D'AUTRES .. ATIERES HI AUTRE .. ENT ASSOCIES A D'AUTRES .. ATIERES, 
SANS ACCESSDIRESl, SANS SOUDURE ET D'UHE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIIIEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE, INDH TRAVAILLESl 
003 PAYS-BAS 






I OlD IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 






























































































3917.32-31 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES DU REPR. SOUS 5917.31-10 ET 3917.31-90 l, EN POLYPIERES DE L' ETHYLENE, (NOH REHFDRCES 
D'AUTRES "ATIERES HI AUTR~ENT ASSOCIES A D'AUTRES .. ATIERES, SANS ACCESSOIRESl, SANS SDUDURE ET D'UHE LONGUEUR > LA PLUS 
GRANDE DIPIEHSlON DE LA COUPE TRANSVERSALE, INDH TRAVAILLESl 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
0 D3 PAYS-BAS 







1000 .. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




















































































































































































































































































1919 Quantity - QuontiUs• lDOO kg Iaport 
Origin / Conslgnaent 
Ortgtne / Provenance l.aportlng countr~r -Pays dtclarant Caab. Noaenclaturar-------------------------------------------~----~~--~----~--~~--------------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Nodorlond Portugal 
3917.32-35 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-90), <NOT REINFORCED OR OTHERWISE COI'IIINED WITH OTHER 
I'IATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAI'ILESS AND CUT TO A LENGTH > IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSION, WHETHER OR NOT 




0 04 FR GERIIAHY 
105 ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























































































































3917.32-39 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917 .31-9Dl, <NOT REINFORCED OR OTHERWISE COI'IIINED WITH OTHER 
IIATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEAIILESS AND OF LENGTH > IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DII'IENSION, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED 
<BUT OT OTHERWISE WORKED!, OF ADDITION POL YIIERIZATION PRODUCTS I EXCL. POL YIIERS OF ETHYLENE OR VINYL CHLORIDE! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1121 EFTA COUHTR. 







































































3917.32-51 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COIIIINED WITH OTHER 
IIATERIALS, WITHOUT FITTING), SEAI'ILESS AND OF A LENGTH > IIAXIIIUI'I CROSS-SECTIONAL DIIIENSION, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED 




004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




























































3917.32-99 TUBES, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-90), (HOT REINFORCED OR OTHERWISE 
1\ATERIALS, WITHOUT FITTING!, WORKED, <EXCL. 3917.32-11 TO 3917.32-91 l 
m m=~~LUXBG. 1m It i 1U 
004 FR GERI'IANY 1205 ui 91 
005 ITALY 116 
006 UTD. UNGDOI'I 99 
OlD SUtDEN 124 
036 SWITZERLAND 183 
400 USA 61 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































COI'IIINED WITH OTHER 
27 









3917.33 TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS IEXCL. 3917.10 TO 3917.31), NOT REINFORCED OR OTHERWISE COI'IIINED WITH OTHER 



























3917.33-10 TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, INGT 3917.31-ID AND 3917,31-tol, !NOT REINFORCED OR OTHERWISE CGI'IIIHED WITH OTHER 
I'IATERIALS OR RIGID!, IEXCL. 3917.31-ID AHD 3917.31-90), WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 









3917.33-90 TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, INGT 3917.31-10 AND 3917.31-91), !NOT REINFORCED OR OTHERWISE COI'IIINED WITH OTHER 




0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
97 26 1 28 I 
7 ;~ 2i ~ 6g: 
3052 553 100 
779 25 4 




































































3917.39-11 TUBES, PIPES AND HOSES, I EXCL. RIGID!, SEAI'ILESS AND Of A LENGTH > IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED !BUT NOT OTHERWISE WORKED! OF CONDENSATION OR REARRAHGEI'IENT POL YI'IERIZATION PRODUCTS, OF EPOXIDE RESINS, 
WHETHER OR NOT CHEI'IICALLY I'IODIFIED IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.33-90) 
006 UTD. UHGDOI'I 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































































































1919 Value - Valeurs 1 1000 ECU 
Origin ' Conslgnunt 
U.K. 
Or~~!~~ ~.=~~~r~~~~=~--~--------------------------------------•~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~~~-~Pe~~~·~d~6~c~le~r~a~n~t------------------------------------------, 
Hoaencl1ture coab. EUR-12 ltl g. -Lux. Dana ark Deutschland Hellos France Ireland ltalla Nederland Portugal 
3917.32-35 TUBES ET TUYAUX !5AUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917. 31-IO ET 3917.31-90), EH PDL YIIERES DU CHLORURE DE VINYL E. IHON 
RENFORCES D'AUTRES 11ATIERES HI AUTREI!ENT ASSOCIES A D'AUTRES 11ATIERES, SANS ACCESSOIRESl, SANS SOUDURE ET D'UHE LONGUEUR 















lDDD 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 

























































































































































3917.32-39 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EN PRODUJTS DE POLYIIERJSATIOH D'ADDJTIOH ISAUF 
POLYIIERES DE L'ETHYLEHE OU OU CHLORURE DE VIHYLEl, IHOH REHFORCES D'AUTRES 11ATIERES HI AUTREI!EHT ASSOCIES A D'AUTRES 




014 RF ALLEI!AGNE 
005 JTALIE 




1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 











































































































3917.32-51 TUBES ET TUYAUX ISAUF RJGIDES OU REPR. SOU$ 3917.31-10 ET 3917.31-90), EH 11ATIERES PLASTIQUES IHOH REPR. SOUS 3917.32-11 
A 3917.32-39), IHOH RENFGRCES D'AUTRES 11ATIERES HI AUTREI!EHT ASSGCIES A D'AUTRES 11ATIERES, SAHS ACCESSOIRESl, SAHS 




004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHJS 
lODD 11 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 








































3917.32-91 BOYAUX ARTIFICIELS IHOH REPR. SOU5 3917 .I D-ID ET 3917 .10-90) 
101 FRANCE 
ID2 BELG.-LUXBO. 
I DJ PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
OD6 ROYAUIIE-UNI 
4 D 0 ETA TS-UHIS 
732 JAPOH 
!DOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 































































































































3917.32-99 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-lD ET 3917.31-9D), EH 11ATIERES PLASTIQUES, IHOH REHFORCES D'AUTRES 
11ATIERES HI AUTREIIEHT ASSOCIES A D'AUTRES 11ATIERES, SANS ACCESSOJRESl, TRAVAJLLES, ISAUF BOYAUX ARTIFICIELSl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 






1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































3917.33 TUBES ET TUYAUX EH I'IATJERES PLASTJQUES, HOH REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, HOH REHFORCES D'AUTRES 11ATJERES HI AUTREI!EHT 
ASSOCIES A D'AUTRES PIATIERES, AVEC ACCESSOIRES 
3917.33-10 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), EH 11ATJERES PLASTJQUES, IHON REHFORCES D'AUTRES 













3917.33-90 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-90), IHOH RENFORCES D'AUTRES 11ATJERES HI AUTREI!EHT 










1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































3917.39-11 TUBES ET TUYAUX IHDH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EH RESIHES EPDXYDES, SAHS SOUDURE ET D'UNE LONGUEUR> LA PLUS 
GRANDE DII1EHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHDH TRAVAJLLESl 
006 ROYAUPIE-UHI 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 




























































































































































































1989 Quantity - Quontlth' 10DD kg 
Or-tgtn / Constgnaant 
Or~:!;~ ~o=~~~f~:~~= 1---------------------_:R::•:.::P.:•:...rt::.l::n:.:;:....:c.:.•u::n::;t:;,r.:.y_-_;P:..:•::.:Y.:•:....:d::'c:.:l:..:•::.r.:•.:;n::.t ____________________ -f 
Hoaancl ature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna Franca Ira land Italia Hadar land Portugal U.K. 
3917.39-11 
1021 EFTA COUHTR. 31 21 15 
3917.39-13 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAI'IlESS AHD OF A lENGTH > I!AXII'IUI! CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED I BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF COHDEHSATIOH OR REARRAHGEI!EHT POLYI!ERIZATIOH PRODUCTS, I EXCL. 3917.19-11 l 
004 FR GERI!AHY 
712 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 






































3917.19-15 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAI!LESS AHD OF A LEHGTH > I!AXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
400 USA 
10DD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l 020 CLASS I 























































































3917.39-19 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAMLESS AHD OF A LENGTH> I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSJOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED UUT HOT OTHERWISE WORKED! OF PLASTICS IEXCL. 3917.21-10 TO l917.l9-l5l 
032 FIHLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS l 



























































3917.19-91 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, OF PLASTICS, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 3917.21-10 
TO 3917 .ll-901 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































































1917.40 JOINTS, ELBOWS, FLANGES AND OTHER FITTINGS OF PLASTICS FOR TUBES, PIPES AHD HOSES 
















D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































































































































































































1918.10 FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS DR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 
39, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE 
3918.10-10 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH HDTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYI'IERS OF VINYL 
CHLORIDE COHSISTIHG OF A SUPPORT II'IPREGHATEO, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 











































































































































































































































1989 Value - Vahurs• lODO ECU laport 
Origin / Constgnaent 
U.K. 
Ortgtne /Provenance Reporting countr11 - Peys d6clarant Co•b. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland France Ireland Ito! to Hod orland Portugal 
3917 .39-U 
1021 A E L E 604 13 
Hell as 
543 23 
3917.39-13 TUBES ET TUYAUX !NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.39-Ul, EN PRODUITS DE POLYPIERISATION DE REORGANISATION OU DE 
CONDENSATION, SANS SOUDURE ET D'UHE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NON TRAVAillESl 
104 RF ALLEPIAGNE 
732 JAPON 
1100 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































3917.39-15 TUBES ET TUYAUX !NOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN PROOUHS DE POLYPIERISATIOH D'ADDHIOH, SANS SOUOURE ET 












1020 CLASSE 1 



























































































3917.39-19 TUBES ET TUYAUX (NOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917,33-90), EN PIATIERES PLASTIQUES !AUTRES QUE VISEES SOUS 3917.39-11 






1020 CLASSE 1 







































































3917.39-91 TUBES ET TUYAUX !NOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN PIATIERES PLASTIQUES, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIVILS 



















3917.39-99 TUBES ET TUYAUX !NOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN PIATIERES PLASTIQUES, TRAVAILLES, tSAUF POUR AERONEFS 
CIVILSl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































3917.40-10 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EH IIATIERES PLASTIQUES, POUR AERONEFS CIVILS 









































004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 OS DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






























































































































































































































3918.10 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEIIEHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDSDEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPHRE, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE 
3918.10-10 REVETEIIEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEPIEHTS DE PIURS OU DE PLAFOHDS DEFIHIS DAHS 
LA NOTE 9 OU PRESENT CHAPHRE, COHSISTAHT EN UH SUPPORT IPIPREGHE, EHDUH OU RECOUVERT DE POL YCHLORURE DE VIHYLE 


















































































































































































































































































1989 Quantity - Quentitb• 1000 kg !aport 
Ortgtn / Constgnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Peys d6clar1nt Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 





977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































3911.10-90 FLOOR COVERING IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYI'IERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE !EXCL. 391&.10-101 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 















1020 CLASS I 
1 0 21 EFT A COUHTR. 



















































































































































































3911.90 FLOOR COVERINGS IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERIHGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE IEXCL. 
OF POL YI'IERS OF VINYL CHLORIDE I 
3911.90-00 FLOOR COVERINGS IH ROLLS OR TILES,WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER OR HOT 
SELF-ADHESIVE IEXCL. OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE! 
0 01 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
0 31 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































3919.10 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, IN ROLLS DEFINED IN NOTE TO CHAPTER 39, 
=< 20 Cl'l, OF PLASTICS 
3919.10-10 STRIPS OF PLASTICS IH ROLLS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, =< 20 CPI, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UHVULCAHIZED 




004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







7 32 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































3919.10-35 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, IH ROLLS OF A WIDTH =< 
20 Cl'l 














3919.10-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF COHDEHSATIOH OR REARRAHGEI'IEHT 
POLY"ERIZATIOH PRODUCTS, WHETHER OR HOT CHEI'IICALLY "ODIFIED IEXCL. POLYESTERS AND EPOXYDE RESIHSI, IH ROLLS OF A WIDTH 
=< 20 Cl'l 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









































































































































































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU !aport 
Origin / Constgnsent 





977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































3918.10-90 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEIIENTS DE IIURS OU DE PLAFONDS DEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 OU PRESENT CHAPITRE, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLE, UAUF POLYCHLORURE DE VIHYLE SUR SUPPORT! 

















977 PAYS SECRETS 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































3918 0 90 REVETEIIENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEMENTS DE IIURS OU DE PLAFONDS DEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN IIATIERES PLASTIQUES, ISAUF POLYIIERES DU CHLORURE DE VINYLEl 
3918.90-00 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEMENTS DE IIURS OU DE PLAFONDS DEFIHIS DANS 











1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































































































3919.10 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 20 
Cll, EN MATIERES PLASTIQUES 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































1 OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































3919.10-35 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cll, 
EN RESINES EPOXYDES 





















3919.10-39 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FORPIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cll, 
EH PRODUITS DE POLYPIERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION (SAUF POLYESTERS ET RESINES EPOXYDESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





























































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I Consignment 
Orlgint I Provenance Reporting c:ountr!l - Pa11s d6clarant Coab. No•tnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Moatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Hader land Portugal 
3919.10-39 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































3919.10-51 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, IN ROLLS OF 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































3919.10-59 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF ADDITION POLYIIERIZATIOH PRODUCTS IEXCL. 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DEHIIARK 
Dll SPAIH 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































3919.10-90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, IN ROLLS OF A WIDTH =< 20 Cl'l 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































3919.90-10 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, FURTHER WORKED THAH 
SURFACE-WORKED, WHETHER OR HOT IN ROLLS OF A WIDTH > 20 Cl'l 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



























































































































3919.90-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PDLYCARBOHATES, ALKYD RESINS, POLYALLYL 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































3919.90-35 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, DF EPOXIDE RESINS, WHETHER OR NDT IN ROLLS 
OF A WIDTH > 20 Cl'l 


























































































































































1989 Value - Yaleurs 1 1000 ECU 
Origin / Cons f gn•ent 
U.K. 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=r-----~------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~~~-~P·~~~·~d~6~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Nooenclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
3919.10-39 




1020 CLASSE 1 



























































3919.10-51 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FOR"ES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX DE LARGEUR •< 20 Cl!, 


















1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 




































































































































































3919.10-59 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FOR"ES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR •< 20 Cl!, 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































3919.10-90 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR •< 20 Cl!, 


















1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































3919.90 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, NOH REPR. SOUS 3919.10, EH 
MI\TIERE5 fi.ASii~i.it.5 
3919.90-10 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, OUVRES, ISAUF EN ROULEAUX DE 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 






!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 













































































































































3919.90-31 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI!ES PLATES, AUTO-ADHESIFS, INDH OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR •< 20 CMl, EN POLYCARBONATES, RESIHES ALKYDES, POLYESTERS ALLYLIQUES OU AUTRES POLYESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































































3919.90-35 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, !NOH OUVRES, SAUF EH ROULEAUX DE 
LARGEUR •< 20 CPilo EN RESINES EPOXYDES 


















































































































































































1989 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
U.K. 
Or tgin / Cons tgnaant 
Or~:!b~ ~a:~~~:::~~=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~ln=g~c~o~u=nt~r~y~-~Pa~y~s~d='=•~la~r~•=•=t-------------------------------------------





























3919.90-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF CONDENSATION DR REARRAHGEIIENT 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 













































































3919.90-50 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF ADDITION POLYIIERIZATIOH PRODUCTS, 




0 0\ FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































3919.90-90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR HOT IN ROLLS OF A 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































3920.10 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYIIER5 OF ETHYLENE, (EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 























3920.11-ll PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYIIERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS=< 0.10 11M AND OF A SPECIFIC GRAVITY OF< 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































































































3920.JD-19 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYIIER5 OF ETHYLENE, OF A THICKNESS =< 0.10 191 AHD OF A SPECIFIC GRAVITY OF >= 





0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































































































































































































































1989 Value - Valours• lGOO ECU 
U.K. 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r---~------------------------------------~·~·~p~o~r~t~fn~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ho•encl1ture co1b. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal fa Nederland Portugal 
3919.90-35 
lGDO II 0 N D E 
lGIO INTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 





























3919.90-39 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PE.LICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, INON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX OE 












































































































3919.90-50 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, CHON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 










4 0 D ET ATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































3919.90-90 PLAQUES, FEUILLES, lANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORPIES PLAT~S. AUTO-ADHESIFS, CHON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 


















lGDO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































3920.10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAPIES, EN POLYIIERES DE L'ETHYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIENT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.10-11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, EN POLYIIERES DE L'ETHYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), CHON ALVEOLAIRES, NON 





004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 


















































































































































































1000 PI 0 N D E 5Da970 42659 11129 103505 3244 20665 ll7695 5773 19149 95614 
1010 INTRA-CE 415561 36766 5534 69652 IUS 17137 103741 5479 15762 94755 
lOll EXTRA-CE 93408 5593 5595 34155 1359 3528 13954 294 3387 3856 
1020 CLASSE 1 51293 4SU 5222 32494 1346 465 10694 291 3116 3169 
1021 A E L E 65754 2055 5030 29947 781 224 5293 166 1632 3041 
1030 CLASSE 2 5714 165 ll 147 a 3060 27!5 3 271 313 
1040 CLASSE 3 3399 840 361 914 5 544 314 
3920.10-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DE L'ETHYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVESl, CHON ALVEOLAIRES, NON 





004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































































1989 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
Origin ' Constgnatnt 
Or~:!b~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~l~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~o~r~on~t~------------------------------~--------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France lrtl and It alta Nederland Portugal U.K. 
3920.10-90 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYPIERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS =< 0.10 I'll'! , IEXCL. SELF-ADHESIVE), 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































392D.20 PLATES, SHEETS, FILPI, FOil AND STRIP, OF POLYPIERS OF PROPYLENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAPIINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COI'IBINED WITH OTHER PIATERIALS 
l920.20-10 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYPIERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS OF < 0.05 11M , IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
NON-CELLULAR !NOT REINFORCED, LAI'IINAIED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COI'IBINED WITH OTHER PIATERIALSl 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOlD CLASS 2 































































































































































































l920.2D-5D PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYPIERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS>= 0.05 11M BUT=< 0.10 11M , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR !NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COIIBIHED WITH OTHER MATERIALS) 
ODl FRANCE 
0 D2 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































l920. 20-71 DECORATIVE STRIP OF POL YPIERS OF PROPYLENE, I EXCL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR I NOT REINFORCED, LAPIINATED, SUPPORTED OR 
SIMILARLY COIIBINED WITH OTHER MATERIALS>, OF A THICKNESS > 0.10 IV!, WIDTH > 5 lVI BUT =< 20 Pill, FOR PACKING 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































3920.20-79 STRIP IEXCL. DECORATIVE), OF POLYMERS OF PROPYLENE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR !NOT REINFORCED, LAIIINATED, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOPI 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































3920.20-90 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP OF POLYPIERS, OF PROPYLENE , IEXCL. SELF-ADHESIVE>, NON-CELLULAR IHOT REINFORCED, 





104 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































1939 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons ignmant 
Origin• /Provenance Reporting countr11 -Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~l~~~b~~--~E~U~R--1~2~~B.-I~g-.--~L-u-.-.--~D-an-.-.-,~k~D-ou_t_s_c~h~1-an_d _____ H_o~l-l-a-s~~E-s-p-ag-n~a~--~F~r-a-n-c-o--~I~r-o1-•-n-d-----I-t-a-l-ta---H-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------u-.-K-1. 
3920.10-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LA~ES, EN POLYIIERES DE L'ETHYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NON ALVEOLAIRES, NOH 

























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































































































































3920.20 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFlEES, HI PAREILL~EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.20-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EN POLYIIERES DU PROPYLENE, tSAUF AUTO-ADHESIVESl, !NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILL~EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORTl, EPAISSEUR < D,OS 1'11'1 




















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































3920.20-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DU PROPYLENE, tSAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, NOH 















1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































3920.20-71 BAHDES DECORATIVES EH POLYIIERES DU PROPYLENE, tSAUF AUTO-ADHESIVES), !NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI 
PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT>, EPAISSEUR > 0,10 m, LARGEUR > S 1'11'1 PIAIS =< 20m, POUR 
L' EI'IBALLAGE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
















































3920.20-79 BAHDES tAUTRES QUE DECORATIVESl, EN POLYPIERES DU PROPYLENE, tSAUF AUTO-ADHESIVESl, !NOH ALVEDLAIRES, NOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILL~EHT USOCIEES D'AUTRES P!ATIERES, SANS SUPPORTl, EPAISSEUR > 0,10 1!1'1, LARGEUR > 5 1'111 I'IAIS •< 
20 1'11'1, POUR L'EI'IBALLAGE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































3920.20-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DU PROPYLENE, tSAUF AUTO-ADHESIVES), !NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILL~EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I!ATIERES, SANS SUPPORTl, EPAISSEUR > 0,10 I'll!, !NOH REPR. 



































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s~ laDD kg 
U.K. 
Origin / Constgn•tnt Orb:!~~ ~o=~~~r::~;:~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~---Po~y~s~d~i~c1~a~r~a~n~t----------------------------------------__, 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






















































































3920.30 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYIIERS OF STYRENE, !EXCL. SELF-ADHESIYEl NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDIIBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.30-0D PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PDL~ERS OF STYRENE , !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































































































































3920.41 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AHD STRIP, OF PDL~ERS OF VIHYL CHLORIDE !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY COI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.41-10 RIGID PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PDLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 1'11'1 , !EXCL. 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































3920.41-90 RIGID PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PDLYPIERS OF VIHYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 I'll! , !EXCL. 




DD4 FR GERI'IAHY 
035 IThlY 









100D W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






































































































































































































392D .42 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PDL~ERS OF VINYL CHLORIDE !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.42-10 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF PDL~ERS OF YIHYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 1'11'1 , !EXCL. 




D D4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 







































































































































































































































































































































































1989 Yelu• - Yaleursz lDOD ECU laport 
Origin / tonsignunt 








lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-tE 
lOll EXTRA-tE 
1020 tlASSE 1 
1021 A E L E 
l03D CLASSE 2 


































































































3920. 3D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EH POLYIIERES DU STYRENE, <SAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
392D.3D-DO PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, IAHDES ET LAI'IES, EH POLYIIERES DU STYRENE, lSAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, NOH 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 











































































































































































3920.41 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EH PDlYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE RIGIDES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH 
ALVEDLAIRES, HOM REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREillEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.41-10 PlAQUES, FEUillES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH 
AlVEOlAIRES, HDH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREillEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT!, RIGIDES, 
EPAISSEUR =< 1 I'll'! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















I 020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































3920.41-90 PlAQUES, FEUILLES, PELLICULES, IAHDES ET LAI'IES, EH POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH 
ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, RIGIDES, 




004 RF ALLEIIAGHE 
CC5 ITAliC 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































































































3920.42 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH 
ALVEDLAIRE5, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.42-lD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, EH POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHDH 
ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSDCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAH5 SUPPORT!, SOUPLES, 









































































































































































































































































































































































































1989 Quantity- QuontiUs• lGOO kg 
Or-tgtn / Conslgnaent 
Orb:!~~ ~o:~~~r~;~~=~----------------------------------------~l~o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d6~c~l~•~r~•~nt~----------------------------------------, 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg .-lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
3920 .42-lG 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTK. 
1030 CLASS 2 


































3920.42-90 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STKIP, OF PDLYIIERS OF YIHYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 , !EXCL. 




0 H FR GERIIAHY 
005 ITALY 










lQQO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTK. 


















































































































































































3920.51 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PDLYIIETHYL IIETHACRYLATE, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.51-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PDLYIIETHYL IIETHACRYLATE , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 





































































































































3920.59 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF ACRYLIC PDLYIIERS, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COI'IBIHED WITH OTHER IIATERIALS !EXCL. 3920.51) 
3920.59-00 PLATES, SHEETS, FILII. FOIL AHD STRIP, OF ACRYLIC POLYIIERS , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 l L D 
1010 IHTKA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































































































3920.61 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AHD STKIP, OF PDLYCARBOHATES, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 
SUPPORTED OR SIIIILARL Y COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.61-01 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PDLYCARBONATES , !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







lOQQ W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 






























































































































3920.62 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, !EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT 
KEIHFDRCED, LAIIIHATED, SUPPORTED DR !IIIILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.62-00 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE , !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































1959 Value - Valeursl 1000 ECU laport 
Orfgtn ' Constgnaant 
Ortatne 'Provenance Reportfna country - Pays d'clarant ~:=~~c~:t:~~~~:~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~I~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_a_a_rck-:Do-u't_s_c~h~la-n-d~--,H~o~l~l~o~s~~Es~p~a~g~n~a--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-ta---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
3920.,2-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























3920.'2-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH POLYIIERES DU CHLORURE DE YIHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, IHOH 
ALVEDLAIRES, HDH REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT>, SOUPLES, 
















1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































'"' 1110 1291 
6 
3920.51 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYIIETHACRYLATE DE IIETHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, HOH ALVEOLAIRES, 
HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A O'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.51-DO PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYIIETHACRYLATE DE IIETHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), <HDH ALVEDLAIRES, 



















1020 CLASSE 1 
ID21AELE 


























































































































































3920.59 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EH POLYI'IERES ACRYLIQUES ISAUF POLYIIETHACRYLATE DE IIETHYLEI, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES>, NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D' AUT RES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT 
3920.59-0D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYIIERES ACRYLIQUES ISAUF PDLYIIETHACRYLATE DE IIETHYLEI, ISAUF 
















1020 CLASSE 1 













































































































3920.61 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EH POLYCARBDHATES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEDLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.61-DO PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYCARBDHATES, ISAUF AUTD-ADHESIVESI, (NOH ALVEOLAIRES, HOH 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































3920.62 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAr!ES, EH POLYETHYLENE TEREPHTALATE, ISAUF AUTO-ADHESIVES>, HOM ALVEOLAIRES, 
HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.62-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAriES, EH POLYETHYLENE TEREPHTALATE, <SAUF AUTO-ADHESIVES>, (HOH ALVEOLAIRES, 
















728 COREE DU SUD 

























































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg loport 
Q,.tgtn / Constgnaent 
Ortgtna I Provenance Rapartfng countrr - Pays d6clarant 
Coob, Hootncloturo~------------------------------------------~----~~--~--~~--------------------------------------------------, 





102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































392D. 63 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF UNSATURATED POLYESTERS, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR IHDT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED DR SlPIILARLY CDI'IBIHED WITH OTHER PIATERIALS 
392D.63-DD PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF UNSATURATED POLYESTERS , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR IHDT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED DR SlPIILARLY CDI'IBIHED WITH OTHER PIATERIAUI 
001 FRANCE 
0 04 FR GERPIAHY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 













































































392D. 69 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP OF POLYESTERS, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAPIIHATED, 











392D. 69-DO PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF POL TESTERS , I EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAPIIHATED, 




OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1DOO W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 














































































































































392D. 71 PLATES, SHEETS, FlU!, FOIL AHD STRIP OF REGENERATED CELLULOSE IEXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR IHDT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED DR SlPIILARLY COMBINED WITH OTHER I!ATERIALS 
3920.71-11 SHEETS, FILPI DR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED DR HOT, OF A THICKNESS < 0.75 1!1!, HOT PRINTED , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED DR SIPIILARLY CDIIBIHED WITH OTHER I!ATERIALSI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































392D.71-19 SHEETS, FILPI OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 1!1!, PRINTED, IEXCL. 
SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COIIBINED WITH DTHER PIATERIALSI 
002 IELG.-LUXIQ, 
CCl liCT:itRLANil~ 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















































3920.71-90 SHEETS, FILPI OR STRIP, DF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS >= 1.75 P1P1 , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, 




0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
10DO W 0 R L D 
lDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































392D. 72 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF VULCANIZED FIBRE, IEXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COIIBINED WITH OTHER I!ATERULS 
3920.72-DO PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF VULCANISED FIBRE , IEXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR !HOT REIHFORCED, 
LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COIIBIHED WITH OTHER I!ATERIALSI 
004 FR GERIIAHY 
40D USA 
732 JAPAN 
1DDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











































392D. 73 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE ACETATE, IEXCL. SELF-ADHESIVE>, HOM-CELLULAR IHDT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COIIBIHED WITH OTHER I!ATERULS 
3920.73-ID FILII IH ROLLS OR IH STRIPS, FOR CINEI!ATOGRAPHY DR PHOTOGRAPHY, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, 
NOH-CELLULAR !HOT REIHFORCED, LAI!IHATED, SUPPORTED DR SIIIILARLY CDIIBIHED WITH OTHER IIATERIALSI 
~02 BELG.-LUXBG. 

































































































































































19!9 Value - Yalaurs: 1000 ECU 
Ortgtn ~ Constgnaant 
Or~:!b~ ~o:~~~i~i~~=~------------------------------------------R-o~p_o_r_tt_n~; __ c_ou_n_t_r~y __ -_P_o~y~s __ d_6c_J_o_•~•-•~t------------------------------------------i 
Mo•anclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Holhs Espagna France Ireland Ita! to Nod orland Portu;al 
3920.62-0D 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































3920.63 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN POLYESTERS !NOH SATURESl, !SAUF AUTO-ADHESIVES>. NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.63-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN POLYESTERS !NOH SATURESl, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, 
NOH REHFORCEES HI STRATlFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT> 
001 FRANCE 







lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































3920.69 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN POLYESTERS, NOH REPR. SOUS 3920.61 A 3920.63, !SAUF AUTO-ADHESIVES>, 
HOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.69-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EH POLYESTERS !NON REPR. SOUS 3920.61-DD A 3920.63-DDl, !SAUF 


















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































3920.71 PLAQUES, FEUILLES, PELLlCULES, lANDES ET LAI'IES, EH CELLULOSE REGEHEREE, !SAUF AUTO-ADHESIVES>, NOH ALVEOLAIRES, NOH 



















3920.71-11 FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAI'IES, D'UNE EPAISSEUR < 0,75 Ml'l, EH CELLULOSE REGEHEREE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), !NOH 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 























































































































3920.71-19 FEUILLES, PELLICULES, lANDES OU LAIIES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 Ml'l, EN CELLULOSE REGEHEREE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH 
ALVEOLAIRES, HDH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOClEES A D'AUTRES I'IATlERES, SANS SUPPORT!, IIIPRIIIEES 
002 BELG.-LUXIG. 
CC3 r,'I.Y~ !~.",~ 





!ODD 1'1 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































3920.71-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, EN CELLULOSE REGENEREE, !NOH REPR. SOUS 3920.71-11 ET 3920.71-19), !SAUF 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































































3920.72 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 8AHDES ET LAI'IES, EH FIBRE VULCAHISEE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PARE!LLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.72-0D PLAQUES, FEUlLLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN FIBRE VULCAHISEE, !SAUF AUTD-ADHESlVESl, !HOM ALVEOLAIRES, HOM 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PARE!LLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT> 
004 RF ALLEI'IAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















































3920.73 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI'IES, EN ACETATE DE CELLULOSE, !SAUF AUTO-ADHESIVES>, NOH ALVEOLAIRES, NOH 
RENFDRCEES HI STRATlFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 













































































































































1989 Quantity- Quantit6s= 1000 kg 
Origin ' Consfgn•ent 
Ortgine ' Provenance Reporting country - Pays d6clar-ant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lu•. Dena ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I te Nederland Portugal 
3920 0 73-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















392D.73-5D SHEETS, FILI'I OR STRIP, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 M, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COI'IBIHED WITH OTHER PIATERIALSl 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERPIAHY 
DD5 ITALY 




































































392D.73-9D PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH OTHER PIATERIALSl IEXCL. 3920.73-lD AHD 3920.73-5Dl 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
D05 ITALY 
D06 UTD. KIHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
!DOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































3920 0 79 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 




















3920.79-0D PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) IEXCL. 392D.71-ll TO 3920.73-901 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS 1 




















































3920.91 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR IHDT REINFORCED, 
LAPIIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.91-00 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AND STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL , IEXCL. SELF-AOHESIVEl, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































































3920.92 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF POLYAI'IIDES, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAPIIHATED, 













3920.92-00 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYAI'IIDES , IEXCL. SELF-ADHESIVE), HOH-CELLUL4R !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, 
SUPPORTED DR SIPIILARLY COPIBIHED WITH OTHER MATERIALS) 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
iiC4 :-:: :;rl\riAWI 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































3920 0 93 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AHD STRIP, OF AI'IIHO-RESIHS, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAPIIHATED, 
SUPPORTED OR SII'IILARL Y COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.93-DD PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF AMIHO-RESINS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR IHDT REINFORCED, LAPIIHATED, 
SUPPORTED OR SIPIILARLY COPIBIHED WITH OTHER I'IATERIALSl 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































3920.94 PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF PHENOLIC RESINS, IEXCL. SELF-ADHESIVE), HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SIPIILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
39ZD.94-DO PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL AHD STRIP, OF PHENOLIC RESINS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER PIATERIALSl 
004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
lDDO W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































































































































1989 Value - Yaleurst 1000 ECU 
Ortgtn / Constgn•ent 
Ortgint / Provenance Rtportfng country - Pays d6clarant ~:=~~cr:::~:~~!~~~~--:E~U:R--1~2~-=!~ol~g-.--~l-u-x-.--:D-•-n•_•_r~k-:Do-u~t~s-c~h~l-•n-d~---H=o~l~l=•~•~~Es~p=•g~n~•~~~F~r=a~n=c=.~~I=r-.-,.-n-d _____ I_t_a_l_ia---H-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K--. 
3920.73-10 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 































3920.73-50 FEUILLES, PELLICULES, !AHDES OU LAIIES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 1'11'1, EH ACETATE DE CELLULOSE, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON 
ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREillEI'IEHT ASSOCIEES D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT! 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 



























































































3920.73-90 PLAQUES, FEUillES, PELLICULES, UHDES ET LAIIES, EH ACETATE DE CEllULOSE, CHON REPR. SOUS 3920.73·10 ET 3920.73-501, 
CSAUF AUTO-AOHESIVES), CHON ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, 
SANS SUPPORTl 
001 FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































3920.79 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EH DERIVES DE LA CELLULOSE CSAUF ACETATE DE CEllULOSE), CSAUF 












3920.79-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH DERIVES DE LA CELLULOSE CSAUF ACETATE DE CELLULOSE!, CSAUF 




004 Rf ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































3920.91 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH BUTYRAL DE POLYVIHYLE, CSAUF AUTO-AOHESIVESl, NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.91-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH BUTYRAL DE POLYVIHYLE, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHOH ALVEOLAIRES, NON 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































3920.92 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EH POLYAI'IIDES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.92-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, UHDES ET LAMES, EH POLYAI'IIDES, CSAUF AUTO-AOHESIVESl, CHON ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































3920.93 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, AMIHIQUES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALVEOLAIRES, HOM REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.93-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EH RESIHES AIIIHIQUES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON ALVEOLAIRES, NOH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORTl 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






























































3920." PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH RESIHES PHEHOLIQUES, CSAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALVEOLAIRES, HOM 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.94-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, EH RESIHES PHENOLIQUES, CSAUF AUTO-AOHESIVESl, CHON ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORTl 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
058 RD. AllEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 IULGARIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































































































































































































1989 Quantity- Quont!Us• lDDD kg laport 
Or I gin / Cons I gnetnt 
Or~:!&~ 'o::~~i~:~~=~--~------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y----P~o~y~s~d~6c~l~•~r~o~n~t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 
Haaenclaturt coab. EUR-12 I ala. -lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
3920.99 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PLASTICS IEXCL. 3920.10 TO 3920.9~1. IEXCL. SELF-ADHESIVE!, MOM-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COIIBlHED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.99-ll PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF EPOXIDE RESIHS, IEXCL. SELF-ADHESIVE), WHETHER OR HOT THE SURFACE WORKED 
HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, SUPPORTED OR SIIIILARY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSl 
DDZ IELO.-LUXBO. 
OD~ FR GERIIAHY 
DD6 UTD. KlHGOOII 
~DD USA 
732 JAPAN 
lOOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










































3920.99-19 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF COHOEHSATIOH OR REARRAHGEIIEHT POLYIIERIZATIOH PRODUCTS, IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
WETHER DR HOT CHEMICALLY IIODIFIED, IHOH CELLULAR AHD HOT REINFORCED, LAIIIMATED, SUPPORTED OR SIIIILARY COMBIHED WITH 
OTHER IIATERIALSI, IEXCL. 39ZD.61-DD TO 3920.69-DD AHD 3920.92-DD TO 3920.99-lll 
ODZ IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
D U FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 







1020 CLASS 1 




















































































39ZD.99-5D PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF ADDITION POLYIIERIZATIOH PRODUCTS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), HOM-CELLULAR !HOT 





DO~ FR GERMANY 
DDS ITALY 










lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































3920.99-90 PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL AHD STRIP, OF PLASTICS , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, 




OD~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 






7 32 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































392l.ll CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHO STRIP, OF POLYIIERS OF STYRENE 
0 Dl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 HETHERLAHDS 
DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
























































































3921.12 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYIIERS OF VIHYL CHLORIDE 




0 U FR GERMANY 
005 ITALY 











721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU 
Orfgin / Consign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays dfclarant ~~==~cr::~~~~:~~~~t---~E~u=R--~12~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D~a-na_a_r~k-:D-.u-t~s-c~h~l-an-d~--~Ho~l~l-a-s~~E~s-p-a-gn~a~--~F~r~a-n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_l_a __ H_o_d_o_rl-a-n_d ___ P_o_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K-1. 
3920.99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH MATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3920.10 A 3920.94, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT 
3920.99-ll PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EH RESIHES EPOXYDES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT> 
002 BELG.-LUXBG. 

































































3920.99-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH PRODUITS DE POLYMERISATIOH DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, IHOH 
REPR. SOUS 3920.61-00 A 3920.69-00 ET 3920.92-00 A 3920.99-lll, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES 
HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT> 
002 BELG.-lUXBG. 
003 PAYS-US 






1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































3920.99-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH PRODUITS DE POLYMERISATIOH D'ADDITIOH, IHOH REPR. SOUS 3920.10-ll 
3920.59-00 ET 3920.91-00l, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT 
















1020 CLASSE 1 
1021AELE 
















































































































































3920.99-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAIIES, EH IIATIERES PLASTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3920.10-ll A 3920.99-50), ISAUF 

















1020 CLASSE 1 
l021AELE 






















































































































3921.11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EH POLYMERES DU STYRENE 

















1020 CLASSE 1 






































































































































3921.12 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EH POLYMERES DU CHLORURE DE VIHYLE 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
1030 CLAS5E 2 
















































































































































































































































































































































































































1959 Quant1ty- QuantH6s: 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Ort:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~in~g~c~ou~n~t~r~w __ -_P~·~~~·~d~6c~l~o~r~o~n~t--------------------------~--~------~~ 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espegne France Ireland I tal ia Hader 1 and Portugal U.K. 
3921.13 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 




0 H FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































3921.14 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 











1020 CLASS 1 














































3921.19 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP IEXCL. 3921.11 TO 3921.14) 
3921.19-10 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF EPOXIDE RESINS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































3921. •o PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF PLASTICS IEXCL. 3919.10 TO 3921.19> 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 





























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
102I EFTA COUNTR. 




























































































































3921.90-20 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AHD STRIP, OF EXPOXIDE RESINS IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 


















































































































































































































































































































































1959 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons ignaant 
Origin• / Provenance Reporttng countr11 - Peys d6clerent ~~==~cr::~~~~~!~~~r---~E~U~R-~1~2~~s.~1~g-.--~L-ux--.--~o-.n-.-.-r~k~D.-u-t_s_c~h~l-•n_d _____ H_o~l-l_e_s~~E-s~p-ag-n~.~--~F~r-a~n~c~.~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-•-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
3921.13 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, ALYEOLAIRES, EH POLYURETHANES 














7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21AELE 




















































































































3921.14 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAIIES, ALYEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 











1020 CLASSE 1 
































































3921.19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, ALYEOLAIRES, NOH REPR. SOUS 392l.ll A 3921.14 
3921.19-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAIIES, ALYEOLAIRES, EN RESINES EPOXYDES 
Dol FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1DOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

























































































































1D2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 




































































































































































3921. 9D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, AUTRES QUE YISEES SDUS 3919.10 3921.19, EM IIATIERES PLASTIQUES 
3921.90-ll FEUILLES ET PLAQUES DNDULEES, IAUTRES QUE YISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EM POLYESTERS 
DDl FRANCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
1DDD II 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































3921.90-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, ISAUF FEUILLES ET PLAQUES ONDULEESI, IAUTRES QUE YISEES SOUS 3919.10-10 
A 3921.19-90 I, EM POLYESTERS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
ID21 A E L E 


































































































































































































3921.90-20 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, !AUTRES QUE YISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EM RESIHES EPOXYDES 
001 FRANCE 

























































































































































































1919 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Or lg in / Cons I gnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~r~t=tn~;~c~o~un~t=•~v~--P=•~v~s~d~6c=1=•~·~·="~t------------------------------------------1 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































3921.90-30 PLATES, SHEETS. FILII, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERIIANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































3921.90-41 HIGH PRESSURE LAIIINATES WITH A DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES, OF AIIINO-RESINS, IEXCL. 3919.10-lD TO 
3921.19-90) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































3921.90-43 LAIIINATED PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF AIIINO-RESINS, t EXCL. 3919.10-11 TO 3921.19-90 AND 3921. 9D-4ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































3921.90-50 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, IEXCL. 3919.10-lD TO 3921.19-90), OF CONDENSATION OR REARRANGEIIENT POLYIIERIZATIOH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 











































































































































































































1989 Ylluo - Velours• lDOO ECU 
Ortgin / Constgnaent 





lOUD PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 

































































39?1.9D-30 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAIIES, <AUTRES QUE YISEES SOUS 3919.11-10 A 3921.19-901, EN RESIHES PHEHOLIQUES 
003 PAYS-BAS 













lDDD PI 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1D2l A E L E 
1D3D CLASSE 2 























































































































































3921.90-41 PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES, IAHDES ET LAPIES, <AUTRES QUE VISEES SOU5 3919.10-10 A 3921.19-90), EH RESIHES APIIHIQUES 
STRATIFIEES, SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE SUR UHE OU DEUX FACES 


















1020 CLASSE 1 
1021AELE 













































































































































3921.9D-43 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, IAHDES ET LAI!ES, <AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-901, EN RE5IHES APIIHIQUES 
STRATIFIEES !HOH REPR. SOUS 3921.90-411 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 






1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































1000 I! D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































3921.90-50 PLAQUES, FEUILLES. PELLICULES, lANDES ET LAPIES, <AUTRES QUE YISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EN PRODUITS DE 















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 I! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































3921.90-60 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAI!ES, !AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 3921.19-90), EN PRODUITS DE 

































































































































































































































































1989 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Or tg in / Cons tgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~t=n~g~co~u=n=t=r~~---=P=•~Y~•-d~6=c=l=•=r~•n=t~----------------------------------------; 







725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































3921.90-90 PLATES, SHEETS, FILl!, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS CEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERI!ANY 
005 !TAL Y 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



























































3922.10 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
3922.10-00 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
0 D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 









1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































3922.20 LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
3922.20-00 LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
IOU L<~~•-•c 
l020 CLASS 1 

































































































































































































































































































3922.90 BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SII!ILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS CEXCL. 3922.10 AND 3922.201 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 













1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































3923.1D BOXES, CASES, CRATES AND 5II!ILAR ARTICLES, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 

























































































































































































































































































































































































































19a9 Value - Yaleursr 1000 ECU 
Origin ' Cons tgnmant 







72a COREE DU SUD 
732 JAPDH 
!ODD I! 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 














































































































3921.90-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI!ES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EH I!ATIERES PLASTIQUES 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































3922.10 BAIGHOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EM I'IATIERES PLASTIQUES 















1000 I! D H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




































































































3922.20 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D'AISAHCE, EH I!ATIERES PLASTIQUES 
3922.20-DO SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D'AISAHCE, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 











1020 CLASSE 1 






























































































































































































































3922.90 BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES DU HYOIEHIQUES, EH 
I!ATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3922.10 ET 3922.20 
3922.90-00 BIDETS, CUVETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SII!ILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES OU HYGIEHIQUES., EM 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































3923.10 IDITES, CAISSES, CASIERS ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN PIATIERES PLASTIQUES 




















































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin / Cons I gnaant 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 








































































3923.21 SACKS AHD BAGS -INCLUDING COMES-, OF POL YI'IERS OF ETHYLENE 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 









721 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































3923.29 SACKS AHD BAGS, INCLUDING COMES, OF PLASTICS IEXCL. OF POLYIIERS OF ETHYLENE! 




DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOPI 
DD7 IRELAHD 











74D HOHG KONG 
1DDD W 0 R L D 
1D1D INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 









































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




















721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Yolours• 1000 ECU 
Or t gIn ' Cons tan•ent 
U.K. 
Orlglne I Provenence Reporting cauntrv • Pevs d6clarant 
Coob. Hoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
















IDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

































































































3923.21 SACS, SACHETS, PDCHETTES ET CORNETS EN POLYIIERES DE !'ETHYLENE 










































1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































3923.29 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EN PIATIERES PLASTIQUES, SAUF PDLYPIERES DE !'ETHYLENE 























1D2D CLASSE 1 
1121 A E L E 
1D3D CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quontlt~ - Quonttth• lDDD kg 
Origin / Constgnaent 
U.K. 
Ortgtne ; Provananc• Reporting country - P111s d6c:larant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ita! to Hodorhnd Portugal Hoaanclatur • coab. 
3923.29-90 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
loll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D40 CLASS 3 























































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 













!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
















































































































































0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































































































































































3923.40-10 SPOOLS, REELS AHD SII'IILAR SUPPORTS, OF PLASTICS, FOR PHOTOGRAPHIC AHD CIHEI'IATOGRAPNIC FILl'! OR FOR TAPES, FILI'IS AND THE 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 











721 SOUTH KOREA 
73Z JArAU 
7 36 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 

































































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































3923.50 STOPPERS, LIDS, CAPS AHD OTHER CLOSURES, OF PLASTICS 




0 H FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






























































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeursl 1000 ECU laport 
Or tgin / Cons fgnatnt 
Origin• / Provenance Rtportfng countrY' - Pays dlclarant ~:=~~c~:t~~~~::~~~t---:E~U:R-~1~2~~~.~~~g-.--~L-ux--.--~D-on-a-o-r~k~Do-u-t-s-c~h~lo-n-d-----H~o~l~l~o~s~~Es~pa-g~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~~~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
3923.29-90 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10~0 CLASSE 2 


























































D 08 DAH Ell ARK 
Oil ESPAGHE 








736 T 'AI-WAH 
lDDDIIDHDE 
101 D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































3923.30-90 BDHBOHHES, BDUTEILLES, FLACONS, ET SIIIILAIRES, EH I'IATIERES PLASTIQUES, COHTEHAHCE > 2 L 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































3923.40-10 BDBIHES ET SUPPORTS POUR L'EHRDULEMEHT DE FILIIS ET PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES ET CIHEMATDGRAPHIQUES DU DE lANDES, FILIIS, 
ETC, DES 85.23 ET 85.24, EH MATIERES PLASTIQUES 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













728 COREE DU SUD 
732 JAFOH 
736 T'AI-WAH 
H 0 HDHG-KOHG 
IDDDIIDHDE 
I D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































3923.50 BDUCHOHS, CDUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPDSITIFS DE FERIIETURE, EH IIATIERES PLASTIQUES 





























































































































































































































































































































































































1919 Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg I aport 
U.K. 
Ortgfn / Constgnaent Or ~:!b~ ~o=:~~i~:~~= 1----------------------R:::•::P:.:•::.•.:t..:;ln:;:g:....;c:.:•::•:.:nt.::r:..:~:._-....:..P•::~:.:•:....:d::l.:.c:.;la::r..:•:.:;":.:t ____________________ --1 
Ireland I tal ia Nederland Portugal HoaenclatUr'l coab. 
3923.50-10 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































D 0 4 FR GERI1ANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































3923.90 ARTICLES FOR CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS IEXCL. 3923.10 TO 3923.401 
3923.90-10 HETTING EXTRUDED IN TUBULAR FOR/1, OF PLASTICS 
DOl FRAHCE 
003 NETHERLAHOS 





lDOD W 0 R L D 
I DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































3924.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASTICS 




004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































3924.90 HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES IEXCL. TAILEWARE AHD KITCHENWAREI, OF PLASTICS 
3924.90-11 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE 































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valours• lOGO ECU !aport 
Ortgtn / Consfgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~:r:;:~:r-------------------------------------------R-•~P_•_•_t_fn~g~c_o_un_t_r~y----'-'~Y~•--d_6c_l_•_•_•_n_t ________________________________________ ~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch] and Hell as Espagna France lrolond Ita I fa Hodorlond Portugal 
3923.50-la 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































lOGO PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































3923.90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, EN PIATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3923.10 A 3923.40 
3923.90-10 FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, EH PIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lOGO 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































3924.10 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 



























728 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T' AI-WAH 
HO HOHG-KDHG 
BOD AUSTRALIE 
lOGO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































3924.90 ARTICLES DE I'IEHAGE DU D'ECOHOI'IIE DOMESTIQUE, SAUF POUR LE SERVICE DE TABLE OU DE LA CUlSIHE1 ARTICLES D'HYGIEHE DU DE 
TOILETTE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
3924.90-11 EPOHGES EN CELLULOSE REGENEREE 
















































































































































































1989 Quantity • Quantit6sl 1000 kg 
U.K. 
Or I gin / Cons tgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------=Ro~p~o~r~t~ln=g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~la=r~a=n~t------------------------------------------1 
Hoaencleture coab. 
3924 0 to-ll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































1020 CLASS 1 







































004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 


















7 36 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































3925.10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 


















































392!> 0 <D DOORS, WlHOttkS AhU THLiR fi\AMES Attu iHRESHuL.DS i-UR DUu~S, Ur '._it.,l.i.L;;i 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































































































3925.30 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDS- AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































































































































































































































































































































1959 Voluo - Valours• 1000 ECU 
Or igtn / Cons tgnaent 
Origtne / Provenance Reporting country .. Pays d6chrant ~::~nc~:;:~~~::~~~t---:E~U:R--1~2~-:8-ol~g-.--7L_u_x_.--:D~a-no_o_r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c=o~~I~r-o-la-n-d-----I-t-a-l-t-o--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-g-a-l------U--.K~. 
392 •• 90-ll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 































































































3924.90-19 ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOIIIE DOMESTIQUE CSAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISIHEIJ ARTICLES D'HYGIEHE OU 
DE TOILETTE CSAUF EPOHGEl, EH CELLULOSE REGEHEREE 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































3924.90-90 ARTICLES DE IIEHAGE OU D' ECONDIIIE DDI'IESTIQUE CSAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISIHEl 1 ARTICLES D'HYGIEHE OU 




004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 















7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
lDDD II G H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































3925.10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET SIIIILAIRES, COHTEHAHCE > 300 L, EH IIATIERES PLASTIQUES 










1000 II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































392S.£G fURiES, FtrU:Ikt.~ ET LEUR~ CAiiR£S, CHA~3RA:it::s CT :r::;a:, D: MA':'I::::R~S rLA~Tt~·;::~ 












lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


























































































































































3925 .lD YOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES YEHITIEHS- ET SIIIILAIRES, ET LEURS PARTIES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
3925.30-DD VOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES VEHITIEHS- ET Sli'ULAIRES, ET LEURS PARTIES, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
DOl FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin ' Conslgn1ent Or~:!~~ 'o:~~~:~:~;=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~'~c~l•=r~a~n~t----------------------~----------------~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alta Nederland Portuga 1 U.K. 
3925.90 BUILDERS' WARES N.E.S. IEXCL. 3925.10 TO 3925.30), DF PLASTICS 
3925.90-10 FITTINGS AND MOUNTINGS INTENDED FOR PERMANENT INSTALLATION IN OR ON DOORS, WINDOWS, STAIRCASES, WALLS OR OTHER PARTS OF 




0 at FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 









































3926.10 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, DF PLASTICS 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









058 GERMAN DEM.R 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































3926.>0 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES -INCLUDING GLOVES-, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































3926.30 FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE LIKE, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Velours: 1000 ECU 
Origin I Cons i gnatnt 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays dichrant Coeb. Noetnclaturer---~:-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------
Hollltndaturt co111b. EUR-12 Btlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal 
3925.90 ARTICLES D'EQUIPEI'IEHT POUR LA CONSTRUCTION H. D. A., HOH REPR. SOUS 3925.10 A 3925.30, EH I'IATIERES PLASTIQUES 













!DOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































3926.10 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES, EN I'IATIERES PLASTIQUES 















OSB RD. AllEMANDE 





728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































3926.20 VETEPIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEPIENT -Y COI'IPRIS LES GANTS-, EN I'IATIERES PLASTIQUES 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 










728 COREE DU SUD 






1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



















































































































































3926.30 GARNITURES POUR I'IEUBLES, CARROSSERIES OU SIPIILAIRES, EN I'IATIERES PLASTIQUES 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg 
Origin / ConslgnmRnt 
Or~:!b~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~•=•=•-rt~l_n~g~c~ou~n~t=r=y---_P~o~y=s-=d~6c~l-•_r_o~nt~--~--~~~--~~~~--~~--~-----:~-j 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lldg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italia Hadnland Portugal U.K. 
3926.30-00 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























3926.40 STATUETTES AND OTHER ORNAI'IENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 




004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































3926.90-10 ARTICLES OF PLASTICS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











046 I'IAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEI'I.R 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 







































































































































































































































































































' a 6 
116 






























































































































































































































































































































1939 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
Origin I Consignaent 
Or~~!b~ ~o:~~~:~:~~=~--~:-------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 





I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 




































3926.40 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEPIENTATIOH, EN PIATIERES PLASTIQUES 




















1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 































































































































3926.90-10 OUVRAGES POUR USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CIVILS, EH PIATIERES PLASTIQUES 
DOl FRANCE 





!DOD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























































































































































































































































I Dl 0 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































o 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1959 Quant tty - Quant it6s 1 1000 kg 
U.K. 
Or tg in / Cons I gn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t-tn~g~c~o~un~t~r~y~--P~•~Y~•--d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ireland I tal ia Haderl and Portugal Ho••nclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland 
3926.90-99 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 




I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 



















































4001.10 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER DR HOT PREVULCAHIZED 
4001.10-00 NATURAL RUBBER LATEX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 







I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































4001.21 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
4001.21-00 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
265 LIBERIA 



























































4001.22 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER "TSNR" 
4001.22-00 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER "TSHR" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDPI 
265 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 




























































































































































































































































4001.29 NATURAL RUBBER, IEXCL. 4001.10 TO 4001.221, IH PRIPIARY FDRPIS DR IH PLATES, SHEETS DR STRIP 
4001.29-10 CREPE OF NATURAL RUBBER 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
288 NIGERIA 
322 ZAIRE 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 





















































































































SOl PAPUA H.GUIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valaurs: 1000 ECU 
Orig;n / Constgnaent 
Or'igtne I Provenance Reporting country .. Pays d6clarant ~~=~~c~:;:~~·=:~b~~--~E~U~R-~1~2~~~.~1~g-.--~L-ux-.----D-an_a_a_r_k __ Do_u_t_s_c_h~la-n-d----~H~o~l~l~a~s~~E=s=po=g~n~a~~~F=r~a=n=co~~~I=ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
5926.90-99 
725 COREE DU SUD 
732 JAPD~ 
7S6 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
504 HOUV .ZELANDE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 







































4001.10 LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, ~E~E PREVULCANISE 
4001.10-00 LATEX DE CAOUTCHOUC HATUREL, ~~E PREVULCANISE 
001 FRANCE 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
265 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
255 NIGERIA 
302 CAMEROUN 





1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































4001.21 FEUILLES FUI'IEES DE CAOUTCHOUC NATUREL 
4001.21-00 FEUILLES FU~EES DE CAOUTCHOUC NATUREL 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
265 LIBERIA 










1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































































































































4001.22-00 CAOUTCHOUCS HATURELS TECHNIQU~EHT SPECIFIES "TSHR•, II~E PREVULCANISES 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
261 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
211 NIGERIA 
302 CAMEROUN 





























































































































































































































































































4001.29 CAOUTCHOUC NATUREL, NON REPR. SOUS 4001.10 A 4001.22, SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
4001.29-10 CREPES DE CAOUTCHOUC NATUREL, PI~E PREVULCANI5E 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
281 NIGERIA 
522 ZAIRE 




1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




































































































































































1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 














































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontithl 1000 kg !aport 
Origin 1 Conslgnaant 
Origtne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--~----------------------------------------------, 
Hoaanclatura caab. EUR-lZ Bel g. -lux. Dana ark Dautsc:hl and Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nedal"'land Portugal 
4001.30 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIIIILAR NATURAL GUMS, IN PRIIIARY FDRIIS DR IN PLATES, SHEETS DR STRIPP 




1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















4002.11 STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 




004 FR GERIIANY 
DDS lTAL Y 












!ODD W 0 R L D 
!OlD lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































4002.19 STYRENE-BUTADIENE RUBBER "SBR"; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER "XSIR", CEXCL. LATEX>, IN PRIIIARY FORMS DR IN 
PLATES, SHEETS DR STRIPP 
4002.19-00 STYRENE-BUTADIENE RUBBER "SBR"; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER •XSBR" CEXCL. LATEX) , IN PRIIIARY FORMS DR IN 
PLATES, SHEETS OR STRIP 
ILl SOME EXTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NLI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 













977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!OlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































4002.20 BUTADIENE RUBBER "IR", IN PRIIIARY FORMS DR IN PLATES, SHEETS DR STRIPP 
4002.20-DD BUTADIENE RUBBER "BR" , IN PRli'IARY FDRIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
NLI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDI'IPLETE 




004 FR GERMANY 
005 lTAL Y 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 












1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





































































































































































4002.31 lSDBUTENE-ISDPRENE "BUTYL" RUBBER "llR•, IN PRII!ARY FORMS DR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.31-00 ISOIUTEHE-ISDPRENE "BUTYL" RUBBER "IIR" , IN PRII!ARY FORI!S DR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIDN 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































































































































































1989 Value - Ydeurs: lOOD ECU 
Origin / Consign••nt 
Orlglne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~:~~~~~::~~~r---:E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-o--~L-ux--o--:D-an_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~la_n_d~---H~o~l~l~o~s~~E~s~po~g~n~o~~~F~r~o~n=co~~:I~ro-l-•-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-o-K-io 
4001.30 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES HATURELLES ANALOGUES, SOUS FORIIES PRIPIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU 
BAH DES 





1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































4002oll LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE •SBR" OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYL£ "XSBR" 


















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 









































































































































































4002o19 CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE •SBR"I CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYL£ •XSBR", NOH REPRo SOUS 4002o1l, SOUS FORIIES 
PRIPIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
4002o19-00 CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR"I CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYL£ "XSBR", IHON REPRo SOUS 4002oll-OOI, SOUS 
FORMES PRIPIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
BL: CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990o00-00o TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 















































































































































4002o20 CAOUTCHOUC BUTADIENE "BR", SOUS FORPIES PRIPIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
4002o20-00 CAOUTCHOUC BUTADIENE •aR•, SOUS FORMES PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 















7 32 JAPOH 
7 36 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































































































































































•oo2 0 31 CAOUTCHOUC ISOBUTEHE-ISOPREHE "IUTYLE" "IIR", SOUS FORIIES PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002o3l-OO CAOUTCHOUC ISOBUTEHE-ISOPREHE "BUTYLE" "IIR", SOUS FORIIES PRIPIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 







































































































































2010 4" 15 
311 


































































































































































19a9 Quantity - QuantiUs• !ODD kg 
Ortgln / Constgn11nt 
Ortgint ; Provenance Reporting country - Peys d'clarant Co1b. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~--~----~--~~~------------------------------------------, 
Hoeenclatura coeb. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Dtutschl and Ht1 las Espagna franct Ireland I tal ia Htduland Portugal 
HALO-ISOBUTENE-ISOPRENE RUBBER "CUR OR BUR", IN PRIPIARY FO~S OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
'002.39-DD HALO-ISOBUTENE-ISOPRENE RUBBER "CUR" OR "BUR" IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 H FR GERPIANY 
DDS ITALY 




!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


































CHLOROPREHE "CHLOROBUTADIEHE" RUBBER LATEX 
4002.41-0D CHLOROPREHE "CHLOROBUTADIENE" RUBBER LATEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. UHGDOI1 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































































CHLOROPREHE "CHLOROBUTADIENE" RUBBER "CR•, <EXCL. LATEX), IH PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STUPP 
4002 .49-0D CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIEHE" RUBBER "CR" , IN PRIPIARY FO~S OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP <EXCL. LATEX) 
ODI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 






IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
,002.51-DD ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
DDI FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
OU FR GERPIANY 



























































































ACRYLONITRILE-BUTADIEHE RUBBER "NBR", <EXCL. LATEX), IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STUPP 
4002.59-DD ACRYLOHITRILE-BUTAOIEHE RUBBER "HBR" , IN PRIPIARY FORPIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP <EXCL. LATEX! 
BL • SOME EXTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD. PRODUCT TOTAL INCOI'IPLETE 




004 FR GE~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 





IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
1030 CLASS 2 
































































4002.60 ISOPRENE RUBBER "IR", IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.60-0D ISOPRENE RUBBER "IR" , IN PRIPIARY FO~S OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 




































































UK• FROM 01/11/88 UNTIL 01/05/89• QUANTITIES AHD VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ SUBSEQUENTLY UNTIL 01/06/89• 




004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOI1 
056 SOVIET UHION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































ETHYLENE-PROPYLENE-NOH-CONJUGATED DIENE RUBBER "EPDI'I", IN PRIPIARY FO~S OR IH PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.70-00 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER "EPDM" , IN PRIPIARY FO~S OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 




0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































1919 Val uo - Yo lours 1 l 0 DO ECU !aport 
U.K. 
Or tg In / Cons tgnoont 
Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~--~--------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~r~-~Po~r~·~d~6~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Noaoncloturo coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Danoark Deutschland Espagna France Irolond Ita! to Hodorland Portugal 
4002.39 CAOUTCHOUC ISDBUTENE-ISDPREHE HALDGENE "CUR DU BUR", SDUS FDRIIES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU !ANDES 
4002.39-DD CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE HALDGEHE •cUR OU BUR", SDUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU !ANDES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 









































4002.41 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLORDPRENE "CHLDRDBUTADIENE" •CR• 
4002.41-00 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLDROPRENE "CHLOROBUTADIENE" "CR" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 




1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















































































































4002.49 CAOUTCHOUC CHLDRDPRENE "CHLOROBUTADIENE" •CR", NON REPR. SOUS 4002.41, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES DU 
BANDES 




004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
0 ll ESPAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IDZIAELE 








































4DDZ. 51 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "NBR" 
4002.51-DD LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "NIR" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 





























































































































4DDZ.59-DD CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "H8R" !HOH REPR. SOUS 4002.51-001, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES OU 
BAH DES 
IL• CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-DO. TOTAL PRODUIT IHCOMPLET 










7 32 .:.-.r·c~: 
736 T'AI-WAN 
!DOD ,. D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































































4DDZ.6D CAOUTCHOUC ISOPREHE "IR•, SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES DU lANDES 
40DZ.6D-DD CAOUTCHOUC ISOPRENE "IR•, SOUS FORMES PRII'IAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 




































UK: A PARTIR DU Dl/11188 JUSQU'AU 011051891 QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATION PAR PAYSI EHSUITE JUSQU'AU Dl/06/891 




004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
390 AFR. DU SUD 
400 EUTS-UNIS 
7 3Z JAPON 
977 PAYS SECRETS 
!DOD ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
































































































4DDZ.7D CAOUTCHOUC ETHYLEHE-PROPYLEHE-DIENE NOH CONJUGUE "EPDM", SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
4002. 70-DD CAOUTCHOUC ETHYLEHE-PROPYLEHE-DIEHE HOH CDHJUGUE "EPDI't•, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUlLLES OU BAHDES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 



























































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Ortgtn / Constgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~r~t~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~t~y~s_:d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Ho•enclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtalle Nederland Portugal U.IC. 
4002.70-01 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























4002.10 I'UXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02, IN PRII'IARY FOMS OR IN PLATES, SHEETS OR STUPP 
4002.10-00 I'IIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.12 , IN PRIIIARY FOMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
004 FR OEMANY 

















004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































SYNTHETIC RUBBER IEXCL. 4002.11 TO 4002.91lJ FACTICE DERIVED FROI'I OILS, IN PRII'IARY FOMS OR IN PLATES, SHEETS OR STUPP 




0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 




























































































4002.99-90 SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROI'I OILS IN PRII'IARY FOMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP !EXCL. 4002.11-DD TO 
4002.70-DD, 4002.91-DD, 4002.99-10) 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Dll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
DSB GERI'IAN D~.R 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































4003.00 RECLAII'IED RUBBER IN PRII'IARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
4003.00-DD RECLAII'IED RUBBER IN PRII'IARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
DOl FRANCE 
D 03 NETHERLANDS 

































































































4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROI'I 
4004.00-DD WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER> AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFRDII 















































Ul• FROI'I DUll/IS UNTIL Dl/05/19' QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIESJ SUBSEQUENTLY UNTIL Dl/06/19' QUANTITIES 




004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 




OS6 SOVIET UNION 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































































































4005.10 RUBBER COI'IPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UHVULCANIZEO, IN PRII'IARY FOMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 




004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 















































































































































































































1989 Voluo - Vohurs • 1000 ECU 
Ortgtn ' Consignaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaonclaturor-------------------------------------------~----~----~~--~~----~~----------------------------------------~ 
Holies France Itol to Nodorland Portugal Noaonclaturo coob. EUR-12 Bolg. -Lux. 
4002.70-01 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























4002.80 PIELANGES DES PRDDUITS DU H 4001 AVEC DES PRDDUITS DU H 4002, SDUS FDRPIES PRIPIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU BAHDES 
4002.80-00 I'IELAHGES DES PRDDUITS DU HR 40.01 AVEC DES PRDDUITS DU HR 40.02, SDUS FDRI'IES PRIPIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU lANDES 
004 RF ALLEPIAGHE 












4002.91 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, NOH REPR. SDUS 4002.11 A 4002.70 








lOGO PI D H D E 
lGlQ IHTRA-CE 
1 Q l1 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































4002." CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE NOH REPR. SDUS 4002.11 A 4002.70 ET 4002.911 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES, SDUS 
FORMES PRIIIAIRES DU EN PLAQUES, FEUILLES DU lANDES 


























































































































4002.99-90 CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE IHDH REPR. SOUS 4002.11-00 A 4002.70-QQ, 4002.91-0Q, 4002.99-1011 FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE 
DES HUILES, SDUS FORMES PRIMAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
os6 u.R.s.s. 
osa RD. ALLEI'IAHDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































4003.00 CAOUTCHOUC REGEHERE SOUS FDRl'IES PRIPIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
4003.00-DO CAOUTCHOUC REGEHERE SOUS FORl'IES PRIPIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








































































4004.00 DECHETS, DEBRIS ET ROGHURES DE CAOUTCHOUC NOH DURCI, I'IEME REDUITS EN POUDRE OU EN GRANULES 
40H.OO-OQ DECHETS, DEBRIS ET RDGHURES DE CAOUTCHOUC IHDH DURCII, I'IEI'IE REDUITS EN PDUDRE DU EN GRANULES 



























































UK• A PARTIR DU 01/ll/Ba JUSQU'AU Ol/05/89• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYSI EHSUITE JUSQU'AU Ol/06/89• 















977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































4005.10 CAOUTCHOUC ADDITIOHHE DE HOIR DE CARBONE DU DE SILICE, NOH YULCANISE, SDUS FDRI'IES PRIPIAIRES DU EN PLAQUES, FEUILLES DU 
8AHDE5 

































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 10DD kg 
U.K. 
Origin ' Conslgnaant 
or~=!~~ ~o:~~~r~:~~= I---------------------....;R:::•::P~•.:..•.:.t:::ln.;:g:.....:c~o.:.un.:.t:::r..:y....;-_P:...•;;:Y~•~d.:.'c:::1:::•:::•~·:::".:.t ____________________ --l 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 








































4005.20 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, CEXCL. 4005.101 
4005.20-00 RUBBER SOLUTIONSI DISPERSIONS, UNVULCANIZED, (OTHER THAN 4005.10-DOl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































4005.91 PLATES, SHEETS AND STRIP OF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, CEXCL. 4005.101 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 


































































































































0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































































4006.10 "CAIIEL-BACK" STRIPS FOR RETREADING RUBBER TYRES OF UHVULCANIZED RUBBER 
lu~o. ~ 0 OC "CA:lCl B,\CK" ~TRli.; roR RCTUADIHG RuOBER TY<;ES OF UIIVULCAtiiZED ~wAnt;; 
003 HETHERLAHDS 




lDOD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 












































































































































































































































4006.90 FORMS -FOR EXAMPLE, RODS, TUBES AND PROFILE SHAPES- AND ARTICLES -FOR EXAIIPLE, DISCS AHD RIHGS- OF UNVULCANIZED RUBBER, 
CEXCL. 4006.101 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























4007.00 VULCAHIZEO RUBBER THREAD AHD CORD 
4007. DD-00 VULCANIZED RUBBER THREAD AHD CORD 
DOl FRAHCE 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































1989 Yaluo - Yalours• 1DDD ECU 
U.K. 
Origin ~ Canstgnatnt 
or~:!~~ ~o=~~~r:;:~: I---:::-:-:::--:-::---:----:--:--:---:-:----_;R::•::P~•:..•.:.t:..:'".:.:D:....:•.:.•::u•:::t::•..:r~-...;P:..:•~r:.:•:....:d.:.'•::1:..:•::•.:•:::•.:.t ____________________ ~ 





!DOD ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 















































4105.20 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC ,.ELANGE, NON YULCANISE, NON REPR. SDUS 4005.10 











lDDD ,. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lD2D CLASS£ 1 



























































































4005.91 PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN CAOUTCHOUC I'IELANGE, NON YULCANISE, NON REPR. SOUS 4005.10 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

































































4006.10 PROFILES PDUR LE RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC NON YULCANISE 
003 PAYS-BAS 




lDDD ,. D H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 































































































































































































































4006.90 BAGUETTES, TUBES, PROFILES !5AUF POUR RECHAPAGEl ET AUTRES FORMES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE; DISQUES, RDNDELLES ET 
AUTRE$ ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON YULCANISE 
4006.90-DD BAGUETTES, TUBES, PROFILES !SAUF POUR RECHAPAGEI ET AUTRES FORI'IES EN CAOUTCHOUC !NON VULCANISEil DISQUES, RDNDELLES ET 












1000 .. 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 

































4007.00 FILS ET CORDES OE CAOUTCHOUC YULCANISE 
4007. DO-DD FILS ET CORDES OE CAOUTCHOUC YULCANISE 
001 FRANCE 




































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Iapor-t 
Or tgin / Cons I gnaant 
Orb:!~~ ~0=~~~:~;~~=~------------------------------------------R~•~P~•-•~t-tn~g~c-•_un_t_r~y----'-•~Y~•--d_t_cl_•_r_a_n_t ________________________________________ --; 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franc• lr'el and I tal h Nederland Portugal U.K. 
4007.00-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















4005.11 PLATES, SHEETS AHD STRIP OF CELLULAR RUBBER 




0 n FR GERI'IAHY 
005 ITALY 










1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































4005.19 RODS AHD PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUBBER 




on FR GERI!AHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
















































































































4005.21 PLATES, SHEETS AHD STRIP OF HOM-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, !EXCL. HARD) 
4005.21-10 FLOOR COVERINGS AHD MATS OF NOH-CELLULAR RUBBER, !OTHER THAN HARD> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































































































4005.21-90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED !EXCL. 4005.21-10), !OTHER THAH HARD> 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































4005.29-10 PROFILE SHAPES, CUT TO SIZE, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT, OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, !EXCL. HARD> 


















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































1919 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin ' Constgnaent 
U.K. 
Origin• ' Provenance Reportfng country - PillS d6clerant Coab. Noaenclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•anclature coab. EUR-12 !lei g. -Lux. Dana ark Deutschland Ho11os Espagna France Ireland Ita! to Hodorland Portugal 
4007.00-01 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















4008 .ll PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES EH CAOUTCHOUC ALVEDLAIRE 




004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 












1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































4008.19 BAGUETTES ET PROFILES EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
















1020 CLASSE 1 
































































































































































































4008.21-10 REVETEMEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCI, NOH ALVEOLAIREl 
DOl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































7 32 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































4008.29-10 PROFILES COUPES A DII'IEHSIOH, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, IHOH DURCI, HON ALVEOLAIREl 














































































































































































































































































































































































































































































19a9 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg 
Origin ; Conslgnaant 
Origlna I Provenance Reporting countr11 - P1~1 d6clarent Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Heduland Portugal U.K. 
4DOa.29-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 














































4009.10 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER!, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATERIALS), !WITHOUT FITTINGS) 
4009.10-00 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER!, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATERIALS), !WITHOUT FITTINGS) 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































































































4009.20 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED OHLY WITH METAL, 
!WITHOUT FITTINGS! 





0 0 4 FR GERr.ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 











10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































4009.30 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED OHLY WITH 
















4009.30-DD TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH TEXTILE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































4009.40 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIALS 
!OTHER THAN METAL OR TEXTILE!, !WITHOUT FITTINGS! 
4009.40-00 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED. RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH I!ATERIALS 




D 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































4009.50-10 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT, WITH FITTINGS -FOR EXAI'IPLE, JOINTS, ELBOWS, FLANGES-



















































































































































1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Orfgin / Consign1111nt 
Ortglne / Provenance Raportfng country - Pays diclarant ~:=~~c~::~~~~~!~~~r---:E~U:R--1~2~~B~ol~g-.--~L-u-x-.--:D-an-a-a-r~k~D-ou~t-s-c~h~l-an-d~---H~o~l~l~a~s~~~~P~•g~n~a~~~F~r~a~n~c~a~~I~r-al-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
~005.29-90 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCANISE, NOh DURCI, NON ASSOCIES A D'AUTRES I'IATIERES, !SANS ACCESSOIRESI 
1415 
1318 lOa a 
97 


















7 32 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































































































~009.20 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NOH DURCI, ASSOCIES SEULEI'IEHT DU I'IETAL, !SANS ACCESSOIRESI 
4009.20-DD TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE !NOH OURC!l, ASSOCIES SEULEI'IENT A DU I'IETAL, (SANS ACCESSOIRESI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































4009.30 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, HOM DURCI, ASSOCIES SEULEI'IENT DES I'IATIERES TEXTILES, !SANS ACCESSOIRESI 
4009.30-DO TUBES ET TUYAUX EM CAOUTCHOUC VULCANISE !NOH DURC!l, ASSOCIES SEULEI'IENT A DES I'IATIERES TEXTILES, !SANS ACCESSOIRESI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































































































































































































IDDD 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
ID21 A E l E 





































































































































4DD9.5D TUBES ET TUYAUX EM CAOUTCHOUC VULCAHISE, NON OURCI, AVEC ACCESSOIRES -JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEI'IPLE-
4DD9.5D-10 TUBES ET TUYAUX EM CAOUTCHOUC VULCANI5E !NOH DURCII, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS, AVEC ACCESSOIRES 
-JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEI'IPLE-




























































































































































































1989 Quantit!ll - Quantites: 1000 kg 
Origin / Consign11ent 
Orb~!b~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R_o~p_o_rt_i_n~g~c-ou_n_t_r~~---_P_•~~-• __ d6_c_l_a_r_o_nt __________________________________________ ~ 


























4009.50-91 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! WITH I'IETAL REINFORCEIIENT, WITH FITTINGS -FDR 




004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 








lDDD W D R l D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































4009.50-99 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! WITH FITTINGS -FOR EXAI'IPLE, JOINTS, ELBOWS, 




0 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 








































































































































































4DID.lD CONVEYOR OR TRANSI'IISSION BELTS OR BELTING, Of VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION "V-BELTS AND V-BEL liNG" 




DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 












1011 r:·ri\A rc 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































































































4010.91 CONVEYOR OR TRANSI'IIS510N BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH> 20 Cl'l !EXCL. 4DID.1Dl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































































































1989 'Value - Yaleurs= 1000 ECU 
or;gtn / Constgn•ent 












































4009.50-91 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAHISE !NON DURCll, AVEC ARMATURE IIETALLIQUE, IHOH REPR. SOUS 4009.50-101, AVEC 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 











1020 CLASSE I 
1021 A E l E 



































































































































4009.50-99 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAHISE CHON DURCil, !NOH REPR. SOUS 4009.50-10 ET 4009.50-911, AVEC ACCESSOIRES 




















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































4010.10 COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, DE SECTION TRAPEZOIDAL£ 















728 COREE DU SUD 




1020 CLASSE I 
1021AELE 





















































































































































































































4010.91 CDURROIES TRAHSPORTEUSES DU DE TRANSMISSION, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, D'UHE lARGEUR > 20 Cll, ISAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDAL£) 




















728 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































4010.99 COURROIES TRAHSPORTEUSES DU DE TRANSMISSION, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH REPR. SOUS 4010.10 ET 4010.91 







































































































































































































































































































































































1989 C.!u.:~ntity - Quantit,s• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Cons;gnaent 
Or~~!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 










72a SOUTH KOREA 
732 JAPAH 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































4011.10 HEW PHEU"ATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED OH "OTOR CARS -IHCLUDIHG STATION WAGONS AHD RACIHG CARS-




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 




































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































































4011.20 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIHD USED OH BUSES OR LORRIES 




004 FR GER"AHY 
005 !TAL Y 





























1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































































































4011.30 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT 
4011.30-10 HEW PHEUI'IATIC lYRES, DF RUBBER FOR USE OH CIVIL AIRCRAFT 
ODI FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Yalua .. Valaurst 1000 ECU 
Ortgtn ' Constgnatnt 
U.K. 
Ortgtne I Provenance Rtporttng country -Pays d'clarant 
Coob. Hoooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:-----------------------------------------~ 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
IDOl 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































'011.10 PNEUI1ATIQl1ES NEUFS, POUR VDITURES DE TOURISI1E -Y COI1PRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-




004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 




















390 AFR. DU SUD 






647 EI'IIRATS ARAB 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































4011.20 PNEUI'IATIQUES NEUFS, POUR AUTOIUS OU CA11IONS 




























647 EI'IIRATS ARAB 
664 INDE 
701 I'IALAYSIA 




1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 

















































































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Conslgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~----~----~--------------------------------------------------, 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna 
4011.30-90 HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT IEXCL. CIVIL> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTO. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































4011.40 HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUIIER OF A KIND USED OH IIOTOR-CYCLES 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































4Dll.5D HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH BICYCLES 
4Dll.50-10 TYRE CASES WITH SEWH-IH INNER TUBES OF A KIHD USED OM BICYCLES 
DOl FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































004 FR GERMANY 
DOS ITALY 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































4011.91 HEW PNEUIIATIC lYRES, OF RUBBER HAVING A •HERRING-BONE" OR SIMILAR TREAD 




0 0 4 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 










OS6 SOVIET UHIOH 










669 SRI LANKA 
701 IIALAYSIA 
72a SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons tgn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clerent ~~=~~c~:t~~~~:!~b~r---:E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-an_o_a_r7k~Do-u~t-s-c7h71a-n-d~--~H~o~l~l~e~s~~E~s~po~g~n~e~~~F~r~o~n~c~•~~I~ro-1-e-n-d----~I~t-e~l-le---H-o-d-or-l-o-n-d--~P~o-r-t-u-ga-1-------U-.-K-1. 






1010 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


















4011.40 PNEUI!ATIQUES NEUFS, POUR I!OTOCYCLES 
4011.40-00 PNEUI!ATIQUES NEUFS, POUR I!OTOCYCLES 
001 FRANCE 19560 1351 m m~;;l~XBG. tm 40 
004 RF ALLEI!AGHE 15234 558 
005 ITALIE 10476 391 
006 ROYAUI'!E-UNI 907 3 
Oll ESPAGNE 6623 220 
038 AUTRICHE 601 
m ~m~~~mAQ m 16 
508 BRESIL 6259 181 
680 THAILAND£ 1219 256 
700 INDONESIE 927 197 
728 COREE DU SUD 842 13 
732 JAPDH 9880 487 
736 T'AI-WAH 7229 216 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 










































4011.50 PNEUI!ATIQUES NEUFS POUR BICYCLETTES1 BDYAUX 
4011.50-lD IDYAUX 
DOl FRANCE 





IDDD I! 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





































































4Gll.5D-9D PNEUI!ATIQUES HEUFS, POUR IICYCLETTES ISAUF BOYAUXl 
D 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 









728 COREE DU SUD 
752 JAPDH 
756 T' AI -WAH 
!DOD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 










































































































669 SRI LANKA 
701 I!ALAYSIA 
728 COREE DU SUD 





1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1050 CLASS£ 2 































































































































4011.99 PNEUI'IATIQUES HEUFS, NOH REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity- Quantitts: 1000 kg 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~:;;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_rt_l_n~g~c-ou_n_t_r~y---_P_o~y-s __ d_lc_1~o-•_•_n_t ________________________________________ _, 










056 SOVIET UNION 




















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































4012.10-10 RETREADED lYRES OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
















004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










































































4012.20 USED PNEUIIATIC lYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4012.20-10 USED PNEUIIATIC lYRES OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 




632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
13~ 1\C! t::TLRiilH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































4012.90 SOLID OR CUSHION TYRES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS AND FLAPS, OF RUBBER 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 







05a GERMAN DEP!.R 
400 USA 
624 ISRAEL 






































































































































































































































































































































































































































































































1959 Value - Volaurs• 1000 ECU 
Origin / Consfgn•ent 































1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































































































1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 



















































4012.20-10 PNEUI'IATIQUES USAGES POUR AERONEFS CIVILS 




632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
9j3 t;c:i r::::rr~:"'ttl 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























" 23 41 
41 
5 
4012.20-90 PNEUMATIQUES USAGES (SAUF POUR AEROHEFS CIVILSl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitb• 1000 kg 
U.K. 
Ortgln / Constgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~i:;~~=~------------------------------------------R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~i~c=l•=r~o=n~t-------------------------------------------




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










4012.90-90 TYRE FLAPS OF RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 










































































































































4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED OH PIDTDR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS-, BUSES DR LORRIES 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





7 25 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































4013.10-90 IHHER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 







































4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIHO USED ON BICYCLES 
4013.20-00 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIHD USED ON BICYCLES 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
llllC Iili~t.", EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































4013.90-90 INNER TUBES, OF RUBBER ( EXCL. 4013.10-10 TO 4013.90-10 I 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 





















4014.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
4014.10-00 SHEATH CONTRACEPTIVES 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Voluo - Velours• !DOD ECU !aport 
Origin / Constgn•ent 




1000 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I02l A E l E 
1030 CLASSE 2 








lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I02D CLASSE I 
1D21AELE 








































































































































































4013.10 CHAI'IBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE·, LES 
AUTOBUS OU LES CAI'IIOHS 
4013.10-10 CHAI'IBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI'IE ·Y COI'IPRIS LES VOITURES OU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
D Dl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 








1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


































4013.10-90 CHAI'IBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAI'IIONS 
DOl FRANCE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























4013.20 CHAI'IBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-DD CHAI'IBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 





728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAH 
lDDD 1'1 0 H D E 
1:10 IHTRA Ct: 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 







































































4013.90 CHAMBRES A AIR, NOH REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 




728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
IDDD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































728 COREE DU SUD 
736 T' AI -WAH 
IDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantttb• UOO kg 
Or tgt n / Cons tgnaent 
Orb~!~~ ~a:~~~r::~;:~------------------------------------------R~o~p~o~rt~t~n~g~c-•u~n~t~r~v __ -_P_•~v-• __ d,_c~l-•_•_•_nt __________________________________________ ~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg. ·Lux, Danaark Deutschland Hell as Esptgna France Ireland I tal Ia Ntdtrland Portugal U.lt. 
4014.10-00 
004 FR GERIIANY 









1020 CLASS I 



































































4014.90 HYGIENIC DR PHAMACEUTICAL ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER, tEXCL. HARDI, tEXCL. SHEATH CONTRACEPTIVESII 
4014.90-U TEATS, HIPPLE SHIELDS, AND SIIIILAR ARTICLES FOR BABIES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 























































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 




004 FR GERMANY 












728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 1c11 r.·r~.,. r: 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER tEXCL. SURGICALI 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 







1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




































































































004 FR GERIIANY 











1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
U20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19U Value - Vohurs• 1000 ECU 
Ortetn / Constan•ent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pa11s d6clarent ~:=~~cr::~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~ •• ~1~g-.--~L-ux-.---:D-on-.-.-.~k-:Do_u_t_s_c~h~lo-n_d _____ H~o~l~l-o~s~~Es~po~g~n~o~~~F~r~o~n~co~~~~~ro-J-o-n-d-----~-t-.-J-to---H-o-d-or-J-o-n-d---P-o_r_t_u-go-l-------u-.-K-1. 
4014.10-DD 





721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































4014.90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE PHARIIACIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE NOH DURCI, NOH REPR. SOUS 4014.10 
4014.90-lD TETIHES, TETERELLES ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR IEIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































4015. II GANTS POUR CHIRURGIE EM CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCII 




004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 











725 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





















































































































4015.19 GANTS EM CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCII, ISAUF POUR CHIRURGIEI 
4015.19-lD GANTS DE IIEHAGE EM CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCII 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































































































































1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - Quanti Us: lDDD kg 
Or tgln / Cons I gnaent 
Orb:!~~ ~o=~~~r:;:;:~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~in~g~c~ou~n~t~r~v __ -~P~·~v~s~d~6c~l~a~r~a~n~t~------~~~--~~--~~~~~------~:-i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ira land It alia Nederland Portugal U.K. 
6U 17 150 20 71 11 
4015.19-90 
1040 CLASS 
4015.90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, IEXCL. GLOVES! 




004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 





7 21 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123 























































































































































4016.10-10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! OF CELLULAR RUBBER FOR TECHNICAL USES, FO~ USE IN CIVIL AIRCRAFT 
IEXCL. 4006.10-DD TO 4015.90-DDI 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 










004 FR GERMANY 
DOS ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































4016.91 FLOOR COVERINGS AND "ATS OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, !NON-CELLULAR! 
4016.91-DD FLOOR COVERINGS AHD "ATS OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER!, !NON-CELLULAR! 
D D I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
DDS ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































4016.92 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! 
4016. 92-DD ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER I 






1020 CLASS 1 












































































































































































































4016.93-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD 
RUBBER I 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. KINGDO" 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































































































1919 Value - Val1ursz 1000 ECU Iaport 
Origin / Consfgnatnt 
U.K. 
Orlglne / Provenance Reporting countrl' - P1311 d6clarant Co•b. Hoaenclaturet-------------------------------------------~----~----~~--~--------~-----------------------------------------4 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutsch I and Ita I fo Nod orland Portugal 
4115.19-90 
1041 CLASSE 3 3241 12 87 880 
Hollos Espagna France 
78 370 
4015.90 VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIEHT ISAUF GAHTSI, EH CAOUTCHOUC VULCANISE HOH DURCI 


















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 






























































































































































































4016.10-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AERDHEFS CIVILS, EN CAOUTCHOUC ALVEDLAIRE, IHON REPR. SDUS 4006.10-00 A 4015.90-001 
400 ETATS-UHIS 
IDDO II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































1020 CLASSE 1 
I021AELE 


























































































































4016.91 REVETEPIEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NON DURCI, HDH ALVEDLAIRE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 










669 SRI LANKA 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D £ 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4016.92 GDPIMES A EFFACER 
4016.92-00 GDPIMES A EFFACER 
004 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 G H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 




























































































































































































































4016.93-10 JOINTS A USAGES TECHNIQUES, POUR AERDHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHDN DURCI, NOH ALVEDLAIREI 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 

















































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuonttUs• 1000 kg 
Or igln / Cons tgnaant 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~o~p~or~t~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~dl~c~l-•_r~o~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~~ 








669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































4016.H BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER OR HOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAH HARD RUBBER) 






1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































4016.95 INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, IEXCL. 4016.10 TO 4016.951 
4016.95-DD INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, IEXCL. 4016.94-DDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 








































































































4016.99-ID ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER IEXCL. HARD> FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 4006.10-00 TD 
4016.95-00) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HDHG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































4017.00-11 HARD RUBBER -FOR EXAMPLE, EBDNITE- IH BULK OR BLOCKS, IH PLATES, SHEETS OR STRIP, IN RODS, PROFILE SHAPES DR TUBES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































































































































































































































































1989 Velua - Valeurst 1000 ECU 
Origin I Consignaent 
Origin• I Provtnanct Reporting country - Pays d6clarant ~~=:~cr:::~~~~!~~~~--~E~U:R--1~2~-:B-o1~g-.--~L-u-x-.--:D~a-n•_•_r~k-:D-ou~t~s-c~h~1-an-d~---H~o~1~1~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o:=~I~r-o-1a_n_d _____ I_t_a_1_1a---N-o_d_o_r1_•_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1 _______ U_.-K--. 
4016.93-90 






669 SRI LANKA 
706 SIHGAPOUR 
728 COREE DU SUD 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































4016.94 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EN CAOUTCHOUC VULCAHISE, NON DURCI, NOH ALYEOLAIRE 
4016.94-DD PARE-CHOCS, POUR ACCDSTAGE DES BATEAUX, EN CAOUTCHOUC YULCAHISE, !NOH DURCI, NOH ALVEOLAIREl 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































4016.95-DD ARTICLES GOHFLABLES EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, IHOH DURCI, NOH ALYEOLAIRE, NOH REPR. SDUS 4016.94-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































4016.99-10 OUYRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCI, NOH ALYEOLAIRE, NON REPR. SOUS 
4006.10-00 A 4016.95-0Dl 














































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































4017.00 CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEP'IPLE- SOUS TOUTES FORI'IES, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRISJ OUYRAGES EN CAOUTCHOUC 
DURCI 
4017.00-11 CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEI'IPLE-, EH !lASSES, BLOCS, PLAQUES, FEUILLES OU lANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























4017.00-19 DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEI'IPLE-





























































































































































































































































19!9 Quntit~ - Quantltts• 1000 kg lap art 
Origin / Cans I gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country ... Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Moaancleture ccuab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Dautschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
4017.00-91 PIPING AND TUBING, WITH FITTINGS ATTACHED, OF HARD RUBBER, -FOR EXAI'IPLE, EBOHITE-, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR 
LIQUIDS, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 













004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































































































































4101.10 EWHOLE RAW BOVIHE HIDES AHD SKIHS, DRIED AHD WEIGHING =< I KG, DRY-SAL TED AHD WEIGHING =< 10 KG, FRESH, WET-SALTED OR 
OTHERWISE PRESERVED AHD WEIGHING =< 14 KG, (HOT TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
4101.10-10 FRESH OR WET-SAL TED WHOLE RAW HIDES AHD SKIHS OF IOVINE AHII'IALS =< 14 KG IH WEIGHT, I BUT HOT TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 




056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
352 TAHZAHIA 






104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


























































































































































4101.10-90 DRIED WHOLE RAW HIDE AHD SKIHS, OF BOVINE AHII'IALS =< I KG IH WEIGHT, DRY-SALTED =< 10 KG IH WEIGHT, LII'IED, PICKLED OR 




004 FR GERI'IAHY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































4101.21-DO WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE AHII'IALS, FRESH OR WET-SALTED, IEXCL. 4101.10-101, IBUT HOT TANNED, PARCHI'IENT-DRESSED 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNIOH 
346 KEHYA 









104 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































































































































































































































































19a9 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin/ Consign111nt 
Origin• / Provenence Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Homanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Ireland Ita I h Nederland Portugal Hell as Espagna 
4017.00-91 TUBES ET TUYAUX, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR 
EXEMPLE-
1000 .. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 

















OD4 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 










I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 

















































































































































































4101.10 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, SECHES ET D'UH POIDS =< a KG, SALEES SECHES ET D'UH POIDS =< 10 KG, FRAICHES, SALEES 
VERTES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES ET D'UH POIDS =< 14 KG, HOH TAHHEES HI PARCHE .. IHEES HI AUTREMEHT PREPAREES 





004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
OD7 IRLAHOE 
0 DB OAHEMARK 





06 0 POLOGNE 
352 TAHZANIE 






a04 HOUV .ZELAHDE 
IOOO .. OHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 







































































































































































41Dl.10-90 PEAUX BRUTES DE BOVINS, ENTIERES, SECHES ET D'UH POIOS =< B KG, SA1EES SECHES ET O'UH POIDS =< 10 KG, CHAU1EES, PICKLEES 
OU AUTREI'IEHT COHSERVEES, ISAUF FRAICHES OU SALEES VERTESI ET D'UH POIDS =< 14 KG, IHOH TAHHEES HI PARCHE .. IHEES HI 
AUTREI'IEHT PREPAREES l 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











390 AFR. DU SUD 
4DO ETATS-UHIS J,.,. u~u:uAY 
52a ARGENTINE 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E l E 






































































































4101.21 PEAUX BRUTES DE BOVINS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, HOH REPR. SOUS 4101.10, HOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI 









4101.21-00 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, IHOH REPR. SOUS 4101.10-101, !HOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES 































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 100D kg Iaport 
Origin / Consignment 
Or~:!~~ ~o:~~~i~;~~=~------------------------------------------R-•~P-•~rt~l~n~g~c~ou~n_t_r~y---~P~o~y~s--df_c_l_•_•_•_nt __________________________________________ , 
Hostncletura coa:b. EUR-12 !elg. -lux. Dan•ar k Deutschland Hall as Espagna France Ireland I tal ia Hedtrl and Portugal U.K. 
39142 119 2677 100 1371 32156 
4101.21-00 
1040 CLASS 
4101.22 RAW BULLS AHD BENDS OF BOVINE AHli'IALS, FRESH DR WET-SAL TED, CHDT TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED DR FURTHER PREPARED 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































































































4101.29 RAW HIDES AHD SKIHS OF BOVINE AHII'IALS, FRESH DR WET-SALTED CEXCL. 4101.10 TO 4101.221, (HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED DR 
FURTHER PREPARED 
4101.29-00 RAW HIDES AHD SKIHS OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR WET-SALTED CEXCL. 4101.10-10 TO 4101.22-00I, UUT HOT TAHHED, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
404 CAHADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































































































4101.30 RAW BOVINE HIDES AHD SKIHS, DRIED DR DRY-SALTED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, CEXCL. 4101.10 TO 4101.291, (HOT 
TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 




006 UTD. KIHGDDI'I 









390 SOUTH AFRICA 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll :.cr166l 








































































































4101.30-90 RAW HIDES AHD SKIHS OF BOVIHE AHII'IALS CEXCL. 4101.10-10 TO 4101.30-101, UUT HOT TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED DR FURTHER 
PREPARED I 
0 01 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 







1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 





























































































4101.40 RAW HIDES AHD SKIHS OF EQUINE AHlPIAL FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED DR OTHERWISE PREPARED, (HOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 
4101.40-00 RAW HIDES AHD SKIMS OF EQUINE AHII'IAL FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIED, PICKLED DR OTHERWISE PREPARED, UUT HOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UHGDOI'I 
011 SPAIH 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAHD 
lOOD W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































4102.10 RAW SKIMS OF SHEEP DR LAI'IB5, WITH WOOL OH, FRESH, DR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT HOT 


















4102.10-10 RAW SKIHS OF LAI'IBS -FRESH, DR SAL TED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT (HOT TAHHED, PARCHPIENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED!, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 CCI TO THIS CHAPTER! WITH WOOL 



























































































1989 Voluo - Velours• lODD ECU 
OrIgIn I Conslgnaont 
U.K. 
Origin• 1 Provenance Reporting countrv - Peys d6cl1r1nt Coab. Hoeenclatur•r---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~;_-----------------------------------------j 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 !lelg. -lux. Den•ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal 
4101.21-DO 
1040 CLASSE 3 62156 196 4018 199 92 1657 52729 
4101.22 CROUPONS ET 112 CROUPONS BRUTS, DE BOVIHS, FRAIS OU SALES VERTS, NON TANHES HI PARCHE!1INES HI AUTREI1EHT PREPARES 
















I D 11 EXT RA-CE 
I D2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 






















































































































4101.29 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVINS, FRAICHES OU SALEES VERTES ISAUF CROUPONS ET l/2 CROUPONSI NOH TAHHEES HI PARCHEMINEES 
HI AUTREI1EHT PREPAREES 
4101.29-DD PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVINS, FRAICHES OU SALEES VERTES ISAUF CROUPOHS ET 112 CRDUPOHSI, !NON TANHEES HI 
















100D M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 




























































































































41Dl.SO PEAUX BRUTES DE BOVIHS, SECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTRE11EHT COHSERVEES, NOH REPR. SOUS 4101.10 A 
4101.29, NON TAHHEES HI PARCHEI1IHEES HI AUTREI'IENT PREPAREES 














390 AFR. DU SUD 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
IOOO M 0 H D E 
I010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACr:661 

































































































4101.30-90 PEAUX BRUTES DE BOVINS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI1EHT COHSERVEES, IHON REPR. SOUS 4101.10-10 A 4101.SD-10), IHOH 
TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









IODO " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
































































































































4101.40 PEAUX D'EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTRE!1EHT COHSERVEES, NOH TAHHEES HI PARCHE!1INEES HI 
AUTREI1EHT PREP AREES 







1000 " a N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































4102.10 PEAUX BRUTES D•aVIHS, LAINEES, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PIClLEES OU AUTREI1ENT COHSERVEES, "AIS NOH 









4102.10-10 PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAIHEES -FRAICHES, au SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES au AUTRE!1EHT COHSERVEES-, "AIS IHaH 
TANHEES HI PARCHEMINEES HI AUTREI1EHT PREPAREESl, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREl 









































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consignaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s~d~ic~l~•~·~·~n~t-----------------------------------------­




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UHIOH 
224 SUDAH 






652 HORTH YEIIEH 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 




























































































































































4102.10-90 RAW SKIMS OF SHEEP -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TAHHED, PARCHIIEHT-DRESSED 




004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHIOH 
224 SUDAN 
232 IIALI 










632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 U.A.EI1IRATES 
652 NORTH YE11EH 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 



















































































































































































4102.21 PICKLED, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHED, PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED! SKINS OF SHEEP OR LAIIB !WITHOUT WOOL!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIEO, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT 
HOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
4102.21-00 PICKLED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE SKIMS OF SHEEP OR LAIIB !WITHOUT WOOL!, !BUT HOT TAHHED, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEIIEH 
660 AFGHANISTAN 
800 AUSTRALIA 
804 MEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




































































































































































4102.29 SKIMS OF SHEEP OR LAIIB !WITHOUT WOOL!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHED, 
PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED!, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP OR LAIIB !WITHOUT WOOL), FRESH OR SALTED, DRIED, LIIIED OR OTHERWISE PRESERVED UUT HOT PICKLED TAHHED, 
PARCH11EHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
005 ITALY 






390 SOUTH AFRICA 
100 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 































































































































1989 Value - Valeurs• 1000 ECU Ioport 
Origin / Constgnaent 





















647 EI'IIRATS ARAB 
6 52 YEMEN DU KRD 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






























































































































































4102.10-90 PEAUX BRUTES D'OVIKS ISAUF AGKEAUXl, LAIKEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES DU AUTREIIEKT COHSERVEES-, 














056 U. R. S. S. 
224 SOUDAN 
232 MALI 






390 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETA TS-UNIS 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU HRD 
BOO AUSTRALIE 
a04 KOUV .ZELAKDE 
1000 1'1 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

















































































































































































4102.21 PEAUX BRUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, HDN TANKEES HI PARCHEIIIKEES HI AUTRE/lENT PREPAREES 
4102.21-00 PEAUX BRUTES D'OVIHS, EPILEES DU SANS LAINE, PICKLEES, IKDN TAKHEES HI PARCHEIIIKEES HI AUTRE/lENT PREPAREESl 
~ c 1 n:,·.~;: r 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 















6 32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
6 52 YEllEN DU NRD 
660 AFGHANISTAN 
aoo AUSTRALIE 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 




























































































































































































4102.29 PEAUX BRUTES D•OVIKS EPILEES OU SANS LAIKE,FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COKSERVEES AUTRE/lENT QUE PAR PICKLAOE, 
NOH TAHKEES HI PARCHEIIIKEES HI AUTRE/lENT PREPAREES 
4102.29-DO PEAUX BRUTES D'OVIKS EPILEES OU SANS LAINE, FRAICHES, SALEES, SECNEES, CHAULEES OU COKSERVEES AUTRE/lENT QUE PAR 








390 AFR. DU SUD 
BOO AUSTRALIE 
ao4 KOUV .ZELAKDE 













































































































































1919 Ouantit11- Quanttt6sl 1000 kg Iaport 
Or tgtn / Cons tgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~:r;:~~=~------------------------------------------R~o~p~·~·t~t~n~g~c~ou~n~t~r~~----P~·~~~·~d6~c~l~•~·~·~·t~-----------------------------------------l 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


































4103.10 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS DR KIDS, FRESH, DR SALTED, DRIED, LI~ED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, <BUT HOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED! 5, OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE I Ul OR 1 (C) TO THIS CHAPTER 
4103.10-10 FRESH, SALTED DR DRIED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AHD SKINS OF GOATS OR KIDS, 
(OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER), !HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 




















390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 






1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(Ul 






































































































































































OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS DR KIDS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (Cl TO THIS CHAPTER! (HOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 









































4103.20 RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, FRESH DR SAL TED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, (HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 
4103.20-00 RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, FRESH DR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, !HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED! 
005 ITALY 














a01 PAPUA H.GUIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 































































4113.90 RAW HIDES AND SKINS, !EXCL. 4101.10 TO 4103.20), FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED., FRESH, 
OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED) 5 
4103.90-00 RAW HIDES AND SKINS, FRESH DR SLTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVERD, !HOT TANNED, PARCHI'IEHT-DRESSED OR 






056 SOVIET UNION 







a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































4104.10 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR OH, SURFACE AREA =< 2.6 M2, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING 410a OR 41091 
4104.10-10 EAST INDIA KIP, WHOLE, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 112, EACH OF A NET WEIGHT =< 4.5 KO, HOT FURTHER PREPARED THAN 
VEGETABLE TAHHED, BUT OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR II'IPIEDIATE USE FOR THE IIAHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES 
























































































1939 Vol uo - Volou.s r 1000 ECU 
Origin ' Constgnaant 
U.K. 
Ortgfne ' Provenance Raportfng country -Pays dlclarant 
Coob. Noooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 




ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 






































4103.10 PEAUX BRUTES DE CAPRINS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES DU AUTREI1EHT COHSERVEES, 11AIS NOH TAHHEES HI 
PARCHEMIHEES HI AUTREI1EHT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS II ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
41D3.1D-1D PEAUX BRUTES DE CAPRIN$, FRAICHES, SALEES OU SECHEES, (NOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREMEHT PREPAREESI, CAUTRES QUE 























390 AFR. OU SUD 
512 CHILI 
632 ARABIE SADUD 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN OU HRD 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 












































































































































































4103.10-90 PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT CONSERVEES CSAUF FRAICHES, SALEES OU SECHEESI, CHON TAHHEES HI 
PARCHEMIHEES HI AUTREMEHT PREPAREESl, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREII 
612 IRAQ 
6 32 ARABIE SAOUD 




1020 CLASSE 1 























































4103.20 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU AUTREMEHT CDHSERVEES, NOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI 
AUTREMEHT PREPAREES 


















lODO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































































UD3.9D PEAUX BRUTES, NOH REPR. SOUS 4101.10 A 4103.20, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT 
COHSERVEES, 11AIS HOM TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREMEHT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS II 
ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.90-DD PEAUX BRUTES IHOH REPR. SDUS 4101.10-10 A '103.20-001, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHIAULEES DU AUTREMEHT COHSERVEES , 



















1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































UD4.1D CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, EHTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES, UUTRES QUE CEUX DES H 4101 OU U09l 
410,.10-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, EHTIERS, DE VACHETTES DES IHDES, SURFACE =< 2,6 112, POIDS =< 4,5 KG, SIMPLEMEHT TAHHES AVEC 




























































































1919 Quantity - QuontiUs• liDO kg 
U.K. 
Origin ' Conslgnoont Or~:!~~ ~o=:~:r~:~~=~----------------------------------------~·~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------4 
Iroland Ital Ia Hodorland Portugal Ho•encl1tur• ca•b. 
4104.10-11 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1031 CLASS 2 


















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. ICIHGDDII 
011 SPAIN 



















804 HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 




















































































































































004 FR GERIIAHY 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































4104.10-95 IDXCALF, OF UHIT SURFACE AREA =< 2.6 112, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 IC) TO THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































4104.10-99 WHOLE IOVINE SUN LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA :c 2.6 112, FURTHER PREPARED THAN TANNED, IEXCL. 4104.10-10 TO 




004 FR GERIIAHY 
005 HAL Y 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR, 




































































































































004 FR GERIIAHY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




















































































































































































































1919 Voluo - Velours• 1000 ECU !aport 
Qrtgtn ' Constgnunt 
Qrtgtno ' Provenance Reporting country - Peys d6clarant ~~=:~cr:~~~~~~:~b~~--:E~U~R~-1~2~-:Ie~l~g-.--7L-ux--.--~D-on-.-,-r7k-:Do-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~e~I~I~•~•~~Es~pa~g=n~a~~~F~r~a~n~c~e~~I:r-el_a_n_d _____ I_t_e_l_te---H-e-d-er_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_l _______ u-.-l-1. 
4104.10-10 
IDDD PI Q N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















4104.10-30 ~~~:~1 ~! 1~~AUX EPILES, ENTIERS, DE lOVINS, SURFACE =< 2,6 l't2, SINPLEI'tENT TANNES AU CHRQI'tE, HUI'tiDES, !NON REPR. SUUS 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
D D3 PAYS-US 




















666 IAHGLA DESH 
720 CHINE 
IOD AUSTRALIE 
104 NOUV .ZELAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

























































































































































666 BAHGLA DESH 
lDDO pt 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























4104.10-95 BOX-CALF, ENTlER, SURFACE =< 2,6 l't2 
001 FRANCE 





666 IAHGLA OESH 
lDDO II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































4104.10-99 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, EHTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES APRES TANNAGE, !NON REPR. SUUS 4104.10-10 

















666 BAHGLA DESH 
7DD IHDOHESIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































lDDD PI Q H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































1919 Quantity - Quantltb• 10DD kg 
U.K. 
Origin 'Conslgnoont or~:!~~ 'o=~~:r;;~~=~----------------------------------------~~~·~p~o~r~t~ln~g~c=•=un~t~r~y~--P~o~y~s~d='•=l~o~r;•~n~t----------------------------------------~ 
Ireland Itollo Hodorhnd Portugal Haaencl•ture caab. EUR-12 lolg. ·Lux. Danoork Deutschland Holhs Espagna France 
4114.22 BOVINE LEATHER, PRE-TANNED, IEXCL. VEGETABLE PRE-TAHHEDI, I WITHOUT HAIR ON, HOT FURTHER PREPARED! IEXCL. 4104.11 AND 
4104.211 
4104.22-10 BOVINE LEATHER HOT FURTHER PREPARED THAN CHROPIE·TAHHED IN THE WET-BLUE STATE IEXCL. 
DDI FRANCE 2715 Ul 177 6 
m m~F:iit~m· ,m 2i 4u 7 6~~ 
DD4 FR GERPIAHY 7981 11 1i 239 739 
DDS ITALY 5776 7tl 3D 3313 
DD6 UTD. KIHGDOPI 5076 17 74 67D 207 
DD7 IRELAND IUD 3 Z 37 37 
DDI DENI'IARK 957 386 22 86 
DID PORTUGAL 524 1 432 
D11 SPAIN 392 
D3D SWEDEN 2451 
D32 FINLAND 2126 
D36 SWITZERLAND 94 
D38 AUSTRIA 92D 
D41 YUGOSLAVIA 1753 
052 TURKEY 914 
056 SOVIET UNION 969 
060 POLAND IDU 
D64 HUNGARY 1032 
224 SUDAN 797 
334 ETHIOPIA 521 
346 KENYA 3333 
371 ZAI'IBIA 526 
312 ZIPIBABWE 3573 
39D SOUTH AFRICA 14D95 
391 BOTSWANA 919 
4DD USA 22394 
4D4 CANADA 2669 
442 PANAI'IA 1323 
41D COLOI'IBIA 474 
414 VENEZUELA 339 
5DI BRAZIL 31731 
512 CHILE 274 
516 BOLIVIA 2317 
524 URUGUAY 1915 
521 ARGENTINA 9191 
664 INDIA 453 
666 BANGLADESH 7336 
68D THAILAIID 163 
7DD INDONESIA 220 
72D CHINA 1531 
732 JAPAN 379 
736 TAIWAN 318 
BOO AUSTRALIA 13636 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
































































































4104.22·90 BOVINE LEATHER, PRE-TANNED, IEXCL. FURTHER PREPARED!, IEXCL. 4114.10-10 TO 4104.22-101 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































4104.29 EQUINE LEATHER, TANNED OR PRETANNED 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































































































































4104.31 IOVINE AND EQUINE LEATHER I WITHOUT HAIR ON ), PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPLITS, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4101 OR 41091 
4104.31·11 BOVINE FULL-GRAIN SOLE LEATHER, PARCHIIEHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERI'IANY 
OD5 ITALY 












I D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 











































































































































































































































































































1989 Voluo - Vohurs• !DOD ECU 
Origin ' Conslgnoont 
Or lg I no ' Provononco loport lng country - Poys dAcllront ~~=:~c~:~~~~~~!~b~~--~E~U~R--1~2~~~-.I~g-.--~L-ux--.--~D-an_•_•_r~k~D-ou_t_s_c~h~l-on_d _____ H~o~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_o_I_I•---N-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K-1. 
41U.22 ~y~~~2n PEAUX EPILES DE lOVINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, (HOM REPR. SOUS 4104.10 ET 













































804 NOUV .ZELANDE 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 




































































































































































































































4104.22-90 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, PRETANNES, SANS AUTRE PREPARATION, CHON REPR. SOUS 4104.10-10 A 4104.22-101 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








37 D IIADAOASCAR 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































































4104.29 CUIRS ET PEAUX EPILES D'EQUIDES, SII'IPLEI!EHT TANNES. 
4104.29-00 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, SII'IPLEI!EHT TAHHEES 
001 FRANCE 1583 SZ m ~m:i~~xaa. m 1i s 
004 RF ALLEI!AGNE 1368 57 Z 
005 ITALIE 9839 US 45 
006 ROYAUME-UNI 512 1 12 
m mm~E 1m • 
400 ETATS-UNIS 562 7 
508 BRESil 898 
528 ARGENTINE 750 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































4104.31 CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEPIINES OU PREPARES APRES TAHNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, IAUTRES 
QUE CEUX DES N 41DS DU 41091 
4104.31-11 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, PARCHEI!INES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, NON REFENDUS, POUR 
SEMELLES 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 

















































































































































































































































































1989 Quantity - Quontttis• lDDD kg I aport 
Orfgfn / Constgnaent 
Ort:!~~ ~o=~~:r~;~~=~------------------------------------------R~a~p~·-•~t~tn~g~c~o~un_t~r~y--·_P_•~Y~•--d_Ac_l_•_•_•_n_t ________________________________________ --i 
Haaanclatur• coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danoork Deutschland Hallas Espagna Franca Ito! to Hodorland Portugal 
4104.31-19 FULL GRAINS OF BOVINE LEATHER IEXCL. SOLE LEATHER!, PARCHI'IEHT-DRESSED DR PREPARED AFTER TAHHIHO, !OTHER THAN THOSE 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 




















































































































































































































































































!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER I WITHOUT HAIR DN ), PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, IEXCL. 4104.311, !OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4108 OR 41091 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HOlE 1 ICI TO THIS CHAPTER!, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































































1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU !aport 
Ortgfn / Consfgnaent 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 








390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 







666 BAHGLA DESH 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





















































































































































































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 














951 HOH DETERMIH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 












































































































































































































































































































































4104.31-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEI11NEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESEHTAHT LE COTE FLEUR, (AUTRES QUE CELLES DES N 
41.01 ou 41.091 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


















































4104.39 CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEIIIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, <HOH REPR. SOUS 4104.311, <AUTRES QUE CEUX DES N 4101 OU 41091 
4104.39-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVIHS, PARCHEIIINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31-11 4104.31-301, 






















































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or fg In ' Cons lana ant 
Or~:!b~ ~o:~~~r;;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~g~c~o~un~t=r~y~·-P~a~y~r~d~lc~l=•=•~•=n~t------------------------------------------i 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Btl a. -lux. Danaark Deutschland Htll as Espsgna Franca Ireland Italla Htdtr-lend Portugal U.K. 
410\.39-10 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFT A COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP1661 



































410\.39-90 EQUINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, FULL GRAINS AHD GRAIN SPLITS, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED IY 
HOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER!, IEXCL. 4104.31-901 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























4105.11-10 SKIN LEATHER OF IHDIAH HAIR SHEEP, VEGETABLE PRE·TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION!, OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR 
!MEDIATE USE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, (WITHOUT WOOL OHl 











































I 0 II EXTRA-EC 




































I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




























































4105.12-90 SHEEP DR LAI'IB SKIN LEATHER, PRE-TANHEO.IEXCL. VEGETABLEl,IWITHOUT FURTHER PREPARATION!, SPLIT, !WITHOUT WOOL ONl 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 






































I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























4105.19-90 SHEEP OR LAPIB SKIH LEATHER, TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARATION), SPLIT, WITHOUT WOOL ON 
DOl FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































4105.20 SHEEP DR LAPIB SKIN LEATHER, PARCHI'IEHT-DRESSEO OR PREPARED AFTER TAHHIHG, IEXCL. LEATHER OF HEADING 4108 OR 4109>, 
!WITHOUT WOOL OHl 
4105.20-00 SHEEP OR LAPIB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, IEXCL. LEATHER OF HEADING 4108 GR 41091. 




0 0\ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 













































































































































1989 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Or I gin / Consfgn•ent 
Ortgtna I Provenance Reporting country - Pays diclarant 
~:::~c~:~~~~~~!~~~r---=Eu~R~-~1~2---!~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Do-n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_c~hl~o-n-d----~H~o~l~l-os~~~E-sp~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-t-•-l-lo---H-o-do_r_l_o_n_d ___ P_o_r_t_ug_o_l _______ U_.-K-l. 
4104.39-10 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 












































4104.39-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEI'IIHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, IHOH REPR. SOUS 4104.31-90), IAUTRES QUE CELLES DES H 





1011 EXT RA-CE 










































4105.11-10 PEAUX EPILEES DE ~ETIS DES IHDES, A PRETAHHAGE VEGETAL SAHS AUTRE PREPARATION, HOH UTILISA!LES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICATION D'OUVRAGES 
















4105.ll-91 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHHAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, HOH REFEHDUES, (NOH REPR. SOUS 4105.ll-10l 
001 FRANCE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























4105.12 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 








6 32 ARABIE SAOUO 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
































































4105.12-90 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETAHHAGE AUTRE QUE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, REFEHDUES 
001 FRANCE 






































4105.19 PEAUX EPILEES D'OVIHS, TAHNEES, SANS AUTRE PREPARATION 




632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 




























4105.19-90 PEAUX EPILEES D'OVIHS, TANNEES, SANS AUTRE PREPARATION, REFENDUES. 
001 FRANCE 










1020 CLASSE 1 
























































































4105.20 PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEIIIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, UUTRES QUE CELLES DES H 410a OU 41091 


























































































































































































































































































19a9 Quantity - Quantittst 1000 kg I a p o r t 
U.K. 
Origin / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~·-P~·~v~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 








72a SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 






















































































4106.ll-ID INDIAN GOAT OR KID LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, <WITHOUT FURTHER PREPARATION!, UNSUITABLE FOR II'II'IEDIATE USE FOR THE 
IIANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, <WITHOUT WOOL OHll 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























4106.12 GOAT OR KID SKIM LEATHER PRE-TANNED <EXCL. VEGETABLE!, (HOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR OH 
4106.12-DD GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TAHHED <EXCL. VEGETABLE!, <WITHOUT FURTHER PREPARATION), <WITHOUT WOOL OHll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




















1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 



























































4106.19 GOAT OR KID SKIN LEATHER, TAHHED, <HOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR OH l 
4106.19-DD GOAT OR KID SKIN LEATHER, TAHHED, <WITHOUT FURTHER PREPARATION!, (WITHOUT WOOL OHll 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
236 BURKINA FASO 
zaa NIGERIA 
334 ETHIOPIA 








I02D CLASS 1 

































































































































4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG <EXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 OR 41091 
4106.20-DD GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING <EXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 DR 41091 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPt66l 



















































































4107.10 LEATHER OF SWINE, ( WITHOUT HAIR OH ), PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4105 OR 41091 
4107.10-10 LEATHER OF SWINE (HOT FURTHER PREPARED THAN TAHHEDl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
045 YUGOSLAVIA 

























































































































































































1959 Voluo - Velours• 1000 ECU 
Origin I Consfgn•ant 
Orig;na / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~------~~----------------------------------------~ 













1020 ClASSE 1 
1021AElE 






































































































1011 EXT RA-CE 




























































4106.12 PEAUX EPilEES DE CAPRINS, PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAl, SANS AUTRE PREPARATION 
4106.12-00 PEAUX EPilEES DE CAPRINS, PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAl, SANS AUTRE PREPARATION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










632 ARABIE SADUD 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPI661 
















































4106.19 PEAUX EPilEES DE CAPRINS, TANHEES SANS AUTRE PREPARATION 
4106.19-00 PEAUX EPilEES DE CAPRINS, TANNEES SAHS AUTRE PREPARATION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 







666 BAHGLA DESH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































4106.20 PEAUX EPilEES DE CAPRIHS, PARCHEIIINEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, IAUTRES QUE CEllES DES H 4108 OU 41091 
4106.20-00 PEAUX EPilEES DE CAPRIHS, PARCHEMIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, IAUTRES QUE CEllES DES N 41.08 OU 41.0911 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 


























































































4107.10 PEAUX EPilEES DE PORCIHS, PREPAREES, IAUTRES QUE CEllES DES N 4108 OU 41091 
4107.10-10 PEAUX EPilEES DE PORCINS, SIIIPLEMENT TANNEES 
003 PAYS-BAS 


























































































































































































































































1959 Quanti tll - Quantit6sl 1000 kg I • P o r t 
Origin / Constgneent u;j Origin• / Provenance Reporting countri' - Pavs d6cl arant Co•b. Hoeenc:lature Hottnc:laturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dantark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italh Heder lend Portugal 
4107.10-10 
504 PERU 16 16 
2 14 528 ARGENTINA 51 35 
174 6l 12 720 CHINA 515 I 24a 17 
732 JAPAN 35 2 9 2 a a 5 
736 TAIWAN 395 2 79 a6 57 52 133 
1000 W 0 R L D 5464 113 II 539 532 2779 1156 265 63 
1010 INTRA-EC 754 33 II 136 139 267 41 Ill !I 
IOU EXTRA-EC 410a aa 403 393 2511 1115 154 51 
1020 CLASS I 733 12 9 4 634 29 a J7 
1030 CLASS 2 530 57 9a a7 93 52 133 10 
1040 CLASS 3 3444 II 296 301 17a4 1034 12 5 
4107.10-90 LEATHER OF SWINE, IEXCL. LEATHER OF HtADING H 4101 OR 41091, FURTHER PREPARED THAH TANNED 
001 FRANCE 283 10 125 22 5 31 79 10 003 NETHERLANDS 267 25 51 i 3a 26 3l 2i 67 52 004 FR GERIIANY 303 4 
62 
17 42 176 4 
005 ITALY 992 3 29 54a 105 ; II 202 32 Oil SPAIN 39 I 
53 
24 2 3 
048 YUGOSLAVIA 1832 130 116 1259 90 1'5 
o5a GERIIAN DEII.R 799 
12 
1 546 122 a 116 
064 HUNGARY 57 a 277 39 36 3 
12 
7 
400 USA 116 I 5 I 27 I 60 
720 CHINA 12a5 li 31 36 7 1056 29 114 ll 732 JAPAN 573 4oa 3a 23 42 2 24 21 
736 TAIWAN 23l3 4 203 69a 375 604 141 249 sa 
1000 W 0 R L D 9695 64 33 1074 32 1741 1329 3253 350 936 169 
1010 INTRA-EC 1930 43 7 246 31 626 205 56 75 534 100 
1011 EXTRA-EC 776a 21 26 az9 1 1124 1124 3197 274 402 769 
1020 CLASS 1 2a62 17 16 542 104 143 1334 93 37 5 '5 
1021 EFTA COUNTR. 3la 1 3 5 3 5 1 1 319 
1030 CLASS 2 2422 4 2H 705 379 647 141 252 S9 
1040 CLASS 3 2415 7 53 315 602 1216 40 114 U4 
4107.21 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
4107.21-00 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
005 ITALY 3 
2 006 UTD. UNGDOII 6 
400 USA 5 5 
484 VENEZUELA 13 10 
52a ARGENTINA 11 13 
700 INDONESIA 20 2 11 
1000 W 0 R L D a5 11 49 14 
1010 INTRA-EC 13 7 5 1 
lOll EXTRA-EC 69 II 41 13 
1020 CLASS I 5 1i 5 1030 CLASS 2 64 36 13 
4107.29 REPTILES LEATHER, PREPARED 
4107.29-10 LEATHER OF REPTILES HOT FURTHER PREPARED THAH TANNED 
001 FRANCE 3 3 
004 FR GERIIAHY 4 
2 
4 
414 VENEZUELA II 
2 
9 
700 INDONESIA 16 10 1 
1000 W 0 R L D 4a 15 24 
1010 INTRA-EC II 2 9 
lOll EXTRA-EC 36 13 15 
1020 CLASS 1 I 1 
IS 1030 CLASS 2 35 12 
4107.29-90 LEATHER OF REPTILES FURTHER PREPARED THAN TAHHED 
001 FRANCE 14 
005 ITALY 9 
006 UTD. UNGOOII lD 
400 USA 1 
414 VENEZUELA 3 
52 a ARGENTINA 3 
700 INDONESIA 3 
IOOOWORLD 54 a 2 15 23 
1010 IHTRA-EC 41 a 1 10 17 
I 0 II EXTRA-EC 13 1 1 4 6 
1020 CLASS I 2 1 
1030 CLASS 2 II 5 
4107.90 LEATHER, ( WITHOUT HAIR ON I, OF ANIIIALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, I OTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4101 OR 41D9l 
4107.90-10 LEATHER OF ANIIIALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, I HOT FURTHER PREPARED THAN TANNED I 
005 ITALY 20 2 
2ll 400 USA zza 10 
1000 W 0 R L D 546 71 11 416 14 19 
1010 IHTRA-EC 49 5 6 9 14 9 
lOll EXTRA-EC 497 66 12 407 10 
1020 CLASS I 442 63 10 362 6 
1021 EFTA COUNTR. 119 57 5 146 I 
1030 CLASS 2 54 2 2 45 4 
1031 ACPI661 4 4 
4107. 90-90 LEATHER OF ANIIIALS, H. E. 5. IH CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAH TANNED, IEXCL. LEATHER OF HEADING N 410a OR 41091 
001 FRANCE 25 6 i 4 004 FR GERIIANY 40 12 
22 005 ITALY 54 I 2 12 
006 UTD. KIHGDOII I I 
2 Ii 390 SOUTH AFRICA 37 7 12 
400 USA 70 12 2 49 
664 INDIA 20 
i 
16 
aoo AUSTRALIA 22 13 
IDOO W 0 R L D 401 31 ID3 2 59 3a tl 5 21 42 
1010 INTRA-EC 167 28 2a 2 37 24 13 3 12 16 
lOll EXTRA-EC 233 2 75 22 14 7a 2 9 26 
1020 CLASS 1 179 I 52 4 II 75 2 9 20 
1021 EFTA COUHTR. 40 20 4 II 2 2 
1030 CLASS 2 36 23 3 3 5 
410a.oo CHAIIOIS -INCLUDING COIIBINATIOH CHAIIOIS- LEATHER 
410a.oo-IO CHAIIOIS -INCLUDING COIIBINATION CHAIIOIS- LEATHER OF SHEEP AND LAIIBS 
002 BELG.-LUXBG. 210 
1z 
74 23 14 60 
4 
39 
003 NETHERLANDS 92 57 3 7 
2i 
9 
005 ITALY 205 I 20 27 
24 
4 122 006 UTD. KINGDGII a6 7 27 
' 
9 2 009 GREECE 13 13 
Oil SPAIN 27 4 i 15 
1000 W 0 R L D 615 22 a 177 a4 64 106 17 203 1010 IHTRA-EC 665 20 a 177 II 56 106 17 196 lOll EXTRA-EC 20 2 3 a 7 
124 
1939 Value - Valeurs 1 1000 ECU 
Origin I Consignaent 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


















































4107.10-90 PEAUX EPILEES DE PORCIHS, PREPAREES APRfS TAHHAGE, UUTRES QUE CELLES DES H 41.08 OU U. 09)) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































4107.21 PEAUX DE REPTILES A PRETAHHAGE VEGETAL 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












4107.29 PEAUX DE REPTILES, PREPAREES 
4107.29-10 PEAUX DE REPTILES Sli'IPLEI!EHT TAHHEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
484 VENEZUELA 
700 IHDOHESIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 OZO CLASSE 1 




































































































































































































































4107.90 PEAUX EPILEES D'AMIIIAUX ET PEAUX D'AHIIIAUX DEPOURVUES DE POlLS, HOH REPRIS AILLEURS DAHS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
! WTRES ~UE CdlES DES H 4101 CU 11091 




1000 II 0 H D E 
1110 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 























































































4107.90-to PEAUX EPILEES D'AMIIIAUX ET PEAUX D'AHII'IAUX DEPOURVUS DE POlLS, HDM REPRIS AILLEURS DAMS LE CHAPITRE U, PREPAREES APRES 
TAHMAGE, CAUTRES QUE CELLES DES H 41.01 OU 41.09> 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 




1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































































































































































































































































19B9 Quantity- Quentit6s; 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=•~·~··~t~t=n~g~co~u=n=t=r~y---~P=a~y=s~d6=c=l=•=•~•n=t~------------------------------~--------, 
Hoaanclature coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itelie Nederland Portugal U.K. 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1 Dl D INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































4109.DD PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
41D9.DD-DD PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXIG. 
D H FR GER,AHY 
ODS ITALY 






lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































411D. DD PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COI'IPOSITIOH LEATHER, IHDT SUITABLE FOR THE IIANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES>; 
LEATHER DUST, POWDER AHD FLOUR 
4ll0.DD-DD PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER, INDT SUITABLE FDR THE 11ANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES>; 
LEATHER DUST, POWDER AND FLOUR 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 




lOOD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103D CLASS 2 







































































4111. OD CDIIPDSITIDN LEATHER WITH BASES DF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS DR STRIP, WHETHER DR HDT IN ROLLS 
4111.00-DD COMPOSITION LEATHER WITH A BASES OF LEATHER DR LEATHER FIBRE, IH SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER DR HOT IH ROLLS 
001 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 






1 DZD CLASS 1 










































































4201. DD SADDLERY AND HARNESS FOR AHY ANI11AL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, 11UZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AND THE LIKE-, OF ANY IIATERIAL 
42Dl. DD-DD SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIIIAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 




DD4 FR GERI1ANY 
ODS ITALY 











7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HONG KONG 
743 11ACAO 
I D D AUSTRALIA 
lDOD W D R L D 
lDID INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
1 OZD CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 






















































































































































































































4202.11 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SII1ILAR CONTAINERS, DF LEATHER, OF 
COMPOSITION OR PATENT LEATHER 





D D4 FR GER11ANY 
DDS ITALY 





051 GERMAN DEI1. R 





































































































































































































1919 Vo1uo - Volou.s: 1000 ECU 
Origin I Constgn••nt 
Ortatnt I Provenance Reporting country - Peys dtclarant 
~~=~~c~:~~~=~~:~~~r---=eu~R~-~1~2--~B~o~1-g-.--L~u-.-.--~D.-n-.-.-.~k-D~.-.-t-r-ch~1~o-n-d----~H~o~1~1-or--~~E-sp~o-g-n~o----~F~•-•-nc~o--~~~.~.-l-o-n-d----~~-t-o-lt-o---H-o-do-,-1-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-1-------U-.-K~. 











736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































4109.00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX PIETALLISES 
4109.00-00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES! CUIRS ET PEAUX PIETALLISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 HALlE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































4110.00 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS DU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECDHSTITUE, NOH UTILISABLES POUR LA FABRICATION 





















4110.00-00 RDGNURES ET AUT RES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES DU DE CUIR RECONSTITUE, CHOH UTILISABLES POUR LA FABRICATION 
D'OUVRAGES EN CUIRl 1 SCIURE, POUDRE ET FARINE DE CUIR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































































4lll. 00 CUIR RECDNSTITUE, BASE DE CUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EH PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEllE ENRDULEES 
4111.00-00 CUIR RECONSTITUE, BASE DE CUIR OU DE FIBRES DE CUIR, EH PLAQUES, FEU ILLES OU lANDES, PIEIIE ENROULEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































4201. oa ARTICLES DE SELLERIE OU DE BDURRELLERIE POUR TOUS ANIP!AUX -Y COI'IPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENOUILLERES, PIUSELIERES, 
TAPIS DE SELLES, FONTES, P!ANTEAUX POUR CHIENS ET ARTICLES SIPIILAIRES-, EN TDUTES P!ATIERES 
4201.00-00 ARTICLES DE SELLERIE OU DE IOURRELLERIE POUR TDUS ANII'IAUX -Y CDI'IPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENDUILLERES, P!USELIERES, 
TAPIS DE SELLES, FONTES, P!AHTEAUX POUR CHIENS ET ARTICLES SIPIILAIRES-, EH TOUTES PIATIERES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
C03 r:.Y~ ilAS 













721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HDNG-KONG 
743 P!ACAD 
100 AUSTRALIE 
lOGO I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































4202.11 !!ALLES, VALISES ET P!ALLETTES, Y COMPRIS LES P!ALETTES DE TOILETTE ET P!ALETTES PORTE-DOCUP!EHTS, SERVIETTE$, CARTAILES ET 
COHTEHAHTS SIP!ILAIRES, EN CUIR HATUREL, RECONSTITUE OU VERHI 

















































































































































































































































































1919 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg 
Origin ' Consignaent 
Or~~!~~ ~o=~~~r~:~;: 1---------------------___;R;.;•.:;P.;.•_rt.;.t;.;n.::;~c.;.ou;.;n;.;t.;.r.::y_-;.;P;.;•.::Y.;.•....:.d';.;c:..:l;.;•.;.r.;.•;.;nt.;_ ___________________ -l 





7 21 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE MATERIALS 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KOHG 
lODD W D R L D 
1010 Itnr.A rc 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































4202.12-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIPIILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 








































































































































































































































































1989 Value - Volours • 1000 ECU 
Ortetn I Constenaont 





728 COREE DU SUD 
7 36 T' AI-WAH 
740 HONG-lONG 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































4202.11-90 11ALLES, VALISES ET 11ALLETTES Y COIIPRU LES 11ALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SII1ILAIRE5, EH CUIR NATUREL, RECGNSTITUE 










0 66 ROUMAHI E 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI -WAH 
740 HONG-lONG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































4202.12 MALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET 11ALETTES PORTE-DDCUI'IEHTS, SERVIETTES, CARTASLES ET 
COHTEHAHTS SIIIILAIRES, EH MATIERES PLASTIQUES DU EH MATIERES TEXTILES 















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























































































































4202.12-19 !!ALLES, VALISES ET IIALLETTES Y COIIPRIS LES 11ALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN FEUILLES DE 11ATIERES 











728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 H D E 
1:10 INTr-A c: 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































4202.12-50 I'IALLES, VALISES ET MALLETTES Y COMPRIS LES MALLETTES DE TOILETTE ET MALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLE5 ET 














1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
74 D HDNG-lDHG 
































































































































































































































































































































1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Iaport 
Origin ' Conslgnunt Or~:!~~ '0=~~~::;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~l~c~lo~r~o~n~t ________________________________________ __, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hill as Espagna France lrlland Ital fa Hederlaftd Portugal U.lt. 
4202.12-91 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. l!NGDOII 
041 YUGOSLAVIA 









721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDNG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































4202.19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS !EXCL. 4ZDZ.11 AND 4202.121 
4202.19-10 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF 
ALUIIIKIUII 
D 04 FR GERIIANY 
D05 ITALY 




7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1030 CLASS Z 













































































4ZD2.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIIIILAR CONTAINERS !EXCL. 4202.11-10, 4ZDZ.12-ll, 4ZDZ.12-50, 
42D2.12-91 AND 4202.19-lDl 
7ZD CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 



















































4ZD2.19-99 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, !EXCL. 42D2.11-9D, 4202.12-19, 4202.12-SD, 42D2.12-99, 42D2.19-1D AND 42D2.19-9ll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
756 TAIWAN 
lODO W D R L D 
1010 II;TRA-rC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D30 CLASS 2 





















































4ZDZ .21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COIIPDSITION LEATHER DR DF PATENT LEATHER 




004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 

























721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































































































































































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU 
Ortgtn ; Constgnunt 
Origin• ' Provenance Reporting country - Peys d6clerent 
~~==~c~:t:~~·=:~b~~--:E~UR~-~~~2~-!~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_•_r~k-Do:-u~t-s-c~h~l•_n_d~--~H~o~l~l-•s--~~Es~p-o_g_n~.----~F~.-.~n~c.~~-~r-o-l_•_n_d _____ I_t_a_l_to---H-o-do_r_l_o_n_d ___ P_o_r_t_ug_o_l _______ U_.-K~. 
4202.12-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































4202.12-99 IIALLES, VALISES ET IIALLETTES Y COIIPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHAHTS SIIIILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES, -Y 

















728 COREE DU SUD 
736 T'Al-WAH 
740 HDHG-KOHG 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































4202.19 I'IALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y COMPRIS LES I'IALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTEHAHTS Sli'IILAIRES, HOH REPR. SOUS 4202.11 ET 4202.12 
4202.19-10 I'IALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE ET IIALLETTES PORTE-DOCUI'IEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTEHAHTS Sli'IILAIRES, EH ALUIIIHIUII 











1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 










































































































4202.19-91 IIALLETTES PORTE-DOCUIIEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET COHTEHAHTS SII'IILAIRES, IHOH REPR. SOUS 4202.11-10, 4202.12-11, 
4202.12-50, 4202.12-91 ET 4202.19-10 I 
720 CHIME 
736 T'AI-WAH 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 











































































4202.19-99 MALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHAHTS SIIIILAIRES, IHOH REPR. SOUS 4202.11-90, 
4202.12-19, 4202.12-50, 4202.12-99, 4202.19-10 ET 4202.19-911 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 11 .. ~-~ ~-E lC!C 1 .. 1 ....... _ 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 




























































4202.21 SACS A IIAIH EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHl 






































1020 CLASSE 1 
lD2lAELE 
10 30 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• IODO kg Iaport 
U.IC. 
Or tgtn / Consfgnaent Or~:!b~ 'c=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R=•~P=•~r~t~ln~g~c=•=un~t~r~y~-~P~o~y~s~d=tc~l~a~r=a~n~t----------------------------------------~ 
Hallas Espagna Franca Irolond Italla Hodorlond Portugal Hoaenclatura coab. EUR-12 hi g. -Lu•. Danurk Doutschlond 
1815 27 37 166 
4212.21-ID 
1040 CLASS 
4202.22 HANDBAGS OF PLASTIC SHEETING DR OF TEXTILE MATERIALS 
4202.22-10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OD4 FR GE~MANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
72D CHINA 
7 21 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG lDHD 
743 MACAO 
1000 II 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1D3D CLASS 2 
































4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER S~RFACE OF TEXTILE MATERIALS 
D Dl FRANCE 
ODZ IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 






























































42D2.29-DD HANDBAGS (EXCL. 4212.21-DO TO 42D2.22-90l 
0 Dl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
664 INDIA 
72D CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG lONG 
lDDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































4202.31 ARTICLES OF A JtiND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET DR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER DR OF PATENT 
LEATHER 





0 04 FR G ERMAHY 
005 ITALY 

















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDND lONG 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lDZI EFTA CDUNTR. 
lD3D CLASS 2 
lD31 ACPI66l 







































































































































4202.32 ARTICLES CARRIED IN THE POCKET DR HANDBAG OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 




740 HONG KONG 
743 MACAO 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 


























































































































































































































































































































1919 Value - Yal•urs• 1000 ECU 
Or tgtn ' Consfgnaent 
Or Ia tne ' Provenance Report fng countr~t - Pa~ts d6clarant 
~~=~~cr:;:~~~~:~b~r---~E~UR~-~~~2~-~~.~I~g-.--~Lu-x-.--~Do_n_•_•_r~k~Do_u_t_s_c~h~lo-n-d~--~H~o~I~I-•~•~~Es~po~g~n~o--~~F~r-o~n~co~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-o-1-to---N-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-~~. 
4212.21-DD 
1040 CLASSE 3 29188 363 419 15251 
4212.22 SACS A MAIN EN FEUILLES DE HATIERES PLASTIQUES OU EN HATIERES TEXTILES 
4202.22-10 SACS A HAIH EH FEUILLES DE HATIERES PLASTIQUES 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 









lDDD H 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1030 CLASS£ 2 













































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HDHO-KOHG 
!ODD 1'1 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 D HONG-KONG 
!ODD PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





































































































































































4202.31 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A PlAIN, EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE DU YERNI 























728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HDNG-KDHO 
!ODD H 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 







































































































































































































































4202.32 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A I'IAIH, EN FEUILLES DE I'IATIERES PLASTIQUES OU EN I'IATIERES TEXTILES 












IDDD PI 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quontity- QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Drtgin / Consign•tnt Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~•~d~A~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal Ho•anclatura coab. 
4202.32-10 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bolg. -Lux. 
1266 13 
Danaark Deutschland Hellos 
lOS 13 51 151 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




72! SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
I 030 CLASS 2 












































































































4202.39-DD ARTICLES OF A KIND NORI'IALLY CARRIED IN THE POCKET DR IN THE HANDBAG CEXCL. 4202.31-0D TO 4202.32-901 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 















































































































" 32 26 
42 
4202.91-ID TRAVELLING-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF LEATHER, OF COI'IPOSITIDN LEATHER DR OF PATENT LEATHER 
ODI FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








723 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































































4202.91-50 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
D D 4 FR GERI'IAHY 




















































4202.91-90 CASES OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER DR OF PATENT LEATHER CEXCL. 4202.11-10, 4202.11-90, 4202.21-DO, 4202.31-DO, 




004 FR GERMANY 
ODS ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































4202.92 CONTAINERS CEXCL. 4202.11 TO 4202.301 OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE IIATERIALS 
4202.92-11 TRAVELLING-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AHD SPORTS BAGS OF PLASTIC SHEETING 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W G R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1G2D CLASS 1 
I 030 CLASS 2 





























































































































































































































































































































































1989 Value - Valaursa 1000 ECU 
Origin 'Constgn .. nt 
Or~:!~~ 'o:~~~r~:~~=r---~------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~~~--P~·~~~·~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Ho•ancl1tura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutsch] and Hellos France !roland Ito! to Hodorlond Portugol 
4202.32-10 
1040 CLASSE 3 11939 136 931 




on RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 




721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










































































































4202.39-00 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A I!AIH, IHOH REPR. SOUS 4202.31-00 A 4202.32-901 
0 OJ FRAHCE 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































4202.91-10 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARTICLES DE SPORT, EH CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU VERHI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 















1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































4202.91-50 COHTENAHTS POUR IHSTRUMEHTS DE I!USIQUE, EH CU1R HATUREL, RECONSTITUE OU VERHI 














































































4202.91-90 CONTEHANTS EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI, (HOH REPR. SOUS 4202.11•10, 4202.11-90, 4202.21-00, 4202.31-00, 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 











7 28 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































721 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Origin / Constgnaent Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R:•~P~•:r~t~tn~g~c~o~u~nt:r~y~-~Po~y~s~d~6~cl:•:•~•~n:t ________ ~~~~~~~~--~----~----~~ 
Hoaenclatura co11b. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
4202.92-15 IIUSICAL INSTRUIIENT CASES OF PLASTIC SHEETING 
0 04 FR GER/IANY 






















004 FR GER/IAHY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































4202.92-91 TRAVELLING-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF TEXTILE IIATERIALS 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'lANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
























































































4202.92-95 MUSICAL IHSTRUMEHT CASES OF TEXTILE 11ATERIALS 
728 SOUTH KOREA 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Dll SPAIH 
038 AUSTRIA 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 















































































































































































































































































































4202." CONTAINERS I EXCL. 4202.11 TO 4202.301 OF IIATERIALS I EXCL. LEATHER, PLASTIC SHEETING OR TEXTILE IIATERIALSI 
4202.99-10 IIUSICAL INSTRUMENT CASES !EXCL. 4202.91-50, 4202.92-15 AHD 4202.92-95) 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


























































































































































































































































































































































1959 Voluo - Valours' 1000 ECU 
Origin ' Consign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - P1ys d6clarant ~~==~c~::~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo-l~g-.--~L-ux-.---:D-an_o_a_r_k--Do_u_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l-o~s~~Es~p~ag~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-o-l-to---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
4202.92-15 CDNTEHANTS POUR INSTRUMENTS DE IIUSIQUE, EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES 
004 RF ALLEIIAGNE 


































4202.92-19 CDHTEHAHTS EH FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES, INDH REPR. SDUS 4202.12-U, 4202.12-19, 4202.22-10, 4202.32-10, 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 








728 COREE DU SUD 
7 32 JAPDH 
736 T' AI -WAH 
740 HDHG-KDHG 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































lDOO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 




























































































































4202.92-95 CDHTEHAHTS POUR IHSTRUI1EHTS DE MUSIQUE, EH MATIERES TEXTILES 
728 COREE DU SUD 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 







































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
74 D HDHG-KDNG 
!ODD M 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1D31 ACPI661 





































































































































































































































































































4202.99 COHTEHAHTS, NON REPR. SOUS 4202.11 A 4212.30, EN MATIERES AUTRES QUE LE CUIR, LES 11ATIERES PLASTIQUES EH FEUILLES OU LES 
11ATIERE5 TEXTILES 
4202.99-10 COHTEHAHTS POUR IHSTRUIIEHTS DE MUSIQUE, !NOH REPR. SOUS 4202.91-51, 4202.92-15 ET 4202.92-951 
014 RF ALLEIIAGHE 
























































































































































































































































1989 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Cons tgnaent 
Origine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
4202.99-90 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER 
4203.10-00 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 


























669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 





































































































































































































































































4203.21 GLOVES, 11ITTENS AND 11ITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COI1P05ITION LEATHER 
4203.21-00 GLOVES, 11ITTENS AND 11ITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 










































































4203.29 GLOVES, 11ITTENS AND I'IITTS <EXCL. FOR USE IN SPORTS!, OF LEATHER OR COI'IPOSITIOH LEATHER 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, I'IITTENS AND lUTTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COI'II'OSITION LEATHER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 













74 0 HONG KONG 
743 I'IACAO 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 













































































































































































































4203.29-91 I'IEN'S AND BOYS' GLOVES, I'IITTEHS AND I'IITTS OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER <EXCL. 4203.21-DD AHD 4203.29-!Dl 






















































































































































































































1959 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin/ Constgnaent 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoeenclaturef-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------1 












725 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
!DOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































4203.10 VETEIIEHTS, EN CUIR HATUREL OU RECONSTITUE 







































06 0 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGR!E 












669 SRI LANKA 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
!DOD I'! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 















































































































































































































































































4203.21 GANTS ET IIOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR HATUREL DU RECDNSTITUE 
4203.21-00 GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL DU RECOHST!TUE 
004 RF ALLEMAGNE 






725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
































































































































































4203.29 GANTS ET MOUFLES, AUTRES QUE POUR LA P~ATIQUE DES SPORTS, EN CUIR HATUREL OU RECON5T!TUE 






















1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 


























































































































































































































































































































































































4203.29-91 GANTS ET IIOUFLES POUR HOI'II'IES ET GARCOHNETS, tHOH REPR. SOUS 4203.21-00 ET 4203.29-101, EN CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 


























































































































































































































1989 Quant tty ... Quanti Us: 1000 kg I • p o r t 
Origin / Consignment 
Or~:!b~ ~o=~~~r;;~~=~------------------------------------------R-•~P_•_rt~t~n~g~c~ou~n_t_r~y--·-P~e~y~s~d~lc~l-•_r_•_n_t ________________________________________ ~ 






7 28 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

















































4203.29-99 GLOVES, IUTTENS AND lUTTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER !EXCL. 4203.21·00 TO 4203.29•91) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































4203.30 BELTS AND BANDOLIERS OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































































































































































D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































4204.00 ARTICLES OF LEATHER, OR OF CDI'IPDSITIDN LEATHER, OF A KIND USED IN I'IACHINERY OR I'IECHANICAL APPLIANCES DR FOR OTHER 
TECHNICAL USES 
4204.00-10 CONVEYOR OR TRANSI'IISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER 

























































4204.00-90 ARTICLES OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER, OF A KIND USED IN I'IACHINERY OR I'IECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER TECHNICAL 
USES IEXCL. 4204.00-101 
0 04 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
























004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 














































































































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Origin• / Provenance Rlportfng country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------i 
Hoaencleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas France Ireland Ita! Ia Hodarlond Portugal 





728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 




1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























































































4203. 3D CEINTURES, CEINTUROHS ET UUDRIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 



















72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 




lDZD CLASSE 1 
1D21AELE 


















































































































































































































































1000 " 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































4204.00-10 CGURROIES DE TRANS"ISSION OU DE TRANSPORT, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
























































































































4204.00-90 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES ISAUF COURROIES DE TRANS"ISSION OU DE TRANSPORTJ, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
004 RF ALL~AGNE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















uos.oo AUTRES OUVRAGES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 

























































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quantitis: 1000 kg Ieport 
Origin / Constgnaent 
Or-tgint / Provenance 
Coab. Hoaancleture 
Reporting country - Pays d6clarant 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Daneark Deutsch! and Hollos Espagna France Ireland Itelio Hadar land Portugal U.K. 
4205. oo-oo 
1000 W 0 R L D 12902 1053 606 2409 19 laO 2222 30 132 1951 56 4244 
1010 INTRA-EC 2646 496 94 457 15 52 608 28 47 461 53 335 
lOll EXTRA-EC 10258 558 512 1952 4 127 1615 3 86 1490 3 3908 
1020 CLASS 1 4ll 19 10 165 3 13 15 2 ll 21 152 
1021 EFTA COUNTR. 220 4 3 141 10 4 7 16 35 
1030 CLASS 2 9717 532 499 1702 ll4 1586 74 1467 3738 
1040 CLASS 3 130 6 3 85 13 1 2 20 
4206.10 CATGUT 
4206.10-00 CATGUT 
001 FRANCE a 1 
005 ITALY 2 2 
OlD PORTUGAL 3 
li Oll SPAIN 20 
508 BRAZIL a 2 
701 IIALAYSIA 41 41 
1000 W 0 R L D 104 63 16 19 
1010 INTRA-EC 34 17 3 12 
lOll EXTRA-EC 69 46 13 6 
1020 CLASS 1 5 4 
1030 CLASS 2 51 42 
4206.90 ARTICLES OF GUT I OTHER THAN SILK-WORI1 OR CAT-GUT), OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR DF TENDONS 
4206.90-00 ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORI1 OR CAT-GUT>, OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR DF TENDONS 
DOl FRANCE 10 
163 002 IELG.-LUXBG. 163 
2' 003 NETHERLANDS 60 
10 
21 
2 0 D4 FR GERIIANY 21 
010 PORTUGAL 33 32 
Oll SPAIN 78 78 
14; 720 CHINA 167 lB 
BOO AUSTRALIA 1 
1000 W 0 R L D 608 26 13 45 324 177 13 
1010 INTRA-EC 388 26 13 35 291 16 2 
lOll EXTRA-EC 211 1 9 32 160 ll 
1020 CLASS 1 15 6 2 1 6 
1040 CLASS 3 161 u 150 
4301.10 RAW FURSKINS OF IIINK, WHOLE 
4301.10-DD RAW FURSKINS OF IIINK, WHOLE 
DOl FRANCE 40 25 1 
002 IELG.-LUXIG. 34 
1; si 65 i 7 ; 34 ,2 003 NETHERLANDS 214 
17 1; 004 FR GERIIANY 134 42 14 
li 
3 2 36 1 
006 UTD. KINGDOII 101 6 3 1 10 12 16 15 
12 007 IRELAND lB Li 317 Li 35 ,& 102 6 DOl DENMARK 623 
2 
13 62 
Dll SPAIN 9 1 6 
024 ICELAHD 17 15 i 2 2 021 NORWAY 13 71 i 1 030 SWEDEN 322 219 4 3 24 
032 FINLAND la9 64 9 75 30 
036 SWITZERLAND 19 1 1 17 
95 056 SOVIET UNION 171 50 a lB 
051 GERIIAN DEII.R 14 
5 
6 4 2 
060 POLAND 9 i i i 4 062 CZECHOSLOVAK 13 I 
400 USA 136 27 15 ll 60 17 
404 CANADA 48 
2' 
6 3 5 25 9 
720 CHINA 28 2 2 
740 HDNG KONG 9 6 1 1 
1000 W 0 R L D 2320 ll2 490 595 41 95 ll9 4" 19 335 1010 INTRA-EC ll74 106 75 421 32 49 19 162 aa 145 
lOll EXTRA-EC ll45 6 415 167 9 46 30 280 2 190 
1020 CLASS 1 892 4 314 104 a 29 21 254 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 703 4 312 71 5 ll 5 167 1 57 





1040 CLASS 3 244 25 62 26 103 
4301.20 RAW FURSKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
4301.20-DD RAW FURSKINS OF RABBIT DR HARE, WHOLE 
ODl FRANCE 2015 1440 350 
s3i 
13 211 
058 GERIIAN DEII.R 1020 480 2 
064 HUNGARY 171 171 212 495 
1000 W 0 R L D 4197 2481 351 1193 528 326 15 
1010 INTRA-EC 2726 1764 351 241 30 325 15 
lOll EXTRA-EC 2171 711 952 497 1 
1040 CLASS 3 1911 675 109 497 
4301.30 RAW FURSKINS OF LAIIB, THE FOLLOWING! ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIIIILAR LAlli, INDIAN, CHINESE, IIONGOLIAH 
DR TIBETAN LAIIB, WHOLE 
4301.30-00 RAW FURSKINS OF LAIIB, THE FOLLOWING! ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, 
OR TIBETAN LAIIB, WHOLE 
PERSIAN AND SIIIILAR LAIIB, INDIAN, CHINESE, IIONGOLIAH 
D 06 UTD. KING DOll 71 30 6 32 
7 056 SOVIET UNION 86 22 6 41 
390 SOUTH AFRICA 99 2 ll 2 84 
660 AFGHANISTAN 32 27 3 2 
1001 W 0 R L D 308 86 6 26 91 95 
1010 INTRA-EC 81 32 2 9 34 
94 lOll EXTRA-EC 228 54 5 17 51 
1020 CLASS 1 104 2 1 ll 6 84 
1030 CLASS 2 34 27 3 4 
1040 CLASS 3 19 25 41 7 
4301.40 RAW FURSKINS OF lEAVER, WHOLE 
4301.40-00 RAW FURSKIHS OF lEAVER, WHOLE 
404 CANADA 45 36 
1000 II 0 R L D 63 47 
1010 IHTRA-EC 3 1 
lOll EXTRA-EC 61 46 
1020 CLASS 1 57 46 
4301.50 RAW FURSKIHS OF IIUSK-RAT, WHOLE 
4301.50-00 RAW FURSKIHS OF IIUSK-RAT, WHOLE 
006 UTD. KIHGDOII 15 a 3 
i 400 USA 49 29 ll 
404 CANADA 31 13 1 17 
1000 W 0 R L D 109 57 15 31 
1010 INTRA-EC 25 12 3 5 lOll EXTRA-EC 85 46 13 25 
1020 CLASS 1 ao 42 12 25 
142 
1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU 
Origin/ Consign•ent 
U.K. 
Origin• / Pravenanc• Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 





1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 








4206.10 CORDES EN BOYAUX 







1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































4206.90 OUYRAGES EH BOYAUX ISAUF CORDES), EN IAUDRUCHES, EH YESSIES OU EH TENDONS 









1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























4301.10 PELLETERIES BRUTES DE YISDNS, ENTIERES 






















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 







































































































4301.20 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
4301.20-00 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS DU DE LIEVRES, ENTIERES 





















































































































































































4301.30 PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAH•, "BREITSCHWAHZ", "CARACUL", "PERSUNER•, DU SIPIILURES, D'AGHEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE I!ONGDLIE OU DU TIBET, EHTIERES 
4301.30-00 PELLETERIES BRUTES D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAN•, "BREITSCHWANZ•, "CARACUL", "PERSUNER•, au SIPIILURES, D'AGNEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE PIDNGDLIE OU DU TIBET, ENTIERES 
006 ROYAUME-UNI 
D56 u.R.s.s. 
390 AFR. DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
1000 PI a N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











4301.40 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-00 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 













4301.50 PELLETERIES BRUTES DE RATS PIUSQUES, ENTIERES 
4301.50-00 PELLETERIES BRUTES DE RATS PIUSQUES, ENTIERES 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















































































































































































































1989 Quantity- Quantith• !ODD kg Iaport 
Origin / Constgnaent 
Ortgtne / Provananca Reporting country ... P1311 d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~~~~~~~----~------~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
~301.60 RAW FURSKIHS OF FOX, WHOLE 
~301.60-00 RAW FURSKIHS OF FOX, WHOLE 
00~ FR GERIIAHY 





0 36 SWITZERLAND 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































~301. 70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSKIHS IEXCL. RAW SKINS OF HO. ~103) 
"01.70-90 RAW FURSKIHS DF SEAL, WHOLE IEXCL. ~301.70-10) 































430l.ao RAW FURSKIHS IEXCL. ~301.10 TD ~301.70), IEXCL. RAW SKINS OF HOS. UOl, 4102 OR ~103) 











~30l.a0-30 RAW FURSKIHS OF IIARI'IOTS 
~DD USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






~30l.a0-5D RAW FURSKIHS OF WILD FELINES 
056 SOVIET UHIOH 
~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































~30l.a0-90 RAW FURSKIHS IEXCL. ~301.10-00 TO 430l.a0-5Q), WALLETS, PURSES, IIAP-CASES, TOOL BAGS, SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, 
JEWELLERY SOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 
OU FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
ODS DENMARK 
0 32 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 




au HEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































~301. 90-00 HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES DR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE, WALLETS, PURSES, IIAP-CASES, TOOL BAGS, 
SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, JEWELLERY BOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 









~302 .n TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIIHK, !HOT ASSEIIBLEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 




D04 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 











740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
































































~302 .12 TANNED DR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, !HOT ASSEIIBLEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 43.031 
~302.12-DD TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, !HOT ASSEIIILEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H ~3.13) 
011 SPAIN 








































































1919 Yoluo - Yo! ours • 1000 ECU Iaport 
Drtgtn ' Constonunt 
Drtgtno 'Provononco Reporting countr~ - Pe~s diclarent 
Coob. Noooncloturor---------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------i 
Nounclaturo coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Donoork Doutschhnd Hellos Expogna Franco Ireland Itolta Nodorland Portugal U.IC. 
4301.60 PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-DO PELLETERIES BRUTES DE REHARDS, ENTIERES 












1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
















































































































4501.70 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, EHTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU H 4103 
4301.70-90 PELLETERIES BRUTES DE PHDQUES OU D'OTARIES, EHTIERES CSAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHDHJ 































4501.10 PELLETERIES BRUTES, NOH REPR. SDUS 45Dl.l0 A 4501.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES H 4101, 4102 OU 4103 
4301.10-10 PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE IIER DU DE HUTRIES -RAGDHDIHS-
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






4301.10-50 PELLETERIES BRUTES DE IIURIIEL 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






4301.10-50 PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUYAGES 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 





























































" 42 42 
42 
4301.10-90 PELLETERIES BRUTES CHON REPR. SDUS 4501.10-00 A 4501.80-50) Y COPIPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, 










1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1050 CLASS£ 2 




































































































































4301.90 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES IIDRCEAUX UTILISAILES EH PELLETERIE, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES H 4101, 4102 OU 41G3 
4501. 90-DO TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES IIDRCEAUX UTILISABLES EN PELLETERIE Y COPIPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, 




















" 450Z.ll PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSU.BLEES, DE VISDHS, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 


















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





















































































































































































































































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin ' Conslgnaent 
Orlglnl ' Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaancletura~------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
Moaanclature coab. EUR-12 Balg. -Lua. Danaark Deutschland Hill as Espagna Franca Ira land I tal h Hederland Portugal U.IC.' 
4302.13 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS DF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHO 
TIBETAN LAlli, (HOT ASSEI'IBLEDl, (OTHER THAH THOSE OF HEADIHO N 43.13) 
4302.13-00 TAHHED DR DRESSED WHOLE SUNS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD 
TIBETAN LAlli, (HOT ASSEI'IILEDJ, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
001 FRANCE 19 i 2 004 FR GERl'IAHY 39 la 
006 UTD. UHGDDII 16 1 
036 SWITZERLAND 15 1 
056 SOVIET UNION 41 2 i 
lOQO W 0 R L D 2ll 3 24 52 17 
1010 INTRA-EC 112 2 11 41 14 
lOll EXTRA-EC 98 1 u 
' 
3 
1020 CLASS 1 36 2 2 1 
1021 EFTA CDUNTR. 20 1 1 
1040 CLASS 3 59 10 2 
SIIIILAR LAlli, 
SIIIILAR LAlli, 
4302.19 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, UNASSEI'IBLED, (EXCL. 4302.ll TO 4302.13), (fXCL. 4303) 
INDIAN, 
IHDIAH, 
4302.19-10 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF lEAVER, (HOT ASSEI'IBLEDJ, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
404 CANADA 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4302.19-20 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIMS OF IIUSK-RAT, (HOT ASSEI'IBLEDJ, (OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.03) 
104 FR GERIIAHY 









4302.19-30 TANNED DR DRESSED WHOLE SUHS 
001 FRANCE 12 
002 IELG.-LUXIO. 4 
004 FR GERIIANY lll 
005 ITALY 10 
006 UTD. UNGDDII 61 
001 DENI'IARK 6 
Oll SPAIN 6 
032 FIHLAHD 73 
036 SWITZERLAND a 
400 USA 24 
404 CANADA 6 
1000 W 0 R L D 336 
lOll IHTRA-EC 201 
lOll EXTRA-EC 127 
1020 CLASS 1 ll7 
1021 EFTA CDUNTR. sa 
1030 CLASS 2 5 
2 






























































4302.19-49 TAHHED OR DRESSED WHOLE SEAL SUNS, (HOT ASSEI'IBLEDJ, (fXCL. 4302.19-41>, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 






4302.19-50 TAHHED OR DRESSED WHOLE SUMS OF SEA-OTTERS DR OF NUTRIA, (HOT ASSEI'IBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
004 FR GERIIAHY 
404 CANADA 
52a ARGEHTIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4302.19-60 TAHHED 
004 FR GERIIAHY 
Oll SPAIN 

































THOSE OF HEADING H 43.03) 
4302.19-70 TAHHED DR DRESSED WHOLE SUMS OF WILD FELINES, (HOT ASSEI'IBLEDJ, (OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.03) 









4302.19-90 TAHHED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, (HOT ASSEI'IBLEDJ, (EXCL. 4302.11-00 TO 4302.19-70>, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.03> 
001 FRANCE 227 36 5 ll 
12 
163 
002 IELG.-LUXBG. 2la 
1s 
176 ll 4 
003 NETHERLANDS 37 ; 17 10; 10 5 ,; 004 FR GERIIAHY 274 4 
zi 
16 
005 ITALY 223 4 125 60 
10 006 UTD. UHGDOII 223 33 2 3 17 
007 IRELAND 177 1 5 u 96 
001 DEHI'IARK 16 7 1 4 1 




3 2 75 
Oll SPAIN 2497 40 
2 
63 2320 
024 ICELAND 221 1 14 6 2 3 103 
030 SWEDEN 19 15 1 
032 FIHLAHD 10 5 2 
036 SWITZERLAND 10 5 
031 AUSTRIA 31 33 
041 YUGOSLAVIA 109 109 
056 SOVIET UHIOH ll 4 
i 051 GERI'IAH DEII.R 2 
6 10 400 USA 79 50 
404 CANADA 5 2 1 li 1 50a BRAZIL 151 124 i 20 524 URUGUAY 113 161 
521 ARGEHTIHA 70 32 12 
zi 
16 
720 CHIHA 66 17 3 1 
740 HOHG KONG 2 i 1 1; a04 HEW ZEALAND 104 39 
1000 W 0 R L D 5137 47 
" 
920 166 19a 256 2911 
1010 IHTRA-EC 3971 45 9 334 149 162 192 2712 
lOll EXTRA-EC 1160 2 40 517 17 37 64 206 
1020 CLASS 1 6U 1 31 224 17 11 26 163 
1021 EFTA COUHTR. 310 1 36 41 6 4 5 109 
1030 CLASS 2 413 1 1 322 15 14 37 
1040 CLASS 3 106 1 41 4 24 6 
4302.20 TAHHED DR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES DR CUTTINGS, (HOT ASSEI'IBLEDl 
4302.20-00 TAHHEO OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES OR CUTTINGS, (HOT ASSEI'IBLED) 


































95 ll4 299 
10 102 lll 
14 12 111 





19a9 Valuo - Velours• 1DDD ECU 
Origin ' Conslgnaont 
U.K. 
Origin• / Provan1nce Reporting country -Pays d'clar1nt Coab. No•anclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal 
4302.13 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEMBLEES, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH•, "BREITSCHWAHZ", •CARACUL", 
"PERSIAHER" OU SIKILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE MOHGOLIE OU DU TIBET, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.13-0D PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEMBLEESl, D'AGNEAUX DITS 0 ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ", "CARACUL", 
"PERSIAHER" OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE I'IOHGOLIE OU DU TIBET, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
m wmEMAGHE ~m 115 116 510 1m m 29S 1m 
006 ROYAUME-UNI 2347 49 3a6 70 an 10 1009 
m ~~~~~~s. m: 24 4~~ 1:~ 11i ~~ m: 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































4302.19 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, NON ASSEMBLEES, NDH REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13., AUTRES QUE CELLES DU H 
4303 
4302.19-10 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, !NOH ASSEMBLEESI, DE CASTORS, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
U4 CANADA 
1000 PI 0 H D 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























4302.19-20 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, !NOH ASSEMBLEESI, DE RATS MUSQUES, IAUTRES QUE CELLES DU 43.031 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
































4302.19-30 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, !NOH ASSEMBLEESI, DE RENARDS, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1DOD .. ONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































4302.19-49 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, CHON ASSEMBLEESI, DE PHOQUES DU D'OTARIES, ISAUF DE IEBES PHOQUES HARPES OU 


















4302.19-50 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, !NOH ASSEMBLEESI, DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIHS--, IAUTRES QUE 
CELLES DU H 43.031 
004 RF ALLEMAGNE 
404 CANADA 
52B ARGENTINE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































4302.19-60 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEMBLEESI, DE PIURI'IEL, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
lOOOMONDE 





























4302.19-70 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEMILEESI, DE FELIDES SAUVAGES, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.031 






















4302.19-90 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEMILEESI, CHON REPR. SOUS 4302.11-DD 4302.19-70), CAUTRES QUE 

























74 D HONG-KONG 
aD4 NOUV .ZELANDE 
1000 .. 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































4302.20 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NON ASSEMBLES. 
4302.20-DD TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES PIORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NOH ASSEMBLES 



















































































































































































1919 Quant tty - QuanttUs• 1000 k; 
Ortgln 'Constgnaent 
Or I g I ne I Pr ovenenc1 Roport tn; country 
- Pays d6clarant 
Coeb. Noaancletur 1 
Noaanclature coab. EUR-12 h!Do-Luxo Danaark Deutschland Hallas Espagna France 
4302o20-00 
005 ITALY 522 199 291 5 
400 USA 127 1 126 
404 CANADA 96 B3 
732 JAPAN 46 
14 
46 
74 0 HONG KONG 53 39 
1000 II 0 R L D 163a 12 293 1156 34 43 
1010 INTRA-EC 1177 6 253 7a7 33 21 
1011 EXTRA-EC 462 7 41 368 1 22 
1020 CLASS 1 32a 7 u 284 1 
1030 CLASS 2 60 u 42 
4302 0 30 TAHHED OR DRESSED WHOLE SUN AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, (EXCL. 4303) 
4302o30-10 TAHHED OR DRESSED "DROPPED• FURSUNS, ASSEIIBLED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43o03) 
009 GREECE 
669 SRI LANKA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





Ira land Itelio Hodorlond 
20 
20 
4302o30-Zl TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF IIIHK, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 43ol3lo 
!EXCL. 4302o30-10> 
001 FRANCE 21 1 
OH FR GERIIANY 24 11 
005 ITALY 3 2 i i 006 UTDo UNGDDII 2 
009 GREECE 13a 57 62 15 
720 CHINA 2 1 
1000 II 0 R L D 203 58 20 72 22 
1010 INTRA-EC 194 57 17 71 Zl 
lOll EXTRA-EC 
' 
2 3 1 1 
1020 CLASS 1 3 1 2 
1021 EFTA CDUNTRo 2 1 1 
1040 CLASS 3 3 1 
4302o30-25 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF RABBIT OR HARE, <OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 43o03>, <EXCL. 4302o30-10l 
062 CZECHOSLOVAK 22 2 17 
1000 II 0 R L D 54 3 5 2a 11 
1010 INTRA-EC 12 2 3 3 
lOll EXTRA-EC 41 1 Z5 a 
1040 CLASS 3 38 1 24 6 
4302o30-31 TANNED OR DRESSED WHOLE SUNS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIA• AHD 
SIIIILAR LAIIB, INDIAN, CHINESE, IIDHGOLIAN OR TIBETAN LAMB, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43ol3lo (EXCL. 4302o30-!0l 
004 FR GERIIANY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
















4302030-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF BEAVER, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 




4302o30-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF IIUSK-RAT, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43o03), <EXCL. 4302o30-10> 
004 FR GERMANY 
' 17 
1 
006 UTDo UHGDOPI 30 12 
009 GREECE 7 4 3 
036 SWITZERLAND 3 3 
1000 II 0 R L D sa 25 20 
1010 INTRA-EC 50 22 16 
1011 EXTRA-EC 9 4 4 
1020 CLASS 1 4 1 3 
1021 EFTA COUNTRo 4 1 3 
1040 CLASS 3 6 3 2 
4302o 30-45 TANNED OR DRESSED WHDLE SUHS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF FOX, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43o03l 0 
CE~Cl. ~3::.3e 10: 
004 FR GERIIANY 6 
1i 
2 1 
009 GREECE at 60 
1000 II 0 R L D 102 15 11 2 63 
1010 INTRA-EC 96 13 10 2 62 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 
4302 o 30-55 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF SEAL ( EXCL. 4302 o 30-51), <OTHER THAN THOSE 




4302o30-61 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, AS5EIIBLED, OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N 43ol3), <EXCL. 4302o30-10) 
52a ARGENTINA 24 11 11 
1000 II 0 R L D 29 10 3 12 
1010 INTRA-EC 2 
10 
1 
1i 1011 EXTRA-EC 25 2 
1030 CLASS 2 24 10 2 11 
4302o30-65 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF MARMOTS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43ol3l, (EXCLo 4302o30-10) 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




DRESSED WHOLE SKINS 
43o03), (EXCL. 4302 0 30-10) 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
4302 0 30-75 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS 
THOSE OF HEADING N 43 o 13) 
001 FRANCE 59 
004 FR GERMANY 11 
005 ITALY a2 
006 UTDo KINGDDII 53 
009 GREECE 21 
011 SPAIN 120 
036 SWITZERLAND 3 
048 YUGOSLAVIA 134 






OR CUTTINGS THEREOF, 














FELINES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
4302o 30-10 TO 4302 0 30-71). !OTHER THAN 
i 


























1989 Voluo - Velours• lDGG ECU 
Origin I Conslgnunt 
Ortalne I Prov1n1nce Reporting countrlf • Pays dlclarant 
Coab. Hoaonclaturor---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaonchturo coab. EUR-12 Bolg.-Lu•. Dannrk Deutschland Hellos Espagna Franco Ireland Jtalto Nodorlond Portugol 
4302.20-U 
005 ITALIE 




lOGO " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lD20 CLASS£ 1 












































4302.30 PEAUX TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, "ORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLEES, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.30-10 PEAUX TANNEES OU APPRETEES, •ALLOHGEES•, ASS~!LEES, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03> 
009 GRECE 
669 SRI LANKA 
1000 " 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 









































4302.30-21 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, "ORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE VISONS, ISAUF PEAUX •ALLOHGEES">• <AUTRES 
QUE CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 





1000 " 0 N D E 
lD 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































4302.30-25 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, "ORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IILES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, <SAUF PEAUX 










































4302.30-31 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAN", •BREITSCHWANZ•, 
"CARACUL", "PERSIANER" OU Sli'IILAIRES, D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE riONGOLIE OU DU TIBET, ISAUF PEAUX "ALLONGEES"l, 
AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
004 RF ALLEI'IAGNE 
009 GRECE 






































4302.30-35 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, i'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEPIBLES, DE CASTORS <SAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, <AUTRES 
QUE CELLES DU H 43.03) 


















4302.30-41 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE RATS i'IUSQUES, ISAUF PEAUX •ALLONGEES"), 
IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
























































4302.30-45 PELLETERIES T'"HEES OU APPRETEES, ENTIERES, "ORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE RENARDS, ISAUF PEAUX "ALLONGEES•), IAUTRES 
~U( CEll[~ ;:U tl 13.::n 
004 RF ALLEI'IAGNE 
009 GRECE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 




































4302.30-55 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, riORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES ISAUF DE BEBES 
PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON, SAUF PEAUX "ALLONGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 












4302.30-61 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, i'IORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE LOUTRES DE i'IER OU DE NUTRIES -RAGONDINS--, 
ISAUF PEAUX "ALLONGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
521 ARGENTINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 































4302.30-65 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IILES, DE IIURI'IEL ISAUF PEAUX "ALLDNGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 


















4302.30-71 PELLETERIES TAHNEES DU APPRETEES, ENTIERES, i'IDRCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, DE FELIDES SAUVAGES, ISAUF PEAUX 
"ALLDNGEES•), UUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 



















4302.30-75 PELLETERIES TANNEES DU APPRETEES, EHTIERES, i'IORCEAUX ET CHUTES, ASS~BLES, !NOH REPR. SUUS 4302.30-10 A 4302.30-71), 
IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03> 
001 FRANCE 














































































































































1989 Quantity - Quontith' 1000 kg I • p o r 
Or t gIn ~ Cons t gnaent 
Origin• ' Provenance 
Coeb. Noeenclature 
Report lng country - Pays d6cltrtnt 
Ho•enclaturt coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Dautschl and Hellos Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugal U.K. 
4302.30-75 
064 HUNGARY 14 11 
1i 400 USA 11 
3i rz 50 a BRAZIL 50 
52 a ARGENTINA 11 1 
14i 
14 
102, 720 CHINA 272 11 11 
lDOD W 0 R L D 912 11 a 281 27 249 a6 13 226 ' 
1010 INTRA-EC 375 9 5 77 24 93 54 2 111 ' 
lOll EXTRA-EC 536 2 2 204 3 156 32 I2 124 
ID2D CLASS 1 164 2 2 13a 3 15 





1030 CLASS 2 at 35 14 3 
1040 CLASS 3 291 3D 142 15 IH 
4303.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURS UN 
4303.10-lD ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSUNS OF WHITECDAT PUPS OF HARP SEALS DR OF PUPS OF HOODED 'EALS 
"BLUE-BACKS• 
DD9 GREECE 4 I 052 TURKEY 6 
524 URUGUAY 12 
IDOOWORLD 42 26 
10 1D INTRA-EC 9 5 
1011 EXTRA-EC 33 21 
1020 CLASS 1 a 7 
I030 CLASS 2 24 13 
4303.10-90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN IEXCL. 4303.10-101 
001 FRANCE 26 4 2 i 002 BELG.-LUXBG. 6 1 
i 003 NETHERLANDS 33 12 14 
10 
5 
OH FR GERMANY 122 10 21 4 20 23 11 005 ITALY 20 1 2 3 a 2 
006 UTD. KINGDOM 13 1 3 3 I 
ooa DENMARK 4 1 I 
20 009 GREECE 359 303 17 
010 PORTUGAL 13 3 2 
011 SPAIN 38 7 6 20 
032 FINLAND 4 4 
036 SWITZERLAND 11 1 
035 AUSTRIA a 5 
OH MALTA 11 
i 
11 
i 045 YUGOSLAVIA 43 
20 
33 
i 052 TURKEY 145 2 11 96 
055 GERMAN DEM.R a 
16 
2 6 
060 POLAND 36 10 I 
062 CZECHOSLOVAK 25 2 1 11 
064 HUNGARY 74 1 16 49 
066 ROMANIA 19 19 
212 TUNISIA 4 
2 400 USA 12 
404 CANADA 6 
406 GREENLAND 2 
56 17 524 URUGUAY 53 
14 525 ARGENTINA 35 9 11 
701 MALAYSIA 6 6 
i ; 22 720 CHINA 162 115 
16 725 SOUTH KOREA 55 30 20 12 5 
740 HONG KONG 34 6 a 4 2 6 
1000 W 0 R L D 1490 76 53 661 2a 62 152 314 57 ao 
lDlD INTRA-EC 631 37 30 341 24 31 64 54 13 31 
1011 EXTRA-EC a62 39 23 320 5 31 a a 260 45 50 
1020 CLASS 1 250 20 11 65 4 6 19 111 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 1 ID 2 1 5 11 r5 2 1030 CLASS 2 275 4 11a 24 32 46 32 
1040 CLASS 3 336 15 7 137 2 37 103 23 12 
4303.90 ARTICLES OF FURSUN ( EXCL. 4303.10) 
4303. 90-DO ARTICLES OF FUR SUN IEXCL. 4303.10-10 AND 4303 .lD-90 I 
003 NETHERLANDS 20 12 2 
004 FR GERMANY 20 
i 
4 
006 UTD. KINGDOM 25 13 
009 GREECE ID 1 
036 SWITZERLAND 11 16 
045 YUGOSLAVIA 511 517 
5i 052 TURKEY 60 6 
064 HUNGARY a 7 
505 BRAZIL 42 35 
525 ARGENTINA 27 1 
10 37 26 li iZO Ciiiii.'\ 153 112 a 
725 SOUTH KOREA 15 6 1 4 
lDDO W 0 R L D 1156 759 81 101 115 27 49 
1010 INTRA-EC 103 19 7 2a 13 12 a 
1011 EXTRA-EC 1052 740 74 73 102 15 40 
1020 CLASS I 673 571 23 55 20 
1021 EFTA COUNTR. 39 19 
64 
2 2 16 
1030 CLASS 2 169 49 11 27 14 2 
lOU CLASS 3 212 120 10 40 20 1 11 
4304.00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
4304.00-0D ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
DDl FRANCE 40 2a 1 
6l 
5 
DD4 FR GERMANY 97 
64 
4 13 i 005 ITALY 225 142 2 
17 006 UTD. KINGDOM 56 9 9 9 II 
720 CHINA 67 26 9 30 z 
lDOD W 0 R L D 5a5 165 193 105 22 19 24 11 22 
1010 IHTRA-EC 461 109 114 75 20 11 It 11 13 
1011 EXTRA-EC 125 57 9 34 2 1 5 a 
1020 CLASS 1 40 25 1 2 1 2 
1040 CLASS 3 71 25 30 3 
150 
1989 V.1uo - Velours: 1000 ECU Ioport 
Ortgtn / Constgnaant 
Orfgtne ' Provananca Reporting countr11 - P1111 d6clarant ~~==~cr:~:~!1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~!.~1~D-o--7L-ux-o---:D-an-.-.-r7k~D.-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~1~1~.~.~~Es~p~a;~n~.~~~F~r~a~n~c~.~~~~r-o1~.-.-d~---~-t-.-1-la---H-o_d_or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u_;_ai _______ U_o_K __ o






1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZO CLASSE I 
IOZI A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


































































72a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
lOGO " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































4303o 90 ARTICLES EN PELLETERIES, !SAUF YETE"EHTS ET LEURS ACCESSOIRESl 
4303o90-DO ARTICLES EH PELLETERIES, !SAUF YETEMEHTS ET LEURS ACCESSOIRESl 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 









72a COREE DU SUD 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I DZI A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































4304o00 PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
4304 o GO-OD PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLET ERIES FACTICES 
001 FRANCE 




1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































































































































































































































Or-igin I Constgnaent Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=u~nt~r~~~-~P·~~~·~d=i=c~lo=r~o~n=t-------------------------------------------
Homenclature co11b. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalh Nederland Portugal U.IC. 
3918.10 FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE, IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 
39, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
REVETEMEHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETE11EHTS DEMURS OU DE PLAFOHDSDEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POLYMERES DU CHLORURE DE VIHYLE 
3918.10-10 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYI'IERS OF VINYL 
CHLORIDE CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-AJHESIVE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
REVETEMEHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORI'IES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETE11EHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS DE 0 IHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, COHSISTAHT EN UN SUPPORT II'IPREGHE, EHDUIT OU RECOUVERT DE POLYCHLORURE DE VINY-E 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































































3918.10-90 FLOOR COVERING IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYMERS OF vr;YL 
CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE IEXCL. 3918.10-101 




















REVETEMEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORIIES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETE11EHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS DEFIHU DAMS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE, ISAUF POLYCHLORURE DE VIHYLE SUR SUPPORTl 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































































3918.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES, WALL OR CEILING COVERIHGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESivE IEXCL. 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE! 
REVETEMEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IEHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS DEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EH IIATIERES PLASTIQUES, CSAUF POLY~ERES DU CHLORURE DE VIHYLEl 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IN ROLLS DR TILES,WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH HOTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHET,ER OR HOT 
SELF-ADHESIVE ( EXCL. OF POL YIIERS OF VINYL CHLORIDE! 
SQUARE METRES 
RFVETEI1EHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI1EHTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS DEFIHIS DANS 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































4008.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, CEXCL. HARD! 
PlAQUES, FEUILlES ET BAHDES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, NOH ALVEOLAIRE 




















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD: KIHGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR VOITURES DE TOURISIIE -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VUlTURES DE COURSE-

























































































































































1939 Suppleaentar!ll' unit - Untt6 suppl6aentaire 
U.K. 
Orfgfn / Consign111nt Or~:!~~ ~o=~~~j~::~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t-ln~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~1a~r~a~n~t------------------------------------------1 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hllles Espagna France Ireland Ita11o Hodorland Portugal Hoaenclature coab. 
4011.10-00 PNEUPIATIQUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISPIE -Y COMPRIS LES VDITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 






































I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































4011.20 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
PHEUPIA TIQUES NEUFS, POUR AUTO BUS DU CAPIIDHS 
4011.20-00 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER OF A KI~D USED DH BUSES DR LORRIES 
HUMBER 





0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































4011.30 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
PHEUMATIQUES HEUFS, POUR AVIOHS 
4011.30-10 HEW PNEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE OH CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 




006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























































4011.30-90 HEW PHEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT IEXCL. CIVIL) 
HUPIBER 




006 UTD. KINGDOM 
400 USA 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































1919 Suppleaentaqr unit - Unit' suppl6aentatre I aport 






lOZD CLASS 1 
I031 CLASS 2 





















40Il.40 HEW PHEUIIATlC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON IIOTOR-CYCLES 
PHEUIIATlQUES HEUFS, POUR IIOTOCYCLES 
4Dll.40-00 HEW PHEUI'tATlC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH IIOTOR-CYCLES 
HUI'tBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































4011.50 HEW PHEUIIATlC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 






























1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































































4011.50-90 HEW PHEUI'tATlC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES IEXCL. 40ll.50-10l 
HUIIBER 





004 FR GERI'tAHY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
.i.'"'" .. ij .t L II 1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I030 CLASS 2 
















































































































40ll. 91 HEW PHEUI'tATlC lYRES, OF RUBBER HAVING A "HERRlHG-BOHE" OR SII'tlLAR TREAD 
PHEUIIATlQUES NEUFS, A CRAPII'OHS, A CHEVRONS OU SitllLAlRES 
40ll. 91-00 HEW PHEUIIATlC lYRES, OF RUBBER HAVING A "HERRING-BONE" OR SIIIILAR TREAD 
HUIIBER 





004 FR GERmHY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 










669 SRI LANKA 
701 IIALAYSU 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































19!9 Supplt•entary unit - Unit6 suppl,aentalrt 
U.K. 
Or tgin / Cons I gnaent 
Or~:~b~ ~o:~~~~=:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y--·_P~o~y~s~d~6c~J~o~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoi los Espagna France Ireland Italla Haderland Portugal Hoatnclaturl coab. 
4011.91-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























4011.99-00 HEW PHEUIIATIC lYRES, OF RUBBER CEXCL. 40il.l0-00 TO 40ll.91-00l 
HUI'IBER 
PHEUI'IATIQUES HEUFS, CHOH REPR. SOUS 4011.10-00 A 40ll.91-00l 
HOI'IBRE 
001 FRAHCE 
0 02 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









056 SOVIET UHIOH 




















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































































































































































4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED OH IIOTOR CARS - IHCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS-, BUSES OR LORRIES 
CHAIIBRES A AIR, POUR YOITURES DE TOURISIIE -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE·, LE5 
AUTOBUS OU LES CAIIIONS 
4013.10-10 IHHER TUBES, OF RUBBER OF THE KIHD USED ON I!OTOR CARS -IHCLUDIHG STATION WAGDHS AND RACIHG CARS-
HUIIBER 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































4013.10-H IHHER TUBES, OF RUBBER OF THE KIHD USED OH BUSES OR LORRIES 
HUI'IBER 
CHAI'IBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAIIIOHS 
HOMBRE 
001 FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 




721 SOUTH KOREA 
JDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































4013.20 IHHER TUBES, OF RUBBER OF A KIHD USED OH BICYCLES 
CHAIIBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-00 IHHER TUBES, OF RUBBER OF A KIHD USED OH BICYCLES 
HUIIBER 
CHAIIBRES A AIR, POUR BICTCLETTES 
HOMBRE 
D OJ FRANCE 
003 NETHERLANDS 






















































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppla•entary unit - Unit6 supplf•antatre 
Origin I Consfgn•ant 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays dfclarant Co1b. Ho••nclatura~------------------------------------------~----~~--~--~~~~~--------------------------------------------~ 
No•anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschland 
4013. 2o-oo 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













CHAMBRES A AIR, NOH REPR. SOUS UU.ID ET 4013.20 
4013.90·10 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIHD USED DH MOTOR-CYCLES 
HUMBER 
CHAMBRES AIR, POUR MOTOCYCLES 




725 SDUTH KOREA 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
ID2D CLASS I 









































4013.90·90 INNER TUBES, OF RUBBER IEXCL. 4Dl3.1D·1D TO 4Dl3.9D·1DI 
HUMBER 





D 04 FR GERMANY 
DDS ITALY 







728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDD W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
ID21 EFTA COUHTR. 













































































GANTS POUR CHIRURGIE EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCII 
4015.11·00 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 





D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI1 















l.;l~ ~~ln..:. ~.c. 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































GANTS EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NOH DURCII, ISAUF POUR CHIRUROIEI 
4015.19·10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 




DG4 FR GERMANY 
0 06 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 cuss 2 

















































































































































0 04 FR GERIIAHY 




















































































































































































































































































































































































































































































































1989 Supplt•tntary unit - Untt6 suppl6atntafrt 
U.K. 
Origin ' Constgnatnt Or~:!~~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~~---~P~a~~~·~d~fc~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 





1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




































































































41D2.10 RAW SKINS OF SHEEP DR LAPIBS, WITH WOOL OH, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT 
TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED>, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE l ICl TO THIS CHAPTER> 
PEAUX BRUTES D'DVIHS, LAIHEES, FRAICHES, DU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREPIEHT COHSERVEES, PIAIS NON 
TANHEES HI PARCHEPIIHEES HI AUTREPIEHT PREPAREES,, AUTRE$ QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE l SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4102.10-10 RAW SKINS OF LAPIBS -FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED>, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE l ICl TO THIS CHAPTER> WITH WOOL 
HUMBER 
PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAINEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREPIEHT COHSERVEES-, PIAIS IHON 





004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGODPI 







056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 






652 NORTH YEMEN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
IOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACPI66l 












































































































































































4102.1D-90 RAW SKINS OF SHEEP -FRESH, DR SALTED, DRIED, LIPIEO, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED> , !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER> WITH WOOL IEXCL. LAPIBSl 
HUMBER 
PEAUX BRUTES O'OVIHS <SAUF AGHEAUXl, LAIHEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT COHSERVEES-, 






D04 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHIOH 
224 SUDAH 
232 IIALI 










632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 U.A.EIIIRATES 
652 HORTH YEllEN 
800 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACPI66l 








































































































































































































4102.21 PICKLED, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, UUT HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED> SKIMS OF SHEEP OR LAPIB <WITHOUT WOOL>, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, <BUT 
HOT TAHHED, PARCHPIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
PEAUX BRUTES D'OVIHS, EPILEES DU SANS LAINE, PICKLEES, HOH TAHHEES HI PARCHEPIIHEES NI AUTREIIEHT PREPAREES 
4102.21-00 PICKLED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIPIEO, PICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAIIB !WITHOUT WOOL>, !BUT HOT TAHHED, 
PARCHIIENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED> 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



























































































































































































1989 Suppleaentar-y unit - Unit6 suppl,aentafre 
Ortgln / Constgnatnt 
Origin• 'Provtnenct Reporting countr11 - Pa11s d6c:larant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~-------------------------------------------1 






132 SAUDI ARABIA 
631 KUWAIT 
652 HDRTH YEI'IEN 
UD AFGHANISTAN 
BOD AUSTRALIA 




1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 

































































































4102.29 SKIHS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOL), FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, <BUT HOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED!, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO THIS CHAPTER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES DU SANS LAIHE,FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERVEES AUTREI'IEHT QUE PAR PICKLAGE, 
NOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP DR LAMB !WITHOUT WOOL!, FRESH DR SALTED, DRIED, LIKED OR OTHERWISE PRESERVED IIUT HOT PICKLED TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED! 
HUIIBER 
PEAUX BRUTES D'DVIHS EPILEES DU SAHS LAIHE, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES DU CDHSERVEES AUTREI'IENT QUE PAR 
PICKLAGE, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREMEHT PREPAREESI 
HDIIBRE 
005 ITALY 






390 SOUTH AFRICA 
BOO AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































4103.10 RAW HIDES AHD SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, I BUT HOT TAHHED, 
PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 5, OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY HDTE 1 Ill OR 1 ICI TO THIS CHAPTER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES, IIAIS HOH TAHHEES HI 
PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES HOTES 1 SUUS II ET 1 SDUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10-10 FRESH, SALTED OR DRIED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED• PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, 
!OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO THIS CHAPTER!, !HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
HUMBER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES, IHDH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESI, IAUTRES QUE 
CELLES EXCLUES PAR LA HOTE 1 SUUS Cl DU PRESENT CHAPITREI 
HOMBRE 
0 D1 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 




















390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
652 HORTH YEI'IEH 
720 CHIHA 
BOD AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

























































































































































































4103.10-90 LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IEXCL. FRESH, SALTED OR DRIED), FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PIClLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, HIDES AHD SKIHS OF GOATS OR KIDS, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED 1Y HOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER) , !HOT 
TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
HUIIBER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES ISAUF FRAICHES, SALEES OU SECHEESI, IHON TAHHEES HI 
PARCHEI'IIHEES HI AUTREIIEHT PREPAREESI, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SUUS Cl DU PRESENT CHAPITREII 
HOIIBRE 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARAliA 
804 HEW ZEALAND 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
























































4104.10 WHOLE IOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR OH, SURFACE AREA =< 2.6 112, !OTHER THAH LEATHER OF HEADING 4108 OR 4109) 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE IOVIHS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES, IAUTRES QUE CEUX DES H 4108 OU 41091 
4114.10-95 IOXCALF, OF UHIT SURFACE AREA =< 2.6 112, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED 1Y HOTE 1 ICI TO THIS CHAPTER> 
001 FRANCE 
SQUARE IIETRES 
BOX-CALF, EHTIER, SURFACE =< 2,6 112 
IIETRES CARRE$ 





























































































1919 Supplaaantary unit - Unlt6 suppltatntalre !aport 
Origin ' Constgnaant 
U.K. 
Orlglna / Provenance Raportfng country - Pays dtclarant Coab. Haaanclaturar-----------------------------------------~=:~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 







lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 



















































4104.10-99 WHOlE BOVINE SKIN lEATHER, OF UNIT SURFACE AREA •< 2.6 112, FURTHER PREPARED THAN TANNED, IEXCl. 4104.10-10 TO 







CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVIHS, ENTIERS, SURFACE :< 2,6 112, PREPARES APRES TANNAGE, (NOH REPR. SGUS 4104.10-10 A 





004 FR GERI1ANY 
DDS ITAlY 













lDDD w· 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 













































































































































































4104 .ll BOVINE AND EQUINE lEATHER ( WITHOUT HAIR ON ), PARCHI'IEHT-DRESSED GR PREPARED AFTER TANHING, FUlL GRAINS AND GRAINS 
SPLITS, !OTHER THAN lEATHER OF HEADING H 4108 DR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FlEUR, IAUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 OU 41091 
4104. 31-lD GRAIN SPLITS OF BOVINE lEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO 
THIS CHAPTER! 
SQUARE METRES 





OG4 FR GERMANY 
005 ITAlY 















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 














958 HOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 
lOll ACPI66l 
































































































































































































































































































































PEAUX EPILEES D'EQUIOES, PARCHEMIHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, PRESEHTAHT LE COTE FLEUR, IAUTRES QUE CELLES DES H 






4484 24819 7l197 
2l8 
833 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 








































1021 EFTA COUHTR. 5666 
4104.l9 EQUINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON l, PARCHI'!EHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHNINO, IEXCL. 4104.311, !OTHER THAN 
lEATHER OF HEADING N 4108 OR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BDVIHS ET D'EQUIDES, PARCHEIIINES OU PREPARES APRES TANNAGE, IHOH REPR. SOUS 4104.lll, IAUTRES 
QUE CEUX DES H 41DS OU 41091 
4104.l9-1D BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER!, 












































































































































Ortgtne / Provenence Reporting country -Pays d'clarant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaancleture coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hall as Espagne France Ireland I tal ta Haderl and Portugal 
4104.39·10 CUIU ET PEAUX EPILES, DE BOYINS, PARCHEIIINES OU PREPARES APRES TANNAGE, !NOH REPR. SOUS 4104.31-ll 4104.31·30), 





U 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 























































































































































































































































































4104.39·90 EQUINE LEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FUll GRAINS AND GRAIN SPLITS, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER!, IEXCL. 4104.31·90) 
SQUARE IIETRES 
PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEIIINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, !NOH REPR. SOUS 4104.31-90), IAUTRES QUE CELLES DES N 







1020 CLASS 1 



















































4105.20 SHEEP OR LAIIB SKIN LEATHER, PARCHIIENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, IEXCL. LEATHER OF HEADING N 4101 DR 4109), 
!WITHOUT WOOL OHl 
PEAUX EPILEES D'OYIHS, PARCHEIIIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 4101 OU 4109) 
4105.20-00 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TAHNIHO, IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 OR 4109!, 
!WITHOUT WOOL ON) 
SQUARE IIETRES 





004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









721 SOUTH KOREA 
740 HONG KOHG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




























































































































































4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHIIENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4101 DR 4109) 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEIIIHEES DU PREPAREES APRES TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 4101 DU 4109! 
4106.20-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHI'IENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 DR 41091 
SQUARE IIETRES 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







6 72 NEPAL 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 











































































































4107.10 LEATHER OF SWINE, I WITHOUT HAIR ON ), PREPARED, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES DE PORCIHS, PREPAREES, IAUTRES QUE CELLES DES H 4105 DU 41091 













































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Uniti suppliatnteire 
Or igtn / Cons f gnaent 
U.K. 
Origine I Provenance Reporting country - Pays diclarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~----~~~----------------------------------------~ 
Itolla Hodorlond Portugal Noatnclaturt co•b. EUR-12 Bol g. -Lux. Donnrk Doutschlond Holies Espagna France Ireland 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































4107.90 LEATHER, ( WITHOUT HAIR ON 1, OF AHII'IALS, H.E.S. IH CHAPTER 41, PREPARED, !OTHER THAN LEATHER OF HEADIHG H 4108 OR 41091 
PEAUX EPILEES D' AHII'IAUX ET PEAUX D' AHII'IAUX DEPOURVUES DE POlLS, NOH REPRIS AIL LEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
<AUTRES QUE CELLES DES H 4108 OU 41091 
4107.90-90 LEATHER OF AHII'IALS, H.E.S. IH CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAH TAHHED, <EXCL. LEATHER OF HEADIHG H 4108 OR 41091 
SQUARE METRES 
PEAUX EPILEES D'ANII'IAUX ET PEAUX D'AHII'IAUX DEPOURVUS DE POlLS, HON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES APRES 
TAHHAGE, !AUTRES QUE CELLES DES H 41.08 OU 41.091 
METRES CARRES 
001 FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






















































4109.00 PATEHT LEATHER AHD PATEHT LAI'IIHATEO LEATHER! I'IETALl!ZED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERMIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX I'IETALLISES 
4109.00-00 PATEHT LEATHER AHD PATEHT LAI'IIHATED LEATHER; I'IETALLIZED LEATHER 
SQUARE METRES 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 































































































































































4202.ll TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SII'IILAR COHTAIHERS, OF LEATHER, OF 
COMPOSITION OR PATEHT LEATHER 
MALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y COMPRIS LES I!ALETTES DE TOILETTE ET PIALETTES PORTE-DOCUP!EHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTENAHTS SII'IILAIRES, EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERHI 
4202.11-10 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES. <CHOOL SATCHELS AHD SII'IILAR COHTAIHERS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATEHT 
Lr;AiH~It 
HUMBER 





OH FR GERIIANY 
005 ITALY 















7ZB SOUTH KOREA 
736 TAIWAH 
74 0 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VAHITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SII'IILAR COHTAIHERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE I'IATERIALS 
MALLES, VALISES ET MALLETTES, Y COMPRIS LES I'IALETTES DE TOILETTE ET PIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTEHANTS Sll'llLAIRES, EN I'IATIERES PlASTIQUES OU EH I'IATIERES TEXTILES 

































































































































1989 Suppleatntary untt - Unttl suppllatntalrt 
Or tgtn / Cons I gnatnt 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ Hoatnclatura coab. EUR-12 Btl 111. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 






004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI! 







1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 













































































































































4202.12-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SII!ILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC I!ATERIAL 
INCLUDING VULCANIZED FIBRE 
HUMBER 






004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HDHG KDHG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 













































































































































































PIALlES, VALISES ET I!ALLETTES, Y COIIPRIS LES I!ALETTES DE TOILETTE ET I!ALETTES PDRTE-DOCUI!EHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTEHAHTS SII!ILAIRES, HDH REPR. SOUS 4202 .ll ET 4202.12 
4202.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AHD SII!ILAR CONTAINERS IEXCL. 4202.ll-11, 4202.12-ll, 4202.12-50, 
4202.12-91 AHD 4202.19-101 
HUMBER 
I!ALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERV!ETTES, CARTABLES ET COHTEHAHTS SI,.ILAIRES, IHDH REPR. SOUS 4202.ll-10, 4202.12-ll, 







1030 CLASS 2 

































4202.21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER DR OF PATENT LEATHER 
SACS A "AIH EH CUIR HATUREL, RECDHSTITUE OU VERHI 
4202.21-0G HANDBAGS OF LEATHER, OF CDI'IPOSITIDH LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
HUPIBER 





004 FR GERI!ANY 
";,.:, 1 j :.L I 

























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
140 HOHG KOHO 
143 MACAO 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l 021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 














































































































































































SACS A I!AIN EH FEUILLES DE I!ATIERES PLASTIQUES OU EN I!ATIERES TEXTILES 
4202.22-10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 
HUMBER 























































































































































































































































































































































Orfgtn I Conslgneent 
Ortgtne I Provenance Rtportfng country - Pays d6clarent ~:==~c~:~~~~~:!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~L-ux-.--~D-on-.-.-,~k~Do_u_t_s_c~h-lo-n-d-----H~o~I~I~•~•~~Es~po~g~n~•~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol_•_n_d _____ I_t_e_l_lo---H-o_d_or-l-e-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
4202.22-10 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 IIACAO 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
























































4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE IIATERIALS 
HUMBER 





004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































SACS A IIAIH, HDH REPR. SDUS 4202.21 ET 4202.22 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































4203.21 GLOVES, IIITTEHS AHD IIITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IH SPORTS QF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GANTS ET IIDUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL DU RECOHSTITUE 
4203.21-DI GLOVES, IIITTEHS AHD IIITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IH SPORTS OF LEATHER DR CDIIPDSITIDH LEATHER 
PAIRS 
QAHTS ET IIDUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL DU RECOHSTITUE 
PAIRE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



































































































4203.29 GLOVES, IIITTEHS AHD MITTS IEXCL. FOR USE IH SPORTS), OF LEATHER DR CDI'IPDSITIDH LEATHER 
GANTS ET IIDUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL DU RECDHSTITUE 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, IIITTEHS AND IIITTS FOR ALL TRADES OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER 
PAIRS 


















74 0 HONG KOHG 
743 I!ACAD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - Unit' suppl6•entaire Iaport 
Ortgtn ' Constgnaant 
OrA:!~~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=t~p~o~rt~i~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s~df=c=l~a~r~o~nt~-----------------------------------------! 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna Franca Ireland I tal t a Nederland "_•:;.•..:t:;.u;:.ga:..l:_ _____ u:..·~l...J. 
4203.29-ID 
1031 ACPI66l 
1D4D CLASS 3 
777579 





4203.29-91 I'IEN'S AND BOYS' GLOVES, IUTTENS AND lUTTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER IEXCL. 4203.21-DD AND 4203.29-IDl 
PAIRS 
GANTS ET I'IOUFLES POUR HOMES ET GARCONNETS, INON REPR. SOUS 4203.21-DD ET 4203.29-IDl, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
PAIRE 










721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1D3D CLASS 2 


























































































































































GANTS ET MOUFLES POUR FEI'".~ES, FILLETTES ET JEUNES EHFANTS, INON REPR. SOUS 4203.21-DD ET 4203.29-lDl, EH CUIR NATUREL OU 
RECONS Tl TUE 
PAIRE 
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERMANY 
005 ITALY 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






























































PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
43Dl.lD-DD RAW FURSKIHS OF MINK, WHOLE 
HUMBER 





004 FR GERMANY 









056 SOVIET UNION 






HD HONG KONG 
IDDD W 0 R L D 
1 DID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 


















































































































PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
4301.20-0D RAW FURSKINS DF RABBIT OR HARE, WHOLE 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, EHTIERES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
051 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












































































































































































































































RAW FURSKIHS OF LAMB, THE FOLLOWING; ASTRAKHAH, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAH AND SIIIILAR LAMB, INDIAH, CHINESE, I'IOHGOLIAN 
DR TIBETAN LAMB, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH•, "BREITSCHWAHZ", "CARACUL•, "PERSIANER•, OU SII'IILAIRES, D'AGHEAUX DES 
IHDES, DE CHINE, DE I'IOHGDLIE OU DU TIBET, ENTIERES 
4301.30-DD RAW FURSKIHS OF LAMB, THE FOLLOWINGJ ASTRAKHAH, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SII'IILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MOHGOLIAH 
DR TIBETAH LAMB, WHOLE 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAN•, •BREITSCHWANZ", "CARACUL", "PERSIAHER", DU SII'IILAIRES, D'AGNEAUX DES 
IHDES, DE CHI HE, DE I'IONGDLIE DU DU TIBET, EHTIERES 
HOMBRE 
GD6 UTD. UHGDOI'I 
056 SOVIET UHIDH 





















































































































1989 Supplaaante.r~ unit - Unit6 supp16•antaira laport 
Or I gin / Constgnaant 
Odgtna ' Provenance Reporting country - Pa!IIS d6tlarant ~==~~c~=~=~~·::~~~t---:E:UR;-~1~2~-B~o~l~g-.--7Lu-x-.---:Da_n_a_a_r7k-:Do-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~171~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~~~I=ro~l~a-n~d~--~I~t-a-l-ta---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
4301.30-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 














PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-00 RAW FURSKINS OF BEAVER, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
HOMBRE 
404 CANADA 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 






4301.50 RAW FURSKINS OF I'IUSK-RAT, WHOLE 
19520 
1952D 
PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES. EHTIERES 
4301.50-00 RAW FUR SKINS OF PIUSK-RAT, WHOLE 
NUIIBER 
PELLETERIES BRUTES DE RATS I'IUSQUES, EHTIERES 
HOMBRE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
404 CANADA 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-DD RAW FURSKINS DF FOX, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 











IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































PELLETERIES BRUTES DE PHDQUES DU D'DTARIES, EHTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU N 4103 
4301.70-90 RAW FURSKIHS OF SEAL, WHOLE IEXCL. 4301.70-101 
NUMBER 
























































PELLETERIES BRUTES, NON REPR. SDUS 4301.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 DU 4103 
4301.80-10 RAW FURSKIHS OF SEA-OTTERS DR OF NUTRIA 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LDUTRES DE PIER DU DE HUTRIES -RAGDHDINS-
HDMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I Dll EXTRA-EC 






4301.80-30 RAW FURSKIHS OF PIARPIDTS 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE IIURPIEL 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






4301.80-50 RAW FURSKIHS OF WILD FELINES 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUVAGES 
HDIIBRE 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
JQDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































































1989 Suppleaentary unlt - Untt6 supp16aentafre I aport 
Or tgtn ' Constgnaent 
o~~:!~~ ~o:~~~r~;~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~tn~g~·~·~un~t~·~v~--P~·~v~·~d~··~1~·~·~·~·~t--------------------------------------~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lei g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ire I and I tal fa Haduland Portugal U.K. 
4302.11 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEIIBLEES, DE VISOHS, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.11-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF PIIH~, !HOT ASSEIIBLEOI, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
HUPIBER 





004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 











740 HONG KOHO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































4302.12 TAHHED OR DRESSED WHOLE SUHS OF RABBIT OR HARE, !HOT ASSEIIBLEDI, (OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
PELLETERlES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NOH ASSEIIBLEES, DE LAPIHS OU DE LIEVRES, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 











PELLETERlES TAHNEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NOH ASSEIIBLEESI, DE LAPINS OU DE LlEVRES, UUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOPIBRE 
Ill SPAIH 


































4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIHS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIPIILAR LAI'IB, INDIAH, CHIHES, IIONGOLlAH OR 
TIBETAN LAIIB, !NOT ASSEIIBLEOI, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
PELLETERlES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, HON ASSEIIBLEES, D'AGNEAUX DITS "ASTRA~AN•, "BREITSCHWAHZ", "CARACUL 0 , 
"PERSIAHER" OU SIPIILAlRES, D'AGNEAUX DES IHDES, DE CHIHE, DE I'IONGOLIE OU DU TIBET, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302. U-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIHS OF ASTRA~HAM, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SIIIILAR LAI'IB, INDIAN, CHIHES, IIONGOLlAN OR 
TIBETAN LAPIB, !NOT ASSEI'IBLEDI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING M 43.031 
HUPIBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EMTIERES, !NOH ASSEI'IBLEESI, D'AGNEAUX DITS 0 ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ•, "CARACUL 0 , 
"PERSIANER" OU SIPIILAlRES, D'AGNEAUX DES INDES, DE CHIME, DE I'IONGOLIE OU DU TIBET, IAUTRES QUE CELLES DU M 43.031 
MOI'IBRE 
DOl FRAHCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UMGDOII 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, ENTlERES, NON ASSEI'IBLEES, NOH REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13 .. AUTRES QUE CELLES DU H 
4303 
4302.19-lD TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF lEAVER, (NOT ASSEIIBLEDI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING M 43.031 
NUI'IBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTlERES, !NON ASSEIIBLEESI, OE CASTORS, UUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOIIBRE 
4G4 CANADA 
1000 II 0 I L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




































PELLETERIE5 TAHNEES OU APPRETEES, ENTlERES, INCH ASSEI'IBLEESI, DE RATS I'IUSQUES, UUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HOMBRE 
014 FR GERPIANY 
106 UTD. UNGDOI'I 
lDDD W 0 R L D 












































004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































































































1939 Supple••ntar~ unit - Unit6 supp16aentetre 
OrigIn I Cons i gn•ent 
Orlgtne I Provenance Reporting country - Peys d'clarant ~:=~~c~=~~~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~t~l~g-.--~Lu-x-.---:Da_n_o_a_r~k-:Do_u_t_s_c~h~la-n-d~--~H=o~l~l~a~s~~Es::pa:g=n~a~~~F~r~a:n:co~~=l:rt-l-a-n-d-----1-t-o-l-to---H-t-d-tr-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K~. 
4302.19-49 PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHDH ASSEl1BLEESI, DE PHDQUES OU D'OTARIES, ISAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU 


















4302.19-50 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKIHS OF SEA-OTTERS DR OF NUTRIA, !HOT ASSE!1BLEDI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHDH ASSEl1BLEESI, DE LDUTRES DE MER DU DE HUTRIES -RAGDHDIHS--, IAUTRES QUE 
CELLES OU H 43.031 
HOMBRE 





I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































4302.19-60 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MARMOTS, IHDT ASSE!1BLEDI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHDH ASSEl1BLEESI, DE IIURMEL, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HOMBRE 


































































4302.30-21 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF IIIHK, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031, 
IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TANNEES DU APPRETEES, EHTIERES, MDRCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE VISDHS, ISAUF PEAUX •A1LOHGEES•I, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
0 01 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
009 GREECE 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































4302.30-25 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF RABBIT OR HARE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
H 43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, ISAUF PEAUX 
"ALLOHGEES"I, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























13991 , .. ~, 
4302.30-31 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD 
SIMILAR LAI'!B, IHDIAH, CHINESE, llDHGDLIAH OR TIBETAN LAIIB, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.051, IEXCL. 4302.30-IDI 
HUI'IBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, D'AGHEAUX DITS •ASTRAKAN•, •BREITSCHWAMZ•, 
"CARACUL•, "PERSIAHER• OU SIMILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE IIOHGOLIE OU DU TIBET, ISAUF PEAUX •ALLOHGEES"I, 
AUTRE$ QUE CELLES DU H 43.03> 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 
009 GREECE 





































4302.30-35 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF BEAVER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE CASTORS ISAUF PEAUX •ALLOHGEES•I, UUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
















4302.30-41 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF MUSK-RAT, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RATS MUSQUES, ISAUF PEAUX •ALLOHGEES•I, 
IAUTRES QUE CElLES DU H 43.031 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































































































1989 Suppleatntary unit - Unit' suppl6aentaire 
Or tgin ' Cons tgnaent 
Dr~:!b~ ~o:~~~:::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou_n_t~r~~----P~·~~~s--dl_c~l~a~r~a~nt~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co11b. EUR-12 !tl g. -Lux. Denaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland Italla Hodorland Portugal 
4302.30-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AHO PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF FOX, !OTHER THAH THOSE OF HEADIHO H 43.031, 
!EXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE RENARDS, ISAUF PEAUX "ALLONGEES"I• IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
0 04 FR GERIIANY 9168 25 60 
9542 
2412 4365 15 2258 
009 GREECE 51223 57 51 3807 323 373U 
lOOOWORLD 83940 a2 1146 12139 4526 9196 2930 45674 
1010 IHTRA-EC 75984 a2 Ill 10468 3944 1693 2153 42541 
lOll EXTRA-EC 7956 1035 1671 582 503 777 313J 
4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF SEAL IEXCL. 4302.30-511, !OTHER THAH 
OF HEADING H 43.031, !EXCL. 4302.30-101 
HUIIBER 
PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES ISAUF DE IEBES 
PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON, SAUF PEAUX "ALLONGEES"I, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 


















4302.30-61 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !OTHER THAH THOSE 





PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE LOUTRES DE PIER OU DE HUTRIES -RAGONDIHS--, 
ISAUF PEAUX "ALLONGEES"I, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
528 ARGEHTIHA 36209 17136 105 1473 13553 
1000 W 0 R L D 43263 304 17931 1075 512 2741 15235 
1010 IHTRA-EC 5717 281 571 173 207 1243 1087 
lOll EXTRA-EC 37546 23 17360 202 305 1498 14148 
1030 CLASS 2 36451 17246 105 1473 13633 
4302.30-65 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF IIARIIOTS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE IIURIIEL ISAUF PEAUX "ALLOHGEES"I, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 



















4302.30-71 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, DF WILD FELINES, !OTHER THAN THOSE DF HEADING H 
43.031, !EXCL. 4302.30-101 
NUIIBER 
PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIDRCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE FELIDES SAUVAGES, ISAUF PEAUX 
"ALLOHGEES"I, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
HOMBRE 











































Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupc.>na"iKtt; KoiV6TTJT&t; - Emtpom'l 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissions 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR - Tablas analitlcas - 1989, lmportaclones 
Volumen D: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1989, indforsel 
Bind D: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen - 1989, Elnfuhr 
Band D: 39-43 
EEQTEPIKO EMnOPIO- AvaAutiKOI nlvaK&I;- 1989, &loaylllyt~; 
T61JOt; D: 39-43 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1989, Imports 
Volume D: 39-43 
COMMERCE EXTERIEUR - Tableaux analytiques - 1989, Importations 
Volume D: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1989, lmportazloni 
Volume D: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1989, lnvoer 
Deel D: 39-43 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos -1989, lmporta~6es 
Volume D: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1990- IV, 170 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (mdt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tcellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etiJO 6: E~c.>T&piK6 &1Jn6pro (K6KKIVO e~cA>cpuMo) 
I:erp(J C: AoyaprOOIJOI, tp&UV&t; KQI OTOTIOTIKtt; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
SEirie C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serie C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serie C: Rekeningen, enqu~tes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serie C: Contas, inqueritos e estatisticas 
ES/DA/DEIGR/EN/FR/IT/NUPT 
Vol. D: ISBN 92-826-1844-7 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1840-4 
Kat./cat.: CA-48-90-004-3A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms ikke medregnel) • Preis In Luxemburg (ohne MwSI.) 
TIIJI'l oto Aou~tiJJloupyo, xoopl~ eDnA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix au Luxembourg. TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo. IVA esclusa • Prljs In Luxemburg (excluslef BTW) • Prer;o no Luxemburgo, IVA exclufdo 
importaclones • lndforsel • Einfuhr • &loaylllyt~; • Imports • Importations • lmportazionl • lnvoer • lmporta~6es 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
Tr111'1 Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
PreQo por exemplar 
ECU 38 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele specials serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 380 
importaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Einfuhr + Ausfuhr • &loaylllyt~; + &~aylllyt~; • Imports + exports 
Importations + exportations • importazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta~6es + exporta~6es 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
TiiJI') KOT' OVTITuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
PreQo por exemplar 
ECU 57 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 570 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categories de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landem" fOr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Banden fOr die Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und in der Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems 
(2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I:TOTlOTtKt~ TOU e~c.m;ptKOU EI.JnOplou Til~ Eupc.ma"iKJ't~ Kotv6TilTO~ KOl Tc..lV KPOTWV ~ehwv Til~ 
ou~cpc..>va ~e Til ouv6uao~tvn ovopaTohoyla. 
KOTOVO~l') 0€ unpo"i6vta KOTO XWPO» VlO K69e OKTOlVl')cpta EntKecpCL\160 Til~ ouv6uao~tV11~ OVO~OTO· 
hoyla~ ~e 1 2 T6~0U~ VlO Tl~ etoayc..>yt~ KOt 1 2 T6~0U~ VlO Tl~ e~ayc..>yt~ (A-L) KOTO KM6o Kat KOTO-
VO~l') 0€ «XWP€~ KOTO npo"i6VTO» OU~cpc..>VO ~e TO KecpOl\atO TOU EVOp~OVlO~tVOU OUOTl')~OTO~ 
(2 lVIlcpia) ~e tva 13o T6~o (Z) yta Tt~ etoayc..>yt~ Kat Tt~ e~ayc..>yt~ avtloTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 vo-
lumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by pro-
ducts' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinate. 
Ripartizione cProdotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinate a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazio-
ni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./es-
port.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio extemo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discriminac;ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;Oes e as expor-
tac;Oes, segundo as categories dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;cio «Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
Venta y suscripciones • Salg og abonnement • Verkauf und Abonnement • nwA~o&•c; Kal ouv~po!Jtc; 
Sales and subscriptions • Vente et abonnements • Vendita e abbonamenti 
BELGIQUE I BELGI!: 
Moniteur beige I 
Belglsch Staatsblad 
. Rue de Louvain 42 I Leuvenseweg 42 
1000 Bruxelles I 1000 Brussel 
T~l. (02) 512 00 26 
Fax 511 01 84 
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Avenue Albert Jonnart 50 I 
Albert Jonnartlaan 50 
1200 Bruxelles I 1200 Brussel 
T61. (02) 734 02 81 
Fax 735 08 60 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202 IKoningslaan 202 
1060 Bruxelles I 1060 Brussel 
T61. (02) 538 51 69 
T~lex 63220 UNBOOK B 
CREDOC 
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1 000 Bruxelles I 1 000 Brussel 
DAN MARK 
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